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Telegramas por el caMe. 
S É l{VICIO TEIJÜGKAFICÓ 
DEL 
¡ D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al. DIAKia 1>K LiA ÍÍAKfNA. 
HABANA. 
T J B L K G HAlvIAS D E A N O C H E . 
Madrid, 2 de marzo. 
H a ocasionado un verdadoro con-
flicto el monopolio de los f ó s f o r o s , 
por haberse negado á venderlos, 
desde hoy, todos los-expendedores 
de ese articulo. Carécese de fósfo-
ros en Madrid. 
Se dice que será nombrado Go-
bernador General de F i l ip inas e l 
general Calleja. 
Heina gran a n i m a c i ó n electoral. 
P a r í s , 2 de inwirzo. 
E l Administrador de fce Ffgavo ha 
sido citado ante los tribunales, por 
haber publicado algunos documen-
tos que se hal lan en podex del Juez 
Mr. Pranquevil le . 
Viena, 2 de marzo. 
E l populacho de Saoboazlo, indig-
nado á causa de ciertos impuestos 
en la p lasade mercado, p r o m o v i ó un 
serio conflicto. 
TJOS revoltosos fueron dispersa-
dos por los gendarmes, resultando 
muertos 4 de aquellos, incluso una 
mujer; y hubo a d e m á s gran nvimoro 
de heridos graves. 
• TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, marzo t" , d fas 
/>i de la tarde. 
Onza? oKpnSlolns, íl $15.75. 
Ccntíno?, AS1.85. 
DcscncutopaiK l coincrcinl, 00 rtiv., do u fl 
6i por ciento. 
Cnmliios sobro Londres, «0 div. (hanonoro '̂s. 
Idem sobre París, (U) div. OaPíjucroa), ñ, ¡5 
frnucos IHJ. 
Idem sobro llajnburfío, 00 djv (bañqneros). 
Bonos reiflslrados de los Ef)tJidos-TTii!dos, 1 
por eie'ilo, (1113 ,̂ ox-eundu. 
Ccntrfraffíus, n. 10, pol. í)6, <í S?. 
Rcfínlar.l buen rcflno, de 3 A 3^. 
Axílcar de miel, do 2 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El memiílo, abatido. 
HTftnteea OVilcox), en tercerolas, rt $18. 
Ifariun niitenl,Minnesota, $5.00. 
Londrrf*, marzo 1° 
Aztfcar do remoladla, <114I. 
Azííciircontrífnrra, pol. 00, (í Ifiiíí. 
Idem rerrnlnr roílno, de 13 »i Iñifi. 
Consolidados, <í Í)S|-, ex-interés. 
Oescnenlo, líanco de Inicríateira, 2 i por 100. 
CnBÍro por ciento espaflol, Sí CSJ, ex«fllt0-
rés. ) 
París , marzo i ° 
Renta, 3 por 100, A í)8 Francos 35 cts., ex-
ínteres. 
Nueva-YorJc, marzo 1° 
Las existencias de azlicar en est e pnerto y 
los de líaltimore, Filadelíla y liosto», al ter-
mlnnr el mos do febrero, eran de 4,400 
toneladas, conlra 2,<;00 en Ignal feebn del 
año anterior. 
(Queda prohibida la reproducción de hs 
telegramas gm anteceden, con arreglo al ar-
iteulo 31 de la Le;/ de Propiedad Tnfelectual.) 
~¥ERCAD0 D E AZÜtlAMSr 
Marzo 2 de 1893. 
Coutiuiia. iiueslvo merciido a/ucaroro 
bajo el mismo aspecto anteriormente 
avisado y sostenidos los precios por la 
esijriadación jiava lii cual pe nota buc-
na deiiianda. 
ÍCntro ayer y lioy se lian cíeeínado 
láS si^tiif^nles operacioiiea: 
CENTRÍ-FUCÍA!:! DE G U A R A r O . 
Tuííenios varios: 
1200 sacos núní. 31, pol. ?AM¿, íi 6|. 
2000 hasta 4000 sacos mi ni. 10, pol. 0G7 
á G. 40. 
525 sacos iniiu. UM, pol. 07[4, á 0.00. 
IMI;-. San Juan Baidisia: 
3500 sacos muu. 11, p.d. 07, íl 0.51 A. 
íng'. Baracoa: 
327 sacos uúin. 10', pol. 9G|3, (\ G.45Í. 
I ug-. Bramales: 
15(15 sacos núui. 10/;, pol. 07.̂ , á 0.71^. 
E N C A R D E N A S . 
Ingcuios varios: 
4000 sacos núm. 10*, pol. 9G, á G.40. 
CENTRÍFUGAS DE M I E L . 
Ingenios varios: 
1000 sacos núia. 8, pol. 89, á 4§. 
Ing-, Esperanza: 
991 sacos hasta 2000 núm. 9, pol. 91, 
á 5.011. 
NOTICIAS DE 7AL0EES. 
O R O 
D E L 
CüSfO ESPAÑOL. 
Abrid de 241) A 24»i ñor 
100 y cierra de 249 
á 240i por 100. 
PLATA f Abrió. ̂  do 91̂  á 91; 
KAÜIOMAI, (Cerró.3 de 91 í á 92, 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Aynutamiento l'.1 Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ezcmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla , 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cilrdesas y Jácaro , 
Compafiia Unida de los Forroca 
rriles de Caibaridn 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril dclOoBte 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas , 
Bonos Hipotocarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía do Gas Hiapano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Sautn 
Catalina 
Refinería do Azácar do Cárdenas, 
Compañía de Almacenos do Ha-
cendados .-v , 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pósito do la Habana. 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cienfuegos y Villaclara. -. . , 
Red Telefónica do la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compaüía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguia; 
Acciones 
Obligaciones 
JTerrocarril do San Cayetano á 
Vifialen.—A coiones. . . . . .>•• 
9Wfl#(|tff;irvi> 
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marzo de 1893. 
COIUANDANTIA CfóNERAIi 1)1! MAliINA I)£IJ 
Al'OSTADíKO DE liA UAUANA. 
NEOOCIAUO DE INSCRIPCCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Ségári particijia al Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral de Marina de este Apostadero el Excmo. Sr. Ca-
pitán de este Puerto, el del vapor-oorreo Ciudad de 
Santander que "en Latitud N. 29" T y Longitud O. 
de San Fernaudo 37° i ' 15", a v i s t ó el casco de un bu-
que entre aguai', compktameulc abaiulonado, no te-
niendo nadie á su b o r d o . Dicbo pasco parece ser de 
unas 000 loueladas, piulado de negro, de construcción 
amerioaua, con cámara á popa en toldilla, falquín 
pintado de blanco, dos pequeños puentes ¡i popa y 
destrozada on ambos costados la o b r a muerta con los 
barraganetee al descubierto; pareciendo no ser muy 
remota la fecba (le su abandono." 
Lo que por disposición de S. E. se publica para 
noticia de los uaveganlcs. 
Habana, 19 de Marzo de 1893.—Üín's G. Carho-
ncll. 3-3 
EXCMO. AYÜNTA3IIENTO DE EA HABANA. 
Debiendo procedeivio ¡i la adquisición de seis muías 
con destino al servicio de umlmlancia de la expresada 
Corporación, las que deberán reunir lae condiiiiones 
do siete cuartas de alzada, de cuatro á siete años de 
edad, domadas, en completo estado de sanidad, cuyo 
precio máximun será de doscientos cincuenta y cinco 
pesos oro, prclirioiido ganado criollo, MCIHIO de cuen-
ta del vendedor el pago de los anuncios. Se hace 
público por esto, medio, para que los que teniendo 
animales y detíeu euagenarlos, ocurran al Depósito 
de Obra» Municipales el día 3 del próximo mes de 
Marzo, á las ocho de su mañana, donde estará consti-
tuida la Junta comisionada para la expresada compra. 
Habana. 21 de Febrero de 1893.—Licís G. Corujc-
do. 8-24 
Muy ilustre Ayuntamiento, 
PRESIDENCIA. 
Expedidos los recibns del repartimiento vecinal, 
aprobado para el corriente año económico de 1892 á 
93 por los conceptos de fincas Urbanas, Rói ticas, I n -
dustria, Comercio, Profesiones, Sueldos y Emolu-
mentes, se anuncia por este medio que quedan pues-
tos al cobro durante quince (lias que empezarán á 
conlarfie defde el día seis del presente mes, á liu de 
que concui i an dentro de dicho plazo los contribuyen-
tes á verií'icir el pa;/;o de sus respectivas cuotas en la 
Oficina do Rocandacidn, situada en los entresucloa 
do esta cusa Consistorial, todos los dí-5s hábiles de 8 á 
10 do la mañana y de 12 á 4 de la tardo, evüáad.iKe 
así los recargos en que incurren según la Ley, los que 
no lo verifiquen, 
Gauabacou, 19 de marzo de 1893.—Enrique Gni-
ral. 2220 3-1 
RECOGIDA M B I L L E T E S 
DE I-A 
E M I S I O N D E GtXTERRA. 
Siendo do notorio intorés para todos los 
poFcclcres de billetes do la Emisión do guo-
rr.i prosentarloa al canje on condiciones de 
((no esto pueda veiificarso enrao FO viene 
haciendo, con la debida holgura y sin los 
¡'premios y molestias que pudieran surgir :l 
última hora por consecuencia do la escasez 
do tiempo, dado que no o?, posible aumen-
tar el personal tóenico destinado ú las deli-
cadas operaciones do admisión, examen y 
recuento, ni habrá do prorrogarso tampoco 
ol plazo do ios seis meses, que vence el dia 
12 del presento mes, so recomienda 6, cii?.n-
tos posean billetes de la indicada especio 
que procuren presentarlos al canje desde 
luego, satisfaciendo asi su propio interés, 
los propósitos dol Globierno y los deseos del 
Banco Español. 
llábana, 2 do marzo do 1803.—El Gober 
nador do1 Banco, Luciano Paga. 8-3 
E D I C T O . 
BANCO ESrANOI, DE EA ISEA DE CEDA. 
RICCAUDACION DB COSTRIUUCIONEfi . 
A loe C'ontrihityi.nlr.r. del '/Ynnino Municipal de la 
Jlubtiil'.t. 
S K C T M I O 1 r i . T I M U A\ ISO Dg C'.H'.Tt i V / . A DEL 
Segundó trimestres do ).v.)2á 1893, por contribución 
de Fincas Urliaiiaft 
La liccaudución do Contribucionos hace saber: 
Que e l día 7 de Murzo venidero vence el primer 
plazo señalado á los contiilmyciitcs de este Término, 
para pagar sTU reíairgo ta cOntrlbucídn por <d concep-
to, trimestre y año económico arriba expresados, así 
eomo de los recibos semestrales y anuales del mismo 
año y los ue trjmeBírés, semestres y año:; anteriores ó 
adicionalca, de igual clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, n o se hubieaen puesto al cobro 
hasta ahora. 
Y en oqiiivalencia de la. notificación á domicilio, 
que en oijloriiiida l con lo preceptuado en c-1 ar-
ticulo 14 de la Inslrucción de 15 de Mayo de 1885, se 
bacía r.mtd, y que ya no tiene lugar en virtud de ha-
berlo iTfoimi'do dicho artíevio por Real Orden fecha 
10 de Noviembre do 1887, publicada en la Gaeeta de 
la Jluhana el 2 de Diciembre siguiente, y reiterada 
en 25 de Noviembre de 1892, ¡a; concede un SEOtníBO 
Y ÚLTIMO plazo de tres días hábiles, que empezarán 
el 8y tenmnflráii t i 10 del referido mes, al efecto do 
que, durante ellos, y en laí horas de las diez de la 
mafiana á lastres de la larde, pueda pagarse, también 
sin recargo, la contribución aludida, en c-ste Estable-
cimiento, calle de Aguiar números 81 y 83, 
Se advierte, que de no verificar el pago dentro de 
esos tres días, incurrirán los moroso?, definitivamente, 
desde el día 11 inclusive, en adelante, en el primer 
grado de apremio, y pagaránj por tanto, el recargo de 
5 por 100 sobro el toftl importe del recibo talonario, 
(•••MÍO e.̂ tá d iMiues i i ) , para este evento, en los arliculos 
11 y 16 de la ítistrucv.ióu ineneioiiada. 
Lo que se anuncia en c.nmpiiniteMo del referido 
articulo 14, n-lornndo-, de la misma lusti ucción. y 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 28 de E^iii cro de 1893.—El Sub-
Gobcrnador, José Godo;/ Garda —l'ublíquese: El 
Alcalde MÚntcinu, Inri García Corujcdo. 
I n. VA 8-2 
Ordefl <Ic la VJaza del día S! de marzo. 
SEKA'ICÍO FAKA EL DIA 3. 
Jefe do «lía: El Cb'mándanlc del 2? !<auJMn do Ca-
zadores Voliinlfirios, O, llamón Fernández. 
Visitado Hospital: 10'.' hatallón de Artillería. 
Capitanía General \ (.'arada: 2'.' baiallón Cazado-
re» Vc!ut''.i,.r:iw. 
Hospital Moitnr- 2? haialVóñ Oazadóree VóTenta-
rios. 
Hatería de la Kciiia: Artillcrlu de Ejército, 
'.¡altillo d-l l'rinciiic: Kegimicnto Infactoría I?abel 
la CatoQca. 
Ayúdame do guardia en el Gobioino Militar: El 
2;,' ta Id Plaza, O. líamán vSánchci!. 
Imaginaria en idem: 101 29 de la intauOy D. Cesáreo 
lla[>ado. 
ül Coronel Rargcñln Mayor. Félix del CaslUlo. 
V A F m m J>E TRAVESIA» 
SE ESPERAN. 
Mzo. 3 Marseille: Amberes y escalas, 
4 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
•I San Erancieco Cádiz y escalas. 
' i Manuela: Puerto-üico y escalas. 
5 Panamá:.Nueva York. 
5 City of Alexandría: Nueva York. 
(> Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso, 
(i Gracia; Liverpool y escalas. 
7 Lafayette: St! Nazairo y escalas. 
7 líeina Mí Cristina: Santander. 
8 Tantallon: Amberes y escalas. 
9 Yumurí: Vcracnizy escalas: 
. . 12 Saratoga; Nueva-York. 
. . 12 Euskaro: Liverpool y escalas. 
. . 12 II. do Larrinaga: Liverpool y escalas. 
. . 14 Montevideo: Cádiz y escalas. 
SALDRAN. 
Mzo. 4 City of Washington: Nueva-York. 
4 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
C Maecotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 6 Panamá: Colón y escalas. 
7 Lafayette: Veracruz. 
. . 9 Yumurí: Nueva-York. 
10 Manuela: Püerto-Kico v escalas. 
. . 10 C. do Santander: Cádiz y escalas. 
. . 11 City of Alexandría: Nuova-York. 
18 Saratoga: Nueva-York. 





4 Manuela de Santiago do Cuba y escalas. 
8 Antinójenes Meuéndez en Batabanó, pro-
cedente do Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Jácaro, Tánas, Trinidad y Cienfuegos. 
14 Eamón de Herrera; de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
5 Josefita: de Balabano, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
5 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
. . 12 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
20 líamon do Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
TBITON.—Do la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, álap 10 de la noche, regresando los miércoles 
PBDKO MÜIIIAB.—De la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
los jueves. 
AI.ATA.—De la Habana los miércoles á las 6 do la 
tardo para Sagua y Caibarién, regrosándolos lunes. 
CLAKA.—Do la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los luii>58 á las 6 de la tarde, retomando el vier-
nes por la niaüana. 
PKAVTAKO.—Do la Habana para loa Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los tUUtadoá, resrosando los lunes. 
MOUTKKA.-Tora Nuevitas les días 7, 17 y 27 do 
oada, mes, retornando los días 12, 22 y 2. 
GUANIOUANICO.—De la Habana para loa Arroyos, 
L i Pe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á la? 5 de la 
tarde. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién to-
dos los viernes á las 6 do ¡a tardo, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
D, 
PÜEKTO DE LA HABANA» 
ENTRADAS. 
Día 2: 
Veracruz y etcnlas, en 7 días, vap. amor. Oriza-
ba, cap. "Me Intosh, trip. 70, tous. 2,334, con 
carga, á Hidalgo y Comp. 
Colón y escalas en 13 dias, vapor-correo español 
Méjico, c-np. Alemany, trip. 70, tons. 1,3G6, con 
carga, á M. Calvo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 2: 
Para Veraeniz y escalas vapor anrtricano Yucatán, 
capitán lUirley. 
Mov inaionto de paaajeyefi, 
ENTRARON. 
De VERACRUZ y escalas en el vapor americano 
Srcs.: H. W. Anderson—F H Baker y Sra.—G A 
Bannantine y Sra.—R R Boerick—Dr. Cali y Sra,— 
W M Conlling—E E Earman y Sra.—Gonzalo Gon-
zález—Francisco Ramos—C C Heirs—G Horton— 
F HeyJe—J A Jelfrcy—D R Morse—P E Meyers— 
Jt-an'."Martínez—W C Moffatt — C ü Pcarson- E 
Porter—Alfred Kantcn—A R Sidley y Sra — W I I 
Tappen—F .1 Williams,—Además 23 de tránsito. 
De COLON y escalas en el vapor corroo español 
Jfej-ico. 
Sres.: José (íonzález—Victoriano Trujillo—Anto-
nio Ilegálado—Carlos Cano—Juan M. González, se-
ñora y 4 hijos—Salvador Gomiz—Manuel Rcquejo— 
José Bisde'mine—H A Watt—Baldomcro Suarez—A 
P Lacarettc—J Lindar—Adolfo Wettc—Gonzalo O-
lago—Roberto Heredia—Antonio González—Joaquín 
Pérez—José R Portuondo— Angel Algara—Juan V 
González.—Además 13 asiáticos y 22 de tránsito. 
SALIEUON. 
Parí VERACRUZ y escalas en el vapor america-
no Yucatán: 
Brfeá.': R. Píen-"—F E Prial—J F Davidson—W L 
Elillamson—Leonor González—Angel Pita— H La-
lem y Sra.—Georgo Dyb y Sra.— William B de laa 
C.üas.—Además 7 asiáticos. 
Entradas de cabotaie. 
Día 2 
Db Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 1,000 
sacos azúcar y efectos. 
Sagua, vapor Adela, cap. Lirragán: con 800 sa-
cos azúcar y efectos. 
Nuevitas, vapor Julia, cap. Vaco: con 650 reses 
y efectos. 
Nucviías, vapor Cosme de Herrera, pat. Viñolas: 
con 1,300 sacos azúcar y efectos. 
Cabanas, bdro. Rosita, pat. Juan: con 240 sacos 
azúcar. 
Nuevitas, gol. Emilia, pat. Vázquez: con 100 no-
villos; 100 caballos leña y efectos, 
Morrillo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
bol sacos azúcar. 
Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: con 300 sacos 
azúcar. 
?dariel, gol. Altagracia, pat. Sastre: con 500 sacos 
azúcar, 
Cabanas, gol, Josefa, pat. Freixas: con 742 sacos 
azúcar. 
Jaruco, gol. Joven Lola, pat. Pagés: con 300 sa-
cos niMicar. 
Despaciiados ó.e cabotaje. 
Día 2: 
Para Baracoa, gol. Anita, pat. Mas: con efectos. 
Nuevitas, gol. Tres Hermanas, pat, Bernaza: con 
efectos. 
i;al>añas, bdro. Hesita, pat. Juan: con efectos. 
Playas de San Juan, gol. Trinidad, pat. Santana: 
con efectos. 
San Cayetano, gol. Gallego, pat. Bontempo: con 
efectos. 
Morrillo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
efectos. 
Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: con efestos. 
LONJA D E V I V E E E S . 
Venias efectuadas el día 2 de Marzo. 
£S cajas cerveza Bas & (,',' !j'15 c, neta. 
50 barriles ;V botelhs cerveza Youn-
ger Son. Revolvar? $12 bl. neto. 
70'J liarrilcs i tarros y J botellas cer-
veza T. Tropical y P(E $11 1.1. neto. 
2.">i''. man leca chicharrón, extra se-
lecta, llomagoja..; qtl. 
5l3 j U'ioues Mcivcotén, $12', qtl. 
BIS; i.i Fm-V $22 qtl. 
10 cjj i;, tocino,..." $15} qtl. 
10 buriiles cbícharo;i,.. 8¿ is. ar. 
40 pipas y "0(2 id. vino tinto J. Ko-
magosa, detalladas $34 pipa. 
fi0f4 llípas vino Alelí.:, .1. líomagosa $-12 los 4[4. 
100 sacos papas de ftlcjico Rdo. 
100 id. ulpisto .' IMO. 
T ) A R A CANARIAS DIRECTAMENTE.—Sal-
X drá el 30 de marzo para dichos puertos ía barca 
"Feliciana", capitán D. Ciyctano González; admite 
carga y pasaje á precio módico: impondrán Obrapía 
1, sus annadares—Hijos de S. Aguiar y Cpi 
2199 26-28F 
VA^ÍiES-COllREOS sjmMJESES 
Bajo contrato postal con el G obierno 
f rancés . 
Fara Veracrnz directo. 
;.'aiihá para dicho puerto sobro el día (i de marzo 
el vapor francés 
. L A F A Y E T T E 
CAPITAN lífll.IiEY VJ- H.^MrS. 
Atlmila carga á flete y pastueros. 
Tarifas inuV reducidas con eonooiiiiicntos direcioí 
d • tudas las ciudades itupovlantcs de Fran ia. 
ÍJOH ceñores emplados y militares óbleiiafSu gran da; lentejas en viajar ñor esta línea, 
tlridat, Monfro- y ííonip.. Amarg 
2160 
ureurn auworo R. 
a9-21 il9-24 
m - í 
m m s m 
lida taSKBiftaáé ysiyorcs úe esta Compafiia 
srii«ír6ii como sigue; 
X>© I-Jue va-ÍTork los asriércoles ¿ las 
tres aé la tarde, y los s á b a d o s 
á ,launa do üa fearde. 
CITY OF ALEXANDRIA Marzo 19 
SARATOGA . . 8 
CITY OP WASHINGTON. . . . . 15 
CITY OF ALEXANDRIA 22 
SARATOGA . . 29 
De la H a b a n a para l^aeva "STork loa 
jueves y loa s á b a d o a é Ü S 
3 de la noche. 
ORINABA Marzo 2 
CITY OF WASHINGTON ,. 4 
YUMURI . . . 9 
CITY OF ALEXANDRIA . . . 11 
SENECA.... 16 
SARATOGA 18 
YUCATAN . . . 23 
CITY OF WASHINGTON 25 
OR1ZABA .. 30 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad desús viajes, tienen excelentet 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámara?. 
También se llevan á bordo ercelenfos cocineros es-
partóles y franceses. 
La carga so recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
'Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La «orrospondencia se admitirá úatcararsute en la 
Admlnistracién General de Correos 
Se dan boletas d© viaja por los va-
pores de esta l í n e a directamente á 
tiiverpoei, Ijondresv Soutiiamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l ineas Cnnard, W h i í e íatar y con es-
pecialidad con la L i n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l ineas de Saint RTazaire y la 
H a b a n a y New-"S"ork y el Hav-ze. 
L í n e a entre iKTueva-York y Cienfne-
gros, con escala en N a s s a u y San-
tiago do Cuba ida y vuelta. 













Des Santiago de Cuba . 
CIENFUEGOS Marzo 
SANTIAGO 
Pasaje por ambai línea.! á opción del viajero, 
Para flotes, dirigiroo & LOÜIS V. PLACE, ObrA-
pía número 25. 
Do más pormenorea impondrán sus consignatarios, 
Obrapía numero 25, HIDALGO Y COMP. 
C n. 1384 312-1 J l 
De N u e v a Y o r k á la Habana. 
Ia $40—2̂  $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
B e la H a b a n a á N u e v a "York. 
1? $45—2,.l $22-50.-3? $17.—Id» y vuelta $80 
ord español. 







Para Jamaica y las A l i a s 
Tercera Excursión 
E L E L E G A N T E ¥ NUEVO VAPOR 
?5 
Saldrá de este puerto sobre el 17 del corriente para 
Kiusgton (Jamaica), Martinique, Guadalupe, St. 
Kitts y Bermudas. 
Admite pasajeros cu sus lujosas cámaras. 
De más pormenores informarán sus consignatarios, 
Lawlon HÍIOS., Mercaderes 35. 
C 420 15-2 
FLANT STEAM SHJ!* L I N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores "correos americanos 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto todoi lo» 
lunes, miércoles y sábadoa, á la ana de la tarde, con 
escala en Cayo-Iíiieflo y Tampa, donde se toman lo» 
trenes, llegando loa pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonvillo, Saysuoh, Chur-
leston, Hichmond, Wasliington, Filadeltia y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orieans, St, Loui», 
Chicago y todas las urincipales ciudades de los Esíu-
dos-Ünidos, y para "Enrop» cu comMnaeirtu con la» 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Lo» conductores hablan el castellano. 
Los días ds salida de vapor no se despachan pa«a5eB 
después de las once de la mafiana, | 
Para máii pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS. Mercaderes n. 3f% 
J. D. Huí-liagsn, 261 Bvoadway, Nueva-York, 
D. W.Fitz<;erald, Seporintendente.—Pnerto Tampa 
C 15 " ISfc-l R 
VAPOEES-COSFIOS 
DE L i 
afila Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEH Y m ? . 
E L VAPOR CORREO 
Reina María Cristina^ 
CI PITAN CORORHO. 
Saldrá para Veracruz, el 8 de marzo á las 2 de la 
tardo, llevándola correspondencia pública y de ofi-
cio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de car^a se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 7. 
De más pormenores impondrán sus consigoatarios, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
110 312-1E 
E l vapor-correo 
Cii 
CAPITAN (JARCIA. 
Saldrá para Pto. Eico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
marzo á las 5 de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos, 
carga para Pto. líico, Cádiz y IJárcelona. 
Tabaleo para Pto. líico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los biUefcj» 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cayo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
Da más pormenores impondrán sus eonsignatario*, 
M. Calvo y Compañía, Oficios náncio 28. 
V i A- I 0 ^ X T R .VOK D I N A K I O . 
c a p i t á n Bayona. 
Saldi'Ji para 
VÍÍÍO, Comí!a, Santander, Cádiz 
y Barcelona. 
el tle marzo, á las ciiioo de la larde He-
vamlo hi óorc-esptoMienekl pública y de oüeio. 
Admito carga gemral, incluso tabaco 
y agnai'dietite para dichos pnertos. 
Las jitílizas de carga se ílrmarán por los 
consigualarlos antes de cerrarlas, sin cuyo 
réqtiit^tb serán nulas. 
Kc.cilíc carga ¡t bordo bdsta el día 10, 
De nnís pormenores impondrán sus consig-
natarios, M. (!alvo y Cp., Oficios 28. 
1 10 4-3 M 
n i E A D I IIW-YO'ÍIK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajeei & 
Europa , VíiracrnE y Centro 
A m é r i c a . 
Se fc.arán trsa menp-males, salien-
do los vapores de oste nuerto loo 
d í a s l O , 2 0 y Z O , y dol de iMííw-lTork 
los d í a s l O , 2O y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Carmona . 
Snldrá para ^íneva-YoTlc el 10 de marzo, álaa 
ouatro de la tarde. 
Admite orrga y pasajeros, i los que ofrece el buen 
trato nu" "¡-ta aiiti[^ua Compañía lieue acreditado en 
rus dilarentes líneas, 
Tamljién recibe c;i.rga para Inglaterra, Uamnnrgo, 
BrsjuOii, Amaíordan, Sottordan Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la vlsgera do la salida. 
La currospoudonciasólo serecuie eula Administra-
clía de. Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliia 
flotante, ÜSÍ para esta linca como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos lo* eíectoi 
que «e embarqué)) en sus vapores. 
I 10 S12-1 E 
LIHEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.- -Esta Compañía tiene abierta una pólüa 
flotante, aoi para esta línea como para todas laa de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M Calvo y Comp.. Oficios n-ámero 28. 
I D A . 
SALIDA. LLEGADA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
*. Ponce 8 
,. M^yagUez . . . . . . K . 9 
A Nuevitas el , 
. . Gibara , 




SALIDA. I LLEGADA. 
De Puerto-Rico el.. . . 15 
Mayagüez,... 16 
Ponce. 17 
Puerto-Príncipe . . 19 
Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
Nuevitas 22 
A Mayagüez el 15 
Ponce 16 
. . Puerto-Principo... 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana....r 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Kico los días 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros que para los 
puertos dei mar Caribe arnba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale do Barcelona ol día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Kico el 15 la oarga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y ííarcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
paralen últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
1 10 312-1 E 
LINEA DE L A HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vaporea 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
EL VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n R i v e r a . 
Saldrá el día 6 de marzo, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
extoéson, admitiendo carga y pasajeros. 
Kecibe atlemás, carga para todos los puertos del 
Pacítico. 
La carga so recibe el din 4 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y mareas do las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mia-
moii. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 
Santiago de Cuba.. 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello..., 
. . Santa Marta 
Sabanilla. 
. . Cartagena. 
, . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo)... 
M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
Santiago de Cuba el 
. lia Guaira 
Puerto Cabello.... 






Santiago de Cuba.. 26 
Habana.. . . . . . . . . . 29 




DE F. PUATS Y COMP. 
DE BARCELONA. 
Viaje fclo á Canarias y l e i e r a e o 
YAPOR "GRAN ANTILLA" 
C A l ' I T A N 1). T I B U R O I O D E LARRAÑAGA. 
Esto magnífico y espacioso buque clasifi-
cado 100 A, 1, en el Lloyds de 4,000 tone-
ladas, saldrá ol día 20 dol actual á las cua-
tro de la tarde directamente para 
I AS FATjBlAS B E (JUAN CANARIA, 
SANTA CHUZ DE T E N E R I F E . 
CADIZ Y 
IÍA11CELONA. 
Se admito un resto do carga lijera á lióte 
y pasíijeros, quienes rocibin'tn el esmerado 
trato que ticno acreditado esta empresa. 
Para comodidad de los pasajeros atraca-
rá ol vapor al muelle do los Almacenos de 
Depósito (San José.) 
Para más imformes dirigirse á sus con-
signatarios, Oficios número 20. 
íTabana, 24 de febrero de 1893. 
C. BLANCH Y eOMP. 
C 358 20-25 
Vapores-correoa Alemanes 
de h i Compañía 
M M B O E G U E S A - á l E R I C m . 
PARA TAMPICO Y" VERACKUZ. 
Saldrá para dichos puertos sobro el dia 10 de mar-
zo d vapor-correo alemán 
c a p i t á n F . Siaruth. 
Admite carga á ficto y pasajeros do proa, y anos 
ftuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
ÜIH 1? cámara. En proa. 
FARATAMPICO $25 oro. $12 oro. 
VKRACEUJC $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminü-
tracién de Correos. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalaa 
eventuales en HAITY, SANTO DOMIlvGOyST. 
THOMAS, saldrá sobre el día 25 de marzo el mievo 
vapor correo alemán 
c a p i t á n Spruth.. 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—tía carga destinad?, á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos de prima-
ra cámara para St. Tbomas, Ilalty, Havre y Ilambur-
'¿a. í precios arreglados, pobro los que impondrán los 
oonsiRnátariof. 
m F O E T A H T B , 
Los vapores <to esta empresa hacen escala en uuo O 
mát puenos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cabn, 'ieTupre que se les ofrezca carga suñeieute para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
paertoa de r.u itinerario y también para caalquier otro 
punto, con trasbordo en ol Havre o Hamburgo. 
La caiga se recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Admlnld-
iración de Correos. 
Para mis pormenores dirigirse á loa oonsignalaiioo, 
calle de Sao Ignaoio n. 54. Apartado de Correes 847-
MARTIN, KALK Y CP. 
V. n. 1038 16-Nov 
VAPOR 
capitán ANSOATKGUI. 
P a r a Sagua y Ca ibar ién , 
SA1.ÍDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, dol muelle de Lus;, y llegará á SAGUA los jue-
ves y á CAIBARIEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, para 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $0-10 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem idem. . . . . . . . . 0-65 
J^'NOTA.—Estando en combinación con el fono-
carril de Chinchilla, se despachan conocimiontos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba ntimero 1. 
C 400 1 M 
A i r o s a Se VapresEsi iaite 
CORMOS DE LAS ANTILLAS! TBÁSPOliTES MILITARES 
DE SOBRINOS »E HfiBKEEA. 
VAPOR "CLARA." 
CAPITAN » . FERNANDO PEUEDA. 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las sois de la 
larde, llegará á Sagua los mirtes al amanecer y 6 
Caibarién los miércoles por la maOana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la Helada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará a la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de la mañana. 
CONtilGNATARIO». 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr, D. Andrés ürrutibeascoa, 
AVÍSO. 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del fleto del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los oeHores cargadorci 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Podro 20, plaza do Luz, 
I 9 312-1 K 
CAPITsW LARRAGAN. 
Saldrá de la HABANA lodos los viernes á las seis 
de la tarde, v llegará á SAGUA los sábados al ama-
necer y & CAIBARIEN los domingos por la maííana 
RETORNO. 
Saldrá do CAIBARIEN los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la HABANA los miércoles, do 
echo á nueve de la mañana. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condicionca que renuo dicho buque para el tras 
norte de eanado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Cihn 
chilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
ademís del líete del vapor-
Consignatarios: Sagua, Puente y Torre. Caiba 
liéo, Andrés Umitibeasco'n. 
Se despacha por r,u« armadores Sobrinos do Herré 
rrera. San Pedro 2S, plaza de L\i«. 
19 312-1E 
VAPOR ESI'ASO!. 
F i n 
A . D E X i COTJIJADO T C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA A HAHÍA-ÍIONDA, 
EÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará ú San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano y á Rio-Blanco (donde 
pernoctará) los mismos lunes, y á Bahía-Honda los 
martes, saliendo los miércoles para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros ae pagan á bordo. 
De más porinciiores inipoudrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la llábana, los Sres FER-
NANDKZ, GARCIA Y COMP.. Ofic licioj ns. 1 y 3. 
OÍOS DE Í I I 
J.lJioiiesyG:4 
B A N Q U E H O S . 
E S Q U I I T A A M E R C A D E R E S . 
SÜACEN FAGOS TOi?, E L CAlíLR 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO. 
y girran letras á corta y lai'gra vista 
J'.MHüE KEvV-YOKK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FKANCISCO. NUEVA-OHLEANS, VERA-
CHCií, MEJICO, SAN JUAN DE PCKUTO 
RICO, PONCE, MAYAGUívH. U)N!>U1CH, PA-
RÍS, HCKDEOS, LYON, BAYONA, HAMBDK-
OO, «REM KN. BERLIN, VERNA, A.VISTER-
D/.N, BRUS1ÍLAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GKNOVA, ETC.. ETC., ASI COMO SOBRE TO-" 
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS UE 
BSPA1STA E I S I . A S C A 1 J A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDKN RENTAS 
ESPADOLAS, FIlANCIfiSAS B INGLESAS, BO-
NO!* DE LOS ES'i'ADOS-UNÜMI.S V CÜAL-
QHIKKA O'i'liA CLAME DE VATJORES PlJHLl 
(jan. B.SÍU ir-íí-i P 
Q ) DE LETRAS. 
XOB, IOS. 
E S Q U I F A A A M A R C r ü B A 
HACEN ¡i*4$ÓS í ' m CA !51J5 
Fac i l i tan cartas de crédito y g i r a r , 
l&tfáa á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Máji 
ao, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bar 
deoí, Lyou, Baycua, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Gfeova, Marsella, Havre, Lillo, NautcSj Salnl 
Quiuiín. Dioppo, Tolousa, Venecla, Florencia, Pa 
lermu, Turfo, Mesiim, &.. atí como sobre todatla-
oaritalos y paebl<i(" da 
J S S P A k A B I B I Í Á á C A J E A R I A S . 
<: í32 iwut P 
CAPITAN I>. FEDEHlíXí VEN'rtaf A. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de marzo 





POR.T AU PRÍNCE, HAPr i , 






Las póliías para la carga de travesía sólo so admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel de Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J. E. Travieso y Cp, 
Puerto-Plata: Sres. Josó Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Eoppisch v Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se despacha por BUS armadores, San Pedro núme-
ro 6. 19 312-1E 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N lí. JULIAN GARCIA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 5 do marzo 
íl las 12 del dia, para los de' 
NUEVITAS, 






Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel de Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau, 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J, Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores,, San Pedro 6. 
1 37 312-1 E 
VAPOR "MORTERA" 
CAPITAN .1/VINOLAS. 
Saldrá para Puerto Padre directo los dias 2, 12 y 
22, á las 4 de la tarde los de labor y á las 12 del dia 
los festivos retornará los días 5, 15 y 25 y llegará á la 
Habarfa los 7, 17 y 27. 
Recibe carga y pasajeros,—Sobrinos de Herrera, 
1 9 27 E 
CAPITAN D. JOSE M? VACA. 
Este vapor saldrá para Gibara y Nuevitas el dia 7 
de marzo á las 8 de la mañana, 
¡Gran rebaja do fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarros, puesto en el muelle 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo do carga de ví-
veres, ferretería, loza y cigru-ros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Loa fletes de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores 
Habana, septiembre 1','do 1892.—Se despacha por 
sus armadores Sobrinos de Herrera, San Pedro 6. 
19 312-1B 
Mercaderes i.0, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B I . B 
GIRAN L E T R A S 
A CORTA Y L A M U . VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demáí 
plazas importantes de Francia, Alemania y Éstados-
Unidos, asi como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Isla"-
Baleares y Canarian. 
Cfilí) 'llS-I Abl 
8, O'KKl Í A A 8. 
fiíSqUlNA A ¡»IÍ':KCA5)JKRES. 
HACEN PAGOS , TOli E L CABLh 
Fac i l i tan cartas de crédito . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Oi-
leans, Milán, Turiu, Ruma, Venocia, E'lorencia, Ná 
poles, Lisboa,,, Oporlo, Gibraltar, Bremen, Hambur 
go, París, Havre, Naiites, Bárdeos, Marsella, Lilla 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan do Puerto-Rico, & 
SITUACION 1 L BAIO ISPAlL DE LA ISLA DE CÜBA 
EN LA TARDE DEL SABADO 26 DE lEBUEKD DE 185)3. 
B I L L E T E S . 









CAJA. < Plata 
¿Bronce,. . 
CAHTKUA: 
Hasta 3 meses , 
A más tiempo , 
Créditos con garantías 
Obligaciones del Ayunta- ^Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
Hipoteca 1"? (Nueva York.. . 
Sucursales 
Comisionados 
lOmpn'slito del Ayuntamiento de la Habana 
Hacienda pública, cuento ile emisión de Billetes del 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efsctós Timbrados 
Expendición de Efectos Timbrados r . 
Recibos de contribuciones , 
Recaudadores do contribuciones 
Recaudación de conlribueiones 
Tesoro, Deuda do Cuba , 
Propiedades 





















31.083.519 44 '$ 13.43-1.610 25 
Banco 
'JP.AJSIVO. 
Billetes en circulación... 
Saneamiento de críditos 
(/'nenias corrientes. 5 Oro... t Plata.. 
9.338.939-89 
194.037-91 
p e p ^ o s i . i k t ^ " ¡ S i l 
OKO. 
Hacienda pública, cuentas depósitos ORO 
Id. id. id. PLATA 
Id. Id. id. on garantía , 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuen-
ta de la Hacienda 
(luentas varias 
Corrcsposalcs 
Amortización é intereses del Empréstito dol Ajnntamicnto 
de la Habana 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Hacienda pública, cuenta do recibos de contribución 
Idem idem Efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento do la Habana 
Iiilcitscs por cobrar 
















B I L L E T E S . 











Habana, 25 de febrero de 1893.-
tSl 13 
31.083.519 44 * 13.134.610 
-El Contador, J . R. Oarvalho.—Vto. Uno, El Sub Gobernador, Haro. 
6 ms. 
Contíidiimi I¡i Compaíiín del Ferrocarril de S i p a la Grande. 
Situación de la Compañía el día 31 de de enero 1893. 





(•Banco Español do la Isla de Cuba... 
J Banco del Comercio 
1 Administración de la Efhpresa 
i Caja 
i Vales por cobrar 
f Derechos de Aduana condicionales 
| The Colonial Company limitad do Londres 
Ferrocarril entre C'ienfuogos y Villaclara 
Ferrocarriles Unidos do la Habana.'. 
Trasportes á cargo del Estado , 













f Construcción general de línea 
Idem del tramo de la Encrucijada á Camajuan!. 
I Adiiuisioión de material rodante 
Cuenta de materiales sobrantes.. 
f Gastos do Exidotación.—Dirección 


















CAl'IlAf. S O C I A L . . , 
Capital realizado. 
Idem invertible... 
P A S I V O . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma dt 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife, 
1 m E8TA ISLA 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Claru 
Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuogo 
Saacti-Sp'ritiis, Santiago de Cuba, Ciego de Avila 
Manzanillo, Pinar dol Río. Gibara, Puerto-Príncipe 
Nnovifas. etc. C 11 156-1 E 




Pondo do reserva 
Dividendos activos desdo id n'.1 1 al -íl 
Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro, cuotas do combi-
nación * 
Impuesto dol 3 y 10 por 100 para la Peal Hacienda 
I Cuenta en suspenso 
\ Depósitos para el sello del canje do títulos 
..., ,„ . r , T . „„ S Bonos por pagar del Empéstito Inglék 
O l i M G A C l O N B S An.AZO. | ^ ^ ^ \ 
C Productos por cobrar 
i « v pín-n-ri .,, i Productos sobrantes en 30 de septiembre último. 
GANANCIAS T r K R D T D A s ^ en oct,u|,r0i noviembre y diciembre pplos 


























256.658'70 ̂  
Habana 25 de febrero de 1893.—El Contador, E . A . Mántici.—W B9-
C 411 
I ¡$3.532.405 68i 
-El Presidente, L . Carvajal. 
4-1 
Compañía del Eorrocarnl do gftgiia 
la Grande. 
Sí:(Mí, ESTARIA. 
Pov disposición del Excmo. Sr. PrcBideiite se re-
cuerda á los señores accionistas que á las doce del 
dia 8 del próximo Marzo, continuará en la calle del 
Baratillo número 5, la Junta general extraordinaria 
que se suspendió el 17 del corriente, para continuarla 
en dicho día, con objeto de dar lectura al nuevo Re-
glamento aprobado, y que estará ya impreso. 
Habana, 27 de ¡Pobrero de l'¿93.— lleni¡/no Peí 
Monte. CIO! 6-2 
Socicdi'd Aiióiiima 
E L L I C E O D E L A HABANA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á 
la general de accionistas para la sesión extraordina-
ria (pie en el teatro de Tacón y á las 12 del dia del 
domingo 19 del entrante, lia de celebrarse con el solo 
objeto de cubrir la vacante de Vocal de la Directiva 
tusada por fallecimiento d.-l Sr, D. Juan Burgos. 
Lo que por calo medio so participa á los señores 
accionistas para su conorimiento y Unes correspon-
dientes —Italiana, 27 de lelirero de 18!(3.—Jos»-MV 
¡el Kio, Secretario-('ontador. 
2145 li)-28 
EMPRlíSA UNIDA 
de ím'ocarriles de Cárdenas y Jíiearo 
SKCUKTARÍA. 
La Directiva ha acordado, para evitar los perjui-
cios ya de importancia que ocasiona la admisión de 
la plata por su valor nominal, que desdo el dia 5 do 
marzo próximo esta Empresa la reciba, así como 
tambión la entregue, al tipo de su cotización. 
Habana 27 de febrero de 1893.—El Sceretario, tfui-
lle.rmo Fe. de Castro. C 373 8-28 
Hacen pagos por el cable, giran Jotras il corta ) 
larga vista y dan'cari as do crédito sobro New-York 
Piladelpliia, New-Orloans, San francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, «s 
uomo sobre todos los pnfebloi do hispaña v sus provln 
o!,a?. C 12 15S-1 E 
MEECANTILES. 
BANCO D E L COMEllCIO, 
Ferro can-i los Huidos <lo In Habana y Alma» 
cenes de Ecgla. 
( S O C I E D A D A K T O l S r i M A . ) 
Adiiiiiiisfriicltín de los Ferroctirnlcs. 
Vencido el contrato de arrendamiento del local 
para puesto de dulces en el interior de la Estación de 
Regla, se admitirán proposiciones en esta Adminis-
tración para nuevo arrendamiento, hasta el 14 de 
Marzo próximo, á las tres do la tarde. Al día tiguien-
te se comunicará el resultado á los interesados. 
El pliego de condiciones á que deberá sujetarse el 
arrendatario de ese local, estará de manifiesto en la 
Secretaría de la Administración, altos de la Estación 
de la Habaca, (Villanueva), todos los días hábiles, de 
doce á tres de la tarde. 
Habana. 28 de Febrero do IfM.—El Administrador 
¡reneral ó Ingeniero Jefe, Francisco Puradela y 
Gestul. C 405 11-2 
Refinería Se a ícar fie Cárdenas. 
SECRETARIA. 
Por disposición de la Junta Directiva y en cumpli-
miento de lo que prescriben los artículos S? de los 
Estatutos y 3'.' del Reglamento do esta Sociedad, se 
cita á los señores accionistas para la Junta general 
ordinaria que deberá celebrarse el día 11 del próximo 
mes de Marzo, á la una de ta tarde, en la oficina do la 
Kinpresa, callo de Aguiar número 95, (bajos), en la 
que ne presentarán la Memoria, inventario y Balance 
del año social, cumplido en 31 de Diciembre de 1892, 
ó informe de los Sres, Glosadores de las cuentas del 
año 1891. 
Habana, 28 de Febrero de 1893.—El Secretario, 
Carlos Bwju. C 403 5-3 
COMPAKIA 
dol FeiTOcaiTlI de vía estreoha de 
San Cayetano sí Vinales. 
HICCRETARÍA. 
Por disposición del Sr. Presidente y previo acuer-
do déla Directiva, so convoca á loa señores accionis-
tas, para la Junta general ordinaria, que habrá de ve-
rifioar-se el dia 151 del próximo mes de marzo, á las 
oobo de la mañana, en los altos do la casa O'Beillv 
número 5, debiendo tratarse en esa Junta de los par-
ticulares que previene el artículo 27 del Reglamento, 
advirtióndose que se llevará á efecto el acto, cual-
quiera que sea el número de socios que concurran, y 
que para tómar parte cu la Junta, (híberáu los socios 
depositar en la Caja de la Compañía, ocho dias un-
tos del señalado para la celehraeión de aquella, los 
titules do BUS accione», obteniendo en cambio de los 
mismos un perlificado. 
Habana, febrero 25 dé 1893.—El Secretario Carlos 
Fmls y Slerliny. C—367 8-28 
C O M P - A I O X A . 
del Ferrocarril de Matanzas. 
SECRETARIA; 
La Junta Directiva ha acordado distribuir por 
nienla de las ulilidadcs realizadas en el presente año, 
el dividendo número 68 de tres por ciento en oro EO-
bre el capital social. Desde el 9 del entrante marzo 
pueden los señorea accionistas ocurrir á hacer efecti-
vas las cuotas que les correspondan, en esta ciudad, 
á la Contaduría, y en la Habana, de once á dos de la 
tarde, á la Agencia de la Compañía, á cargo del 
Excmo, Sr. Vice-Presidente, Conde de la Diana, 
(!allano 68, 
Matanzas, febiern 2-1 de 1893.—/!Zunr/'o Lavastida, 
Secretario. 2151 13-26F 
Banco Español de la Isla de Coba, 
En ruraplimiento de lo prevenido en el artículo 52 
de los Estatutos, y de lo acordado por el Consejo de 
Oobicrno de este Banco, en sesión do 13 del corriente 
se convoca á los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria que debe efectuarse el día 23 de Mar-
zo próximo venidero, á las dose de su mañana, en la 
sala de sesiones del Establecimiento, calle de Aguiar 
número 81; udvirtiendo que sólo so permitirá la en-
trada en dicha sala á los señores accionislas que, con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del Kcglaraen-
to, presnnten la papeleta de asistencia á la Junta, de 
la cuat se podrán proveerse en la Secretaría del Ban-
co, desde el día 15 del mismo Marzo, en adelante. 
Desde el expresado día 15 de Marzo, tambicu en 
.ulclanio, do una á tres de la tarde, y con arreglo al 
artículo 81 del Reglamento, se satisfarán en las de-
pendencias del Banco, las preguntas que tengan á 
bien hacer los señores accionistas facultaacs para 
asistir á las Juntas generales. 
Habana, 20 de fckero de 1093.—El Gobernador, 
LucimoFtm* ín .13 29^1 í" 
COMPAÑIA UNIDA 
de los Ferroearriles de Caibarién. 
SECRETARIA. 
De orden del Excmo, Sr. Presidente, se convoca 
por este medio ú los señores accionistas de esta Km-
presa, para que á las doce del dia 29 del entrante m r s 
do marzo, se sirvan concurrir á las olicinas do l a mis-
ma situadas en esta ciudad en los altos de la ca l lo do 
San Pedro número 6, esquina á Sol, á fin de celebrar 
la Junta general ordinaria prevista en el artículo 51 
de los Eslatutos, que tendrá lugar sea cual fuere el 
número do socios que asista. 
Fn dicha Junta se dará lectura á la Memoria ipio 
presenta la Diroeüvn, dando cuenta de todas la» ope-
raciones de su gestión durante el año social vencido 
ĵn 31 du diciemlire último; so procederá á la elección 
ilc treí-. Vocales propietarios y dos suplentes do la 
imita Directiva y se designaiún los Sres. accionistas 
iiue han de formar la Comisión de glosa á que hace 
referencia el articulo 51 de dichos Estatutos. 
Y so lince presente (pie con arreglo al expresad» 
artículo 51 do. los mlsniOB, quedan desde el día 26 del 
actual en la Contaduría de la Empresa á disposición 
de los Heñoies accionistas que quieran examinarlo-, 
los libros, ruentas y demás documentos do la Socie-
dad. 
Habana, 23 de febraro de 1893.—Wanuei Mañas y 
(Trquiola. C 357 8-25 
. A J V T S O . 
Con esta fecha dejo revocados los poderes de cua-
lesquiera especie, que por mi propio derecho y como 
administradora de la testamentaría de D. Autonio 
Veitia y Valdés y de DI4 Sofía Veitia de Navanete 
tengo otorgados, dejando en su buena opinión y lama 
á las personas quo me representaban. 
Habana. 28 do Febrero de \m.—Rosalía Pranly. 
2258 4-1 
S E V E N D E N 
dos lanobas-algibes, que cargan una de 14 ó 15 pipas, 
y otra depósito 35 pipas. Darán razón Paula n. I I . 
2164 4-28 
10° B a l a l i de Artillería de Plaza, 
Debiendo procederse á la venta en pública subasta 
el día 1 del entraiite mes y á las dos do su lafde, do 
dos caballos de desecho de la Batería de Montaña, 
se hace sabor por medio do este anuncio jiara conoci-
miento de quienes interese, en la inteligencia que di-
cho acto tendrá lugar en el cuartel que ocupa dicha 
Batería, calle de Compostela, y que no se admitirán 
proposiciones que no cubran el tipo do tasación. 
Habana, 21 de febrero do 1893.—El Comandanlrt 
Capitán Ayudante, l i ' ln in lo JMlo, 1928 9-23 
LIBROS DE VENTA 
Zuluota, 28. 
Diccionario Industrial, 6 tomos—Diccionario de 
voces cubanas, por l'icbardo—Clave telegráfica, por 
Darlmn—Historia de Amórica, por Castelar—Tipos 
do cafó, por Zamacois—Cantares, por Luis González 
López—Bocetos de una ópoca—Caballeros de Sierra. 
Morena, ñor Dumas—Agridulces, por Valbucna—El 
mal del siglo, traducción do Salmerón—Mi primera 
campaña, por Altamira—El Duelo, por Tarde—El 
suicidio y la civilización, por Caro—Un idilio duran-
fe el sitio: ñor Cappóe—Instalaciones de alumbrado 
elóetrico, por Fourriier—Cuadro de los sistemas rao-
netarios vigentes en los principales Estados del mun-
do, por Diaz Pinedo—Cuestiou de la pena de muer -
te, por Carncvale—Constitución de la clase media, 
por Becerro Ouerra—En prosa. Estudios diversos, 
por Ornar y Barrera—Los Héroes, poa Orbón—A Co-
lón. 151 Círculo de Bellas Artes—1192. Historia de 
un año célebre, ?por Schwartz—Enrique Htine. por 
Gautier—Cristóbal Colón, por V. Balnguer—Xolii 
liarlo de Conquistadores de Indias—Enrique Itsen. 
ostud.o biográfico—Fernando el Católico y el descu-
brimiento de América; por Ibarn-, -Arquitéotnra de 
las lenguas, por Benqt, 
Hay también coiiíilantcmente 
un selecto surtido de tarjetas para bautizo, invilacio-
ne? para entierro y todo lo concerniente al ramo di} 
Imprenta, á orecios miiv rtdiid1'" 
C-37* i-S8 
VIERNES 3 MAÜZO Wfc 
11 ODIO el Sü LUGAR. 
Confesamos que nos ha causado sor-
presa la lectura de uu artículo de nues-
tro colega L a Lucha, en el cual, á vuel-
tas do humorísticos juegos de palabras 
que se inician desde el t í tulo que se da 
á aquel trabajo periodístico: De cabota-
je , a ludiéndose á dicha clase de comer-
cío, contrapuesta á la del de altura, se 
hacen observaciones respecto de la re-
presentación de la candidatura para 
Diputados á Cortes acordada por la 
Junta Directiva del partido de Unión 
«Constitucional. 
ÍTO seguiremos en ese terreno a l co-
lega;, por no ser aficionados á tales"'dis< 
•éreteos; pero no podemoK omitir nues-
•T!) juicio respecto de algunas de las 
afirmaciones que en el expresado ar-
tículo se condenen, y muy eu especial 
á la que vamos á copiar literalmente. 
•"Esperábase, dice, que la labof de la 
DiiQctiva daría por resultado ía pre-
sentaciáu de ana candidatura eh que 
figurasen IOM hombres más eminentes 
del partido de, U n i ó n Constitución u i ! . 
los más venuijosameute conocidos, Kog 
m á s respetables y respetados por la 
generalidad; pero la Directiva ha ha-
blado; y grande sová el desencamp de 
todos los que creían que aun Labín un 
partiílo de Trotón Constitudonal. L a 
Junta ha ca t ' iul .Ki ' ; ante los disiden-
tes y ante el Gobierno Gen era V E n 
Güines y en la ILibana cede á los pri-
meros y en Cárdenas acojo con fléhíü 
dad á un cunero." 
p íen se comprenderá que sólo pode 
mes y queremos ocuparnos do lo qu^ 
se re fiero á esos llamados disidentes; 
en cuyo número ..roe verse comprendi-
do el DIARIO DK LA ' MARINA y ver 
comprendidos á sus amigos. Mas como 
la capitulación supone pactos y tratos 
cu los 'malos se huya podido llegar á 
términos de avenencia que la capitula-
.ción representa, no podemos menos de 
negar en redondo que á tales pactos y 
tratos so haya venido, y que, por con-
siguiente, se hayan encontrado térmi-
nos de avenencia. 
E l DIARIO y sus amigos, no nos eon-
cansareraos de repetirlo, no han puesto 
obstáculo á la aveno»icia ni sido rómo 
r a nunca á que la paz y la concordia se 
hagan en el seno del partido, antes al 
contrario,* pero eá lo cierto, que si en la 
cuestión de principios dieron en su 
momento, sin resultado alguno desgra-
ciadamente, contestación á las indica-
ciones de armonía é inteligencia que se 
les hicieran, nunca ponetraixni siquieri! 
en el debate respecto de las personas, 
cuestión que estimaron muy secunda-
ria. Por lo mismo, rehuyen toda res-
ponsabilidad en los acuerdos de la Di-
rectiva. 
Sin discutir la respetabilidad de las 
personas nombradas, no fueron las que 
hoy aparecen colocadas en el cuadro de 
nuestra representación futura en Cór-
tes, hijas de nuestra designación. 
A l distrito de Güines y á la circuns-
cripción de la Habana se refiere espe-
ciiiíraente el colega. Por lo que respec-
ta al primero, estamos ciertos, y es un 
hecho que no podrá negarse, que la 
candidatura de nuestro amigo él señor 
; Vergez, ha sido presentada por los di-
versos comités del distrito, en gran 
mayoría. Güines, Guara, Madruga, 
Melena, del Snr le propusieron, 
Y por lo que respecta á la ci; c unscrip 
ción de la íi -d)a ÜO, in-ecisamente si tdgúe 
nombre éncüütüféímós entre los dignísi-
mos, todos, q uc figuran en la candida r ura 
publicada que pudierá coincidir con in-
dicaciones de algunos de n a c e r á s mii-
gos, notorio e - que ese nombre, el del 
' Sr. GályetÓn ugnráDá en otra candida-' 
tara, la dei distrito de Colón, de donde 
no se le ha retirado. 
Queda pues demosiifaido que noso-
tros no hemos, tenido ni poca ni umeha 
participación en la designación do cau-
didato^.^ j .vV .íi.,iíbi.ií'M<f :.'Í~.*ÍS :<f~M\'.:,h\*. 
L1D;A-IIO DE LA M ARINA reafirma 
loque viene nirrifesía .>do constante-
mente, desde que lar euesfíóñe; electo-
rales haíal surgido. E n ollas no toma 
parte. Lo confiesa, no podría compla-
cerse ni alegrarse de las adversMades 
por las que pueda t r a v e s a r el parti-
do. Mnguno de sus amigos ha opuesto 
óbice á que la Directiva resuelva co-
mo estiiue conveniente en tan difíciles 
circunstancias como las presentes, Pero 
al propio tiempo, salva toda responsa-
bilidad de hechos en los; cuales ni él i?i 
sus amigos intervienen. 
L a ciicsiién palpitante, 
E l gravísimo problema do los gastos 
mlliteres consecuencia natural de los 
grandes armamentos, si con razón preo-
cupa á las naciones poderosas, cons-ti-
tuye para las pequeñas .una horrible 
pesadilla. Todos, los. hombres que en 
política, economía ó milicia se ocupan, 
convienen en que tal estado de cosas 
concluirá por arruinar á los pueblos, 
pero el hecho es que transcurren los 
años y la guerra no parece próxima 
osiaL'ar, resultando de aquí el contra-
sentido de.ser garantía de la paz ese 
mismo gravamen de la guerra repre-
sentad^ por presupuestos a brumadores. 
Y como esta situación, por difícil que 
ella sea, no parece teuer término, no 
falta quien opine que ya Ja guerra se 
impone como una necesidad política 
F O L L E T I N . 18 
económica ó por mejor decir social, 
puesto que á la parque se han ido ago-
tando en estos últimos años inuchas 
energías, la desconfianza por un lado, 
el pujilato económico por otro, el e ta-
do de iMisciplina de las masas y el e-
nervamiento cuque han caído las cla-
ses directivas, parecen hacer de día eú 
día más" necesario el terrible desenla-
ce de tantos y tan gravísimos proble-
mas. 
Pero á nosotros parece que no han 
de afectarnos ellos, al decir de ciertos 
políticos que si lamentan aquel estado 
de tirantez y odio en que viven las 
grandes potencias, afirman sin vacilar 
que á España á quien ni poco ni mucho 
importan las cuestiones europeas, tam-
poco importa mu ho ni poco cuánto á 
los gastos mili!.arcs se refiere. E s t a 
consideración por nu lado; la originada 
por un déficit enorme y creciente cada 
año por otro; y x>or \iltimo, el desapego 
que en la nación se experimenta por el 
ejército—desape&n que en distintas 
ocasiones h a n hablado los señores Ló-
pez Domínguez y Oánalejas, conside-
rándolo de triste augurio para el p o r -
venir de la patria^ han sido las causas 
que más poderosamente ha n influido en 
la gravísima cuestióncoonómiea-militar 
que hoy se ventila, cuestión cuya trans-
cendencia no puede oculcarse á rongun 
hombre pensador, p o r ageno que sea á 
los asuntos miUtares. Claro está que 
Rspaña no parece llamada á intervenir 
en los graves problemas que han de 
ventilarse en las márgenes del Üidn, 
pero no menos evidente que viene obli-
gada p o r muchos conceptos á soareie-r 
•ia ejército en hai-monla c o n sus nece-
i i:; i es y sus recursos. E u cambio, Es-
paña pese á todos los pesares debe, cie-
ae que intervenir en cuanto s e rola io-
ic con el imperio íñarroquí, cuya suua-
• i ó n ofrece por ahora muy serios peli-
gros; E N p ^ ñ a ha de defender l a s c ó l o 
(das que turne en A mérica y en üceanía, 
V por último, se baila obligada á que 
su [ "utralidad se respete, en el caso 
más ó menosproblal!o de una guerra 
europea. Más como por otra parte el 
estado económico de l a nación es e;, la 
l í a m^s apurado, y como lo que se pidé 
AS nu riérrito mjieiente á g a r a n t i r á ésta 
•1c iodo peligro ,exterior 'é interior, óQ 
aquí todas las dificultades, consecuen-
cia natural del contrasentido que exis-
•:e en estos conceptos; porque ejército 
oien ort^iniVido y á poca costa sosteni-
lo, no es posible, pese á los sueños de 
los reformistas á la suiza que ahora nos 
h&n salido. L a idea fundamental de 
astbs relbrmistas no es otra que poseer 
d mayor número de hombres instruidos 
levando á las filas por corto plazo los 
•ontingentes llamados al servicio acti-
" o y además arganizar las reservas en 
lebida forma;—la ide-a muy hermosa, 
oero cuyo planteamiento no supone 
standes economías. Sin embargo, ha 
¡•astado que se echara á volar para que 
seducidos por ella la apoyaran los que 
se dan el nombre de economistas, ¿Es 
•caso posible soñar en reservas que n o s 
salgan casi de balde como las ideadas 
por el señor Gastelarj ni es posible 
t-reer que sin cuarteles, campos, arma-
mentos, equipo, tren pueda llegar á 
poseerse un ejército de verdad? Las 
reservas en el papel son ilusorias; las 
reservas suponen soldados que hayan 
'asedo por la fila y que posean además 
le la instrucción anuas y vestuarios^ 
sin perjuicio de ejercitarse en las esj 
Suelas practicas ó asambleas que im-
ponen nuevos sacrificios. Y si todo 
. ..to y . i de sí los exige, también obliga 
á ellos, el costo de material de guerra, 
13 construcción de esos cuarteles, hos-
pitales y depósitos de vestuario, equipo 
y armamenco; por manera que un ejér-
cito organizado á ía moderna dista muy 
mucho de ser el que suponen nuestros 
economistas, easero y barato, pero ins-
truido y pmíécto. Díganlo las naciones 
con más frecuencianombiadas, siempre 
que de a c a t o s militaren se trata. E n 
Francia el presupuesto de la guerra 
impone á cada habitante un gasto de 
IWm francos, en Alemania, 15'o4; eií 
Inglaterra, 10'20j en Austr ia-Hungría , 
lO^O; en Italia, J0:o2 y en Suiza, 9, cíj 
•ra q u e este año se elevará á 10, puesto 
que el presupuesto de la guerra exce-
lerá de 31 millones para tres millo-
iies de habitantes. España absorve 
acho pesetas por habitantes y hay que 
advertir que eu la península es muy In-
ferior qu.: en dichas naciones Ía densi-
dad de población. Estos datos q u e to-
mamos de cierta estadíst ica publicada 
por E l Tinparcial del 2 de diciembre del 
próximo pasado año, hablan con bas-
rante elocuencia:—por de contado que 
se db'ú que todos aqoellos países tie-i 
oen ejérciíos, mientras ¡a nuestra, 
guií declaraciones de un general fasio-l 
uista, no tiene organizadas sus tre par 
para hi guerra, y ¿••¡r añadinura care-
ce de armamento, equipo, treny de cuar-
teles y hospitales dignos de este nombre. 
. Claro está que las consecuencias que 
d< aquí pueden deducirse arguyen po-
dcróááméntt contra nuestro estado mi-
!ftár, porque dirá el país,—y se atre-
ven á decir los polít icos—"¿Para qué 
necesita España gastar una respetable 
suma, en el ejército, si al fin y á la pos-
tre JÓ este tiene organización ni ele-
mentos á ía moderna para .combatir*'5 
Reconozcamos que es gravísimo el car-
go, pero que en realidad de verdad al 
eanza tanto ó más á nuestros hombres 
políticos que á nuestros ministros do la 
Guerra, Terminóse la civil y la de Cu-, 
ha y debió entrar desde aquel punto y 
uora la Tuición en el período de las re-
.brmas, pero de las reformas cu todos 
os órdenes de la administración, cons-
tituyéndose de u n nurtlo definitivo y es-, 
tu-nle, y organizando como es consi-
guiente sus fuerzas militares y navales, 
jHioieron algo por ventura los partidos 
que desde 187G temaron el mando1? Por 
de pronto se cometió el error gravísimo^ 
de abrir las academias militares exis-
; iendo un enorme personal de oficiales 
excedentes,—error que ha complicad.o 
hoy de tal modo el problema militar 
que ya casi pueda afirmarse que la ma-
yor gravedad de él estriba en la cues-
tión del personal de jetes y oficiales; 
luego comenzó el período de fiebre or-
gánica y en ensayos disparatados y en 
el constante tejer y destejer de proyec-
tistas faltos áo sentido, consiguióse ía-
'tigar al país y desasosegar á la oüeia-
lidad; convirtióse después el problema 
orgánico en asunto polítieo, y para qui-
tar á aquel s u gravedad recurrióse al 
expediente de lo.- reviros y de la escala-
de reserva que fueron sólo ligeros pa-
liativos para un mal cada dia más gra-
ve. Ni contribuyeron los políticos á re-
mediar éste dando salida para otros 
destinos á uu personal muy apto para 
determinados servicios públicos, ni su-
pieron los Ministros de la Guerra plan-
tear con energía y seriedad el pr oble-
ma militar; y como el personal si fué 
aumentando en el ejército activo, fué 
creciendo también en el presupuesto de 
las clases pasivas, á la postre todo ha 
venido á cargar sobre el Tesoro, ago-
biado ya por el escandaloso é injustifi 
cado aumento de los presupuestos de 
los demás Ministerios. ¿A quién culpar, 
pites, de lo que ahora está ocurrien-
d o ? . . . . 
Para, no insistir en estos y otros car-
gos,'bien Será qúe volvamos la mirada 
á la situación presenté para apreciar en 
su justo valor el alcance dé los sacrifi-
cios que hoy se exigen á todas las cla-
ses. Por lo pronto el presupuesto de la 
G uerra es hoy el (jabalío de batalla de 
los economistas, pero como el personal 
no eá posible extinguirlo por obligada 
cesantía, y como las reformas distarán 
de producir la suma apetecida, creemos 
que es llegado el caso de que se piense 
en dar salida á este personal, ya en los 
trabajos estadísticos, ya en los desti-
nos político-militares. L a división te-
rritorial milita?, apetecida por todos los 
hombres técnicos, podría producir al 
país grandes ventajas, si se completara 
con-nua división política, administra-
tiva^ judicial y eclesiástica más en ar-
monía con las necesidádes de la nación 
y con sus recursos económicos. Otro 
elemento con que atender á los gastos 
de Guerra sería la tasa ó, contribución 
exigida á Jos individuos que quedan 
iiínvís del servicio de las armas. Impo-
nes" rambimi una organización de los 
ejércitoK coloniales, y con ella la extin-
ción del sonco para Cuba, á todas lu-
,;cs injusto. Y desde luego, sobre la 
base d é l a división territoréd miiitar, 
debe levantarle el edificio do una bue-
na organización, Oiganización que sea 
para el •íiei d garantía de su bienestar 
y para el país garantía de su seguri-
dad. L a cuestión de la redueeión del 
servicio y del pase por las ftl as de los 
contingenten, há de ser otro de los ex-
iremos que abarque el planteamiento 
do aquellos plañes. Cuando el país 
adquiera la idea de que los sacrificios 
que se lo exigen son ineludibles, cuan-
do el ejército tenga la confianza que 
Inspira una organización con bases 
bien determinadas, bases que sirvan 
de punto de partida á la lenta, pero ór-j 
leñada evolución á que están someti-
dos todos los organismos, entonces y 
solo entonces se manifestarán, con el 
espíritu de sacrificio, los entusiasmos 
y la buena voluntad de unos y ot ros, y 
entonces quizá sea no a verdad la apro-
ximación y la compenetración do los 
elementos civiles y militares en la her-
mosa obra de hacer patr ia . Mas ¡ahí que 
nos tememos no sea esta la solución de 
los gravísimos problemas hoy plantea-
dos. Tememos que nos sorprenda la 
cuestión marroquí en ])lazo más ó me-
nos breve; tememos, sobretodo, que las 
distancias que hoy separan la opinión 
del país de la opinión militar sean cada 
vez mayores; nos apesadumbra ver el 
desconocimiento y hasta el desprecio 
con que se tratan los problemas mili-
tares, como si la patria española care-
ciera de horizontes.y de ideales, y como 
sí ingleses y franceses, nórteamericanos 
y japoneses, no estuvieran advertidos 
le nuestra creciente debilidad. Cierto, 
muy cierto que sin recursos no es po-
sible que la nación sea fuerte y el ejér-
eito respetado, pero no menos cierto 
también que un ejército organizado 
para- las neccíúdades que nos impone 
nuestra posición y nuestro porvenir, 
no puede obtenerse á costa do ligeros 
Sacrificios. E l problema es de tal índo-
le que sería una insensatez creer que 
puede resolverse sin la cooperación de 
todos; pero también creemos que más, 
mucho más, pueden hacer para su re-
solución los hombres políticos que los 
Ministro •• (le la Guerra-, puestos entre 
los dos términos do esto dilema: una 
tirganizaci.óii perfecta y un presupues-
te ^significante,—todo sobre la base de 
un ejército en que ful tan casi todos los 
elementos que exige la ciencia moder-
na. 
EEANOISCO BAHADO. 
Madrid, 7 <le febrero de 1893. 
LA DEG KINGOLADE. 
(LA VOLTERETA.) 
Koveli original & 
E M I L I O O - A B O K I A T J . 
(Sita obra, publicada por ' 
e-j l'.a'la do TeuU. ea la "Gp.li-ria Literaria," de la sc-
Bora Viu ia de Pozo-í Irjos, OMopo C5.) 
(CONTINÚA-) 
—Los actuales generales no bastan, 
Bodeíij^tBoagoau, Eamorieiere, Olían-
garniér no son Inrubrep. á proposito j^a-
ra el actual gobierno, tíc necesitan otros 
muy pronto, de entre los cuales elegí-
r.ín probabíemenie el Ministro de la 
v hierra. Gomo se quiere que sean popu-
lares y estén ^abiertos do gloria aun-
queen su viña hayan c-btado en caja* 
paña, creo qne nos harán ir aunque pa-
ra ello no haya razón á hacer alguna 
expedición á Kabylic. contra los Beui 
íiüman ó los O u s t a n i . , . . . . 
ta. señora dcBelorge paUdécao al re-
eordar los tristes días que había pása-
lo durante la batalla de I d y y pregun-
tó con voz temblorosa: 
—- rcro vas á parti.r; Pedro? 
- Bi me lo mandan sí; pero 
i in.qidlfz^te, no me lo mandaran, pues 
; • NV-.VO laá condicionea que so desean 
pura el cuso. 
La oeñorn dc.-Delorge pausó, y ;con 
razón, que á su marido debió haberle 
oeuii ido algo muy graye «ou aquellos 
dos caballeros deiudustria,porquedesde 
aquel día cambió su carác ter ; pero en 
vano t r a t ó de averignar qué p o d r í a sor. 
Poco á poco el vizconde de Mauinu-
ssy se iba haciendo una repu tac ión de 
hombre polít ico. Combelaine de buen 
tirador de fiorete y Coutauceau do rico 
e qá ta l i s ta , que jugaba y p e r d í a de la 
manera m á s galante deí m u n d o . 
Daban coñudas en que se beb í an les 
mejores yinosseguidas desairees cuque 
se consumían inmensas oantidades de 
ponche. 
Cierta m a ñ a n a partieron de repente, 
como hab ían llegacio. 
A l saberlo la señora de Delorge res-
piró. Comprendía que aquellos hombres 
eran emisarios polí t icos que h a b í a n ido 
á turbar la tranquilidad de su mando, 
el cual q u e d a r í a en adelante libre de 
toda preocupación, i 
Pero se equivocaba- porque el Coro-
nel estaba cad i? d í a m s pensativo. L-i 
expedición á KabyUe, de que ya había 
hablado se preparaba, y era, su preocu-
pación constante s-' su regimiento for-
maría ó no parte de •. da. 
Pero su regimiento no formó pvrtede 
la expedición con gran sentim-euto m -
yo, pnes j a m á s ninguna c a m p a ñ a glo-
riosa dio lugar á tantos honores y a:--
censos. 
Muchos Coroneles que no cóntab-ín 
ni las heridas, n i losglor ioGos servicios, 
ni su indomable valor, ascendieron an-
tes que él. 
8iu embargo, el gobierno debió com-
•-prender que ora peligroso sacrificar pú -
E L SEÑOR E L I G E S MONTES. 
Según vemos en nuestro colega L a 
Unión Constitucional, se encuentra en-
fermo de fiebre catarral, su Director, 
el Exemo Sr. D. l lamón Ellees Montes, 
Deseamos el restablecimiento de 
uustro distinguido compañero. 
E l General Lucliambre. 
E n la tarde del martes 28 llegó á Ma-
tanzas acompañado de su esposa, el 
General de división, Bxcmo. Sr. D. Jo-
sé La chambre y Domínguez, nombrado 
por el Gobierno de S. M- Gobernador 
Militar de aquella provincia, tomando 
acto continuo posesión de su cargo. : ... 
A las ocho d é l a noche, el general 
L a chambre, recibió á l os Sres. Jefes y 
oficiales del Ejército, Milicias y Volun-
tarios que pasaron á saludarle, así co-
mo á distintos funcionarios civiles j 
amigos particulares, que acudieron á 
su cusa con el misino objeto. 
Durante la recepción, que terminó 
después de las diez la banda de M a r í a 
Cristina, situada trente á la morada del 
General, ejecutó diversas piezas de su 
repertorio. 
m m w ÍILÜTES 
Por el Gobierno del Banco Español 
de esta i s la reelbimos para su publica-
ción lo siguiente: 
Siendo de notorio interés para todos 
los poseedores de billetes de la Emi-
sión do guerra presentarlos ai canje eu 
condieionos de que este pueda veriíi-
carse como se viene haciendo, con la 
debida holgura y sin los apremios y 
molestias que ptfdiefán surgir á última 
hora por consecuencia de la escasez de 
tiempo, dado que no es posible aumen-
tar el personal técnico destinado á las 
delicadas operaciones de admisión, exa-
men y recuento, ni habrá de prorrogar-
se tampoco el plazo de los seis mieses, 
que vence el dia 12 del presento mes; 
se recomienda á cuantos posean bille-
tes de Ja indicada especie que procuren 
presentados al canje desde luego, sa-
tisfaciendo así su propio interés, los 
propósitos del Gobierno y los deseos 
del Banco Español . 
Habana, 2 de marzo de 1893. 
E l Gobernador del Banco, 
Luciano Fuga. 
E l Saint Germain, que salió de és t a 
el 16 del pasado, llegó al amanecer del 
28 á la Coruña . 
T O M A L E ^POSESION. 
En atento B . L . M . nos. participa 
nuestro respetable amigo el Sr. D . Car-
los Qu in t in de la Torre haber tomado 
posesión el d ía 1? del actual de la Pre-
sidencia de la Audiencia Terr i tor ia l de 
Matanzas. 
Agradecemos su a tenc ión al Sr. de 
la Torre y deseamos á tan inteligente y 
digno funcionario mucho acierto en el 
desempeño de sus funciones. 
blieamente á un hombre de tanto valor 
v tan estimado en el ejército, pues á 
principios de 1851 y cuando menos lo 
esperaba, el Coronel Delorge fué as-
cendido á General de Brigada con orden 
de ¿egresar á P a r í s para ponerse á la 
díapbsicíóá del Minis t ro de la Guerra. 
Pero aquel ascenso que deb ía colmar 
sus deseos, le i r r i tó y todo el mundo 
pudo notar i a sonrisa i rónica con que 
acogió todas las felicitaciones. 
Por la noche, ya solo con su mujer, 
dijo: 
—¿Sabes lo que h a r í a de buena ga-
na? Presentar la dimis ión é irnos á v i -
v i r á Gloriere Tenemos unos ocho 
m i l francos de renta. 
Pero ella no le dejó concluir. 
—¡Oh! no h a r á s esa locura si yo ten-
go alguna infiueucia sobre t í . 
Grande, en efecto, deb ía ser la ui-
Üuencia d é l a joven, pues consiguió que 
su marido desistiese de su propós i to . 
Uingnna consideracióu egoís ta movía 
á laabeL pero creía que sus deberes de 
espesa y madre ía obligaban á dar a-
quel consejo. 
; ~ Cuanoo el nuevo general se presen-
t ó al í-iadsp.o de la Guerra, supo que 
t e r í a su destino en el mismo P a r í s . 
E l general se ins ta ló con su familia 
en Passy en M calle de Santa Clara, en 
n r á preciura casa que t e n í a u n hermo-
•so jardín, m alquiler era excesivo pa-
ra lo que ellos poseían; pero no vacila-
i ron en hacer un saeriíicio en razón á 
las buenas condiciones de aquella casa 
- para la salud do los dos niños, 
. LOS IITEUMORES, 
Según los datos recibidos en el Go-
bierno General, la designación de in-
terventores verificada ayer para cons 
tituir las 176 i'ecciones de que se com-
pone esta circunscripción, ha dado el 
resultado sigmente: 
TEMPLETE. 
Seis secciones copadas por el partido 
Unión Constitucional y una interveni-
da por los autonomistas. 
CASA BLANCA. 
L a única sección que existe en este 
barrio, fué copada por el partido Unión 
Constitucional. 
SAKÍ E B L I P E . 
De las seis secciones, dos copadas 
por el partido Enión Constitucional y 
cuatro ínterveniúas por los autonomis-
tas. 
SANTO CHISTO. 
Seis secciones: cinco copadas por el 
partido Unión Constitucional y una in-
tervenida por los autonomistas. 
SAN JUAN DE DIOS. 
Cinco secciones: una copada por el 
partido Unión Constitucional y cuatro, 
ititervenidas por los autonomistas. 
SANTO ANGEL. 
Seis secciones: copadas por el parti-
do Unión Constitucional. 
PAULA. 
Tres secciones: ganadas por el par-
tido Lmión Constitucional é interveni-
das por los autonomistas. 
SANTA CLARA. 
Seis secciones: cuatro copadas por el 
partido Unión Constitucional y dos in-
tervenidas. 
SANTA TERESA. 
Seis secciones: Todas copadas por el 
partido Uuión Constitueíonal. 
SAN ISIDRO. 
Cinco seccionesí dos copadas por el 
partido Unión Constitucional y tres 
intervenidas. 
PUNTA. 
Nueve secciones: siete copadas por 
el partido de Unión Constitucional y 
dos intervenidas. 
COLÓN. 
Nueve secciones: dos copadas por el 
partido de Unión Constitucional y las 
siete restantes empatadas. 
MONSERRATE. 
Siete sesciones, una copada y seis ga-
nadas por el partido de Unión Consti-
tucional. 
SAN LEOPOLDO. 
Seis secciones, una copada y cinco 
ganadas por el partido de Unión Cons-
titucional. 
SAN LIZARO. 
Nueve socciones, todas copadas por 
el partido de Unión Constitucional. 
TACÓN. 
Siete secciones, cuatro copadas, y tres 
ganadas por el partido de Unión Cons- ' 
titucional. 
DRAGONES. 
Cuatro secciones, dos copadas y dos 
ganadas por el partido de Unión Cons-
titucional. 
MARTE. 
Cuatro secciones, todas copadas por 
el partido de Unión Constitucional. 
GUADALUPE. 
Seis secciones, una copada, cuatro 
ganadas y una. empatada por el partido 
de Unión Constitucional. 
PENAL VER. 
Cinco secciones, cuatro copadas por 
el partido de Unión Constitucional, y 
una intervenida por los autonomistas. 
ARSENAL. 
Cinco secciones, todas copadas por 
el particlq de Unión Constitucional. 
CEIBA. 
Cuatro secciones, todas copadas por 
el partido de Unión Coustitucional. • 
JESÚS MARÍA. 
Dos secciones, copadas por el parti-
do de Unión Constitucional. 
VIVES. 
Dos secciones, copadas por el parti-
do de Unión Constitucional. 
SAN NICOLÁS. 
Cuatro secciones, copadas por el par-
tido de Unión Constitucional. 
CHÁVEZ. 
Cinco secciones, copadas por el par-
tido de Unión Constitucional. 
ATARIÍS. 
Tres secciones, copadas por el parti-
do de Unión Constitucional. 
PILAR. 
Tres secciones, dos copadas por el 
partido de Unión Constitucional, y una 
intervenida por los autonomistas. 
V l L L A N U E V A . 
Tres secciones, copadas por el parti-
do de Unión Constitucional. 
Aún no había pasado un mes, cuan-
do la señora dé Delorge se arrepentía 
amargamente del Consejo que había 
dado á su marido, pues aunque seguía 
siendo siempre para ella afectuoso y 
tierno, estaba completamente alejado 
de su familia con su nuevo cargo. 
Aunque nunca se había ocupado de 
política, le era imposible présemdir de 
los asuntos públicos en aquel año fatal 
de 1851, en que tantas amo'dones se 
disputaban el poder. 
E l vizconde de Maumussy. á su vuel-
ta de una comisión diplomática en Ale-
mania, había sido nombrado para ocu-
par u n puesto importante. 
Un periódico había propuesto para 
una prefectura al señor Coutauceau, y 
el señor conde de Combelaine, pues ya 
era conde, ocupaba un cargo de con-
fianza cerca del príncipe Napoleón Bo-
naparte, Presidente do la Bepública 
francesa. 
L a señora de Delorge estaba inquie-
ta. Y a no era la confidente de los más 
secretos pensamientos de s u marido, y 
si alguna vez le interrogaba, sólo obte-
nía de él vagas respuestas, y una cons-
tante preceupación de no inquietarla 
que redoblaba su angustia. 
Cierto <lía Isabel vió que su marido 
recibía á uno de los hombres que en 
otro tiempo había arrojado de su cá-
sa el conde do Combeiaim\ 
L a joven sonría u i a inquietud vaga, 
pero más intensa que de ordinario, c-
primía su corazón al auianecer dei o 
do noviembre. 
PUEBLO NUEVO. 
Tres secciones, copadas xior el parti-
do de Unión Constitucional. 
PRÍNCIPE. . 
Dos secciones, copadas por el parti-
do de Unión Constitucional. 
VEDADO. 
Una sección, copada por el partido 
de Unión Constitucional. 
JESÚS DEL MONTE. 
Cuatro secciones, ganadas por el par-
tido de Unión Constitucional. 
LUYAN ó. 
Una sección, copada por el partido 
de Unión Constitucional. 
ARROYO APOLO. 
Dos secciones, una empatada- y otra 
para resolver la comisión. 
CERRO. 
Seis secciones, ganadas por los auto-
nomistas. 
, PUENTES GRANDES. 
Dos secciones, empatadas. 
ARROYO NARANJO. 
Una sección, copada por el partido 
de Unión Constitucional. 
CALVARIO. 
Una sección, copada por el partido 
de Unión Constitucional. 
MAEIANAO, 
Tres secciones, gaa^atófe por el parti-
do de Unión Constitucioual. 
ALQUÍZAR. 
Cuatro secciones, tres ganadas y una 
copada por el partido de Unión Cons-
titucional. 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS. 
Cuatro secciones, ganadas por el 
partido de Unión Constitucional. 
C E I E A DEL AGUA. 
Una sección, ganada por los autono-
mistas. 
VEREDA NUEVA. 
Una sección, ganada por los autono-
mistas. 
GÜIRA DE MELENA. 
Tres secciones, copadas por el parti-
do de Uúión Coustitucional. 
BAL TA. 
DoS secciones, empatadas. 
CANO. 
Dos secciones, copadas por el par ti-
do de U n i ó n Constitucional. 
BATARANÓ. 
Dos SOCÍ iones, copadas por el parti-
do tic Unión Constitucional. 
BEJUCAL. 
Dos secciones, copadas por el parti-
do de Unión Constitucional. 
QurvicÁN. 
Una sección, copada por el partido 
de Unión Constitucional. 
SAN F E L I P E . 
Una Sección copada por el partido 
de de Unión Constitucional. 
SAN ANTONIO DE LAS VEGAS. 
Una sección, copada por el partido 
de Unión Constitucional. 
L A SALUD. 
Tres secciones, copadas por el parti-
do de Unión Constitucional. 
SANTIAGO DE LAS VEGAS. 
Seis secciones, dos copadas por el 
partido de Uuión Constitucional, tres 
ganadas y una copada por los autono-
mistas. 
ISLA DE PINOS. 
Una sección ganada por el partido 
de Unión Constitucional. 
NOTICJArCOmilRCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Torh, 2 de marzo. 
Mercado, firme, buena demanda. 
Centrífugas polarización 06 á 3.3¿8 cts. 
costo y Hete. 
Mercado Londres, abatido. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 14. 
miento de la Habana, inspirándose en 
la vigente ley de aguas, no í;óló conce-
derá autorización, libre de todo grava-
men, á las industrias que se monten á 
expensas del agua de la Zanja Eeal , si 
que pondrá en breve por obra la lim-
pieza del lecho, hoy muy descuidado, 
por donde dichas aguas corren. 
Las fefofinas luOl 
KÍISVA INDUSTRIA LOCAL. 
L a convicción que abrigamos de que 
la- futura prosperidad de este país pen-
de en gran parte del desarrollo de las 
industrias y do la inteligente explota-
cíon de las varias riquezas que viven 
intactas en su suelo, nos mueve á alen-
tar con un sincero y fervoroso aplauso 
á nuestro particular amigo el señor don 
Matías Car mona, quien, asociado del 
entendido marmolista D . Francisco de 
Toro, so dispone á inaugurar dentro de 
breves días una poderosa y hábil ma-
qaniaria destinada á adaptar á los va-
rios usos de ía construcción y del de-
corado los mármoles de las ricas cante-
ras do la isla de Pinos, que han de com-
petir, tal vez con ventaja, con los 
más finos y hermosos mármóles de Ca-
rrara. 
Constándonos que el Sr. Carmona se 
propone invitar á la prensa habanera á 
la inauguración del gran taller en que, 
mediante la potente sierra que ha im-
oortado de los Estados Unidos y los 
iugeáíósos aparátó'á que le son anexos, 
se truecan rápidamente las ingentes é 
i ni •-untes piedras en pulidas y escua-
dradas facetas que, sin las operaciones 
previas que exigen las que nos llegan 
de Italia, se adaptan perfectamente á 
los pavimentos, no queremos robar á 
nuestros compañeros, con anticipados 
detalles, la grata emoción que sentirán 
sin duda, cuando contemplen la admi-
rable sencillez y la segura eficacia de 
los procedimientos conque el Sr. Car-
mona hará que salgan á honrosa com-
petencia con los más célebres, los már-
moles, hasta hoy desconocidos, de la 
isla vecina. 
Por ahora terminaremos con un me-
go á nuestro Alcalde Municipal. 
E l principal motor de la maquinaria 
recién instalada por el Sr. Carmona, es 
el agua de la llamada Zanja Real, de 
donde su animan otras muchas in-
dustrias dignísimas de protección. Se 
ha echado á volar la especie de que el 
Municipio, que cuenta hoy con las 
aguas de Vento para el abasto público, 
piensa abandonar la custodia y fomen-
to de las de la Zanja. Nuestra súplica 
tiende á que el Sr. Alcalde desmienta 
ese rumor, asegurando que el Ayunta-
L a Correspondencia de E s p a ñ a consa-
gra un extenso artículo á las economías 
proyectadas en el Ministerio de Gracia 
y Justicia. 
E n las obligaciones civiles del Minis-
terio, que ascienden á 11.000,000 y pico 
de pesetas, se economizan ;3.351,O00, ó 
sea algo más del 22 por .100. Para lle-
var á cabo esta reducción, se reorgani-
za la Administración de Justicia. 
Se aumenta, el número de Juzgados, 
que llegrán á 510, y el sueldo de los 
jueces do término subirá de 6,000 pese -
tas á 8.000. E n Madrid y Barcelona 
habrá más número de jueces que el que 
ahora existe. 
Se suprimen las Audiencias provin-
ciales, que serán sustituidas por los 
Tribunales do partido, los cuales enten-
derán eu lo civil y en lo criminal. 
Los jueces de primera instancia ins-
truirán los pleitos, y para senter ^'i 
los so reunirán con los dos más inme-
diatos, formando el tribunal colegiada 
de partido, que presidirá el de mayor 
categoría y más antiguo de aquellos. 
L a reforma en este punto lleva consigo 
la do varios artículos de la ley de E n -
juiciamiento civil, áfin do abreviar al-
gunos plazos, como los de prueba, y 
varias diligencias y ni tnauones. 
Para que en lo criminal no estén de-
masiado recargados de trabajo, dos tri-
bunales de partido se modificará el Có-
digo penal volviendo á calificar de fal 
ras varios hechos que en la reforma de 
1876 pasaron á tener la consideración 
de delitos. ! 
Es ta reforma, cree el Ministro que 
producirá una disminución de nu trein-
ta y tantos por cien i o en el número de 
causas, eu su mayoría por delitos de 
hurto de poca importancia, y no se da-
rá el caso frecuente de que hechos pu-
nibles por valor de tres ó cuatro reales 
cuesten al Estado para administrar jus-
ticia, 4 ó 5,000 pesetas, ni de que los 
culpables sean condenados á algunos 
amos de presidio, resultando sentencias 
demasiado severas que motivan luego 
expediente de indulto. 
E n el Tribunal Supremo se reduce á 
7 el número de magistrados de cada sa-
la, y al conocimiento de una de ellas 
[tasarán los asuntos del tribunal de lo 
Contencioso,-que desaparece. 
L a economía resulta, como á primera 
vista se comprende, aparte de alguna 
en la Administración central, d é l a su-
presión de las Audiencias provinciales, 
tanto en su material como en su perso-
nal, y respecto á éste, así en el de ma-
gistrados como en el subalterno de las 
mismas. 
Con estas reformas está enlazada la 
que viene preparando el Sr. Montero 
llios, relativa á l a inspección de los jue-
ces y magistrados, y que estará termi-
nada y planteada antes que la del pre-
supuesto, porque es independiente de 
éste. E l reglamento relativo á este pun-
to se publicará en el corriente mes. 
A esta inspección y consiguiente dis-
ciplina estarán sujetos todos los fun-
ciones de las carreras judicial y fiscal, 
y no solamente en su vida oficial de 
funcionarios, sino en su vida piiblica 
social, á fin de que ejerzan con el debi-
do prestigio su misión. 
Respecto á las economías en las obli-
gaciones eclesiásticas, sabido es que 
tienen que hacerse de acuerdo con la 
Santa Sede, y como la Iglesia cedió ya 
la mayor parte do sus bienes, es posi-
ble—dice L a Correspondencia—que no 
se obtiudera el consentimiento del Pa-
lia, si se quisiera dar á la reforma un 
carácter permanente. L o probable es 
Un periódico liberal reconoce que los 
tratados celebrados por los conserva-
dores con los Estados suizo y holandés 
han de facilitar mucho el trabajo á la 
nueva Comisión de tratados, porque, 
una vez desbrozado el camino por la 
situación anterior, le será más fácil en-
trar de lleno en la cuestión y hacer con 
cesiones radicales. 
El plan dei señor Gamazo. 
E n una carta que publica Le Temps, 
se consignan las declaraciones que ha 
hecho á un corresponsal el Sr. Ministro 
de Hacienda. 
que las reducciones se establezcan—si 
á establecerse llegiiii—de un modo tem-
poral y transitorio. 
Por los datos anteriores se ve que la 
reforma proyecL-ada, por el Sr. Montero 
'dios en la Administración de Justicia 
es mucho más que un plau de ec->no-
auas. Significa un cambio completo 
en la organización judicial y hasta en 
las leyes sustantivas penales. E l plan 
del actual ministro es volver á la ley 
orgánica de 1870 y al Código de la mis-
ma fecha, tal como estaba redactada 
antes de su refornui. 
Lo más grave del caso es que tan 
trascendentales modificaciones quiere 
establecerlas el Gobierno por medio de 
una autorización que solicitará de las 
Cortes. 
ÜQt Tfáíio coíwiaí con Hola!] 
He aquí un extracto del arreglo con-
certado entre el Gobierno do España y 
el de los Países Bajos : 
Las partidas genéricas de nuestra ta-
rifa mínima que se han compromel élo 
con Holanda, y sobre la s que se le con-
cede el trato de nación más favorecida, 
son cacao, achieoria, manteca de ca-
cao, aguardientes y licores, pifies y 
cueros curtidos, almidcu, cartón ordi-
lario, muletones, sacos de yute, para-
íina, estearina, esperma de ballena o-
brada-, vacas de leche y ganados en ge-
neral, estampas, mapas, hierro fundido 
en manufacturas finas y ordinarias, et-
cétera, etc. 
Los demás artículos, no enumerados, 
de la tarifa halandesa, pagarán á sií 
entrada en España y sus islas adya-
centes, los derechos de la tarifa míni-
má. 
También pagarán las mercancías ho-
landesas, á su entrada en Cuba y Puer-
to Rico, los derechos de la segunda ta-
rifa del Arancel de 29 de abril de 1892, 
que rige en aquellas islas. 
Todos los artículos originarios de E s -
paña, islas adyacentes y los de Cuba y 
Puerto-Eico, gozarán á su entradá en 
Holanda del trato de nación más fa-
vorecida, pues la tarifa en general es la-
más liberal de toda Europa. E l im-
puesto de Aduanas en llolanda . -t i 
basado en derechos «di valorem, y con 
solo cinco j ior ciento sobro el valor que 
las mercancías tienen en depósito, y aU 
gimas especiales con tres por ciento. 
116 aquí los principales párrafos que 
se atribuyen al Sr. Gamazo : 
" Me propongo obtener, desde luego, 
de todos mis colegas, reducciones eu 
los gastos, que en total ascienden á 30 
millones depesetasj y entiendo que es-
tas economías son posibles en todos los 
capítulos del presupuesto sin excep-
ción, aun cuando yo deje, naturalmen-
te, á cada uno de mis colegas, el cui-
dado de determinar el modo y el impor-
te de, las reducciones respectivas. 
Sé que no se puede tocar sino con 
moderación y prudencia á los dore h'ÓS 
adquiridos, como alas pensiones y reti-
ros, al presupuestó del clero, (pie son 
consecuencia de compromisos bilatera-
les, y aún á todo lo concerniente al 
porsonal; sin embargo, espero que el 
patriotismo y el sentido político de, to-
dos, les impondrán los sacrificios nece-
sarios. E n este sentido, varios de mis 
colegas e^táu dispuestos á anticiparse 
á mis deseos. 
Me pi opongo también obtener un au-
mento en los ingresos de unos 30 miho-
nc-s próximamente. Bastará para esto 
con una recaudación más rigurosa de 
ios impuestos actuales, y una. severa 
l'éprensión de ios fraudes y do las ocul-
taciones notorias de materia imponi-
ble. 
Ouatido haya reducido así los gastos 
á unos I 70 nudones, si consigo al mis-
mo tiempo elevar los ingresos do la ci-
fra de 686 millones, obtenidos en el úl-
timo ejercicio á 716, habré hecho mu-
cho para reducir eí déficit anual, y a-
demás habré logrado [¡probar que tene-
mos el propósito de reducir nuestros 
gastos, y que no basta con los recursos 
ordinarios, ayudados do las economías, 
para hacer frente átodos nuestros com-
promisos y atender á lo necesario sin 
crear impuestos nuevos. 
Cuando nos hallemos en condiciones 
de calcular los efectos de esta necea 
política, será tiempo de pensar en pe-
dir al Parlamento autorización para 
Consolidar la Deuda flotante, que se 
ha elevado en enero de 1893, desde 
245.977,000 peseras .hasta 278.300,000, 
y que en junio próximo es natural que 
exceda considerablemente de esta ciii a. 
No hay que decir que el estado de 
los mercados financieros determinará 
la época y la forma del llamamicnlo 
que haremos al crédito para consolidar 
la Deuda flotante que exist ía al final 
del ejerció corriente. E s t a consolida-
ción, además, no gravará mucho los 
futuros presupuestos, pues la Deuda 
flotante actual y los anticipos del Ban-
co de España, de la Compañía Anvu-
dataria de tabacos y los bonos del Te-
soro, nos cuestan de 3 á 6¿ por 100 de 
interés anual. • 
E n las cuestiones económicas no soy 
proteccionista intransigente, sino o-
portunista; partidario de la teciproci-
dad en materia de tratados de comer-
cio; bien que, como usted sabe, soy más 
inclinado á proteger la producción na-
cional que á las doctrinas librecambis-
tas. 
Sinembargo de esto; nos encontramos 
en presencia de hechor consumados, de 
un stntao quo que yo creo polít ico res-
petar en interés del comercio y de unes 
tras relaciones con los demás paises 
pues no hay cosa peor para el comercio 
y para las relaciones intcruacionalos, 
(píelas frecuentes variaciones de tari-
fas y de régimen adttí&lrerO; 
Tampoco me propongo elê . ar ios de-
rechos de importación paré aumentar 
los recursos del Tesoro. Me contentaré 
con respetar lo que ho encontrado es-
tablecido, y eso hasta el momento er. 
que, en interés de todos, logremos co-
rregirlos defectos del Arancel act ual y 
in£ oi-i-^ro (¿pmercio exterior prp-
medio do tratados, sobre la base de la re-
ciprocidad y sin cláusula alguna que esti-
pule el tratam iento de la nación nulí fa-
vorecida. 
Creemos que nos será posible reali-
zar tratados de esta clase con Port u-
gal, Italia-, Alemania, que estñ ya en 
conferencias muy activas con noí otros, 
Austria, Inglaterra y otras naciones, 
.mientras llega el día en que firmemente 
espero que conseguiremos también un 
arreglo cordial con Francia. 
reunión qne se colfibrarA hoy bajo SUR aus-
picios, se exprettaró prohaltlemsnte la (Mu-
lianza que hay en los oHiuerzos hechos ior 
Mr. do Monchicourt paca reorganizar la 
eompañía y se pedirá a) gobierno de Bogo-
tá que otorgue á Mr. Mangó un año do 
prórroga! 
Hay aquí un fuerte elemento d'd país quo 
se opone á esta prórroga y que amenaza coa 
acudir á la sesión y proponer que los ageli-
teu franceses sean sometidos á un interro-
gatorio. 
Panamá, febrero'2,3—So acentúan cada 
vez más las prababilidadoa de quo Colom,-
bia conceda un año más de extensión en 
favor de la Compañía del Canal do Pa-
namá. 
Podrá contribuir mucho á esto la circuns-
tancia do que ios derechos de Colombia es-
tarán garantizados por los Estados Unidos 
ó Inglaterra. 
De cualquier modo que sea el arreglo FO 
hará con arreglo á los deseos y las prop"-
aiciones do Colombia y no á los de Mr. 
Mangó. 
URUGUAY. — Montevideo, febrero 24.-
D. Carlos Blanco se ha presentado candi-
dato á la presidencia de la República. 
REPUBLICA ARGENTINA. • Buenos 
Ains,/obrero 21.—E! arzobispo ha limado 
una poüción para que se anulo la ley auto-
rizando oí mairimonio oivil. 
E l Docfor Decond, ministro do! Paraguay 
eu esta ciudad, ha marchado á A&un-ien 
para tomar parto ea la elección presiden-
cial. 
E l gobernador do Pampa, Territorio Ar-
gentino, ha pai^iclpado d gobierno que allí 
hay un pticial d jl f>j,árclto chileno ai que ee 
considera como cupia. A pesar tío la nega-
tiva del oficial,.̂ 1 gobernador insiato en ̂ ati 
hr estado récorrieifio algunos puntiis de la -
frontera entro Chile y la Argentina. 
El tita» feñtf aumju'.a aquí. 
Buenos Airea, febrero 22.—TMcose quo el 
Piesideute, Sr. Sáenz Peña, disgustado con 
los oñtínaps disturbios Q"® reinan cu la 
República, está resuelto á hacer su di-
misión. , • 
Buenos Aires, febrero 24—Dícese que se 
creo quo el Providente Sáenz Peña fundará 
su dimisión en laa profundas divergencias 
que reinan en el gabinote. 
" Se ha ordenado á la 0 uardia Nacional de 
lUienoaAirofl que este dispuesta paraéh? 
tnmr en eervicio el Io de marzo. Jlanbe a-
bierto U t̂as para aumentar ente cuerpo. 
C H I L E . - Valparaíso, febrero 22.—La Ur 
nión de h y confirtna la noticia do que hay 
tirantez entre Chile y la República Aigon-
tiña con motivo del nombramiento do la co-
mlfiión de límites entre ambas repúblicaa. 
La huelga de los oativadores en Iquique, 
¿o ha hf|Cho extensiva á los'de Oopilia, y ee 
teaien graves desórdonos. So han llamado 
tn.'pafl para proteger á los trabajadores. 
UOLIVÍA.^ - JM Pan, febrero 22.—La 
de JJulivia hace comentarion acerca 
•Jo la necesidad de obtener ua puerto en el 
Ocóano y ridiculiza ía protmidón del Perú 
do quo Bolivia pajgoe la mitad de las perdi-
das sufridas por el Perú en sus últimas gue-
rras con Chile. 
Las autoiidades de Santa Cruz y Caupo-
licau han pedido al gobierno boliviano tro-
pas que las protejan de los ataques de los 
indios. 
BRASIL.—-árííf/aí, febrero 19.—Con un 
ejórcito do 500 hombres movilizados bajo el 
mando del general Tavares, se han puesto 
hoy en marcha cen dirección á Porto Ale-
gre los revolucionarios lederales. 
E l objeto del general Tavares es apode-
rarso de Santa Ana, ciudad fortificada ha 
pocos días por los cantil lista.'1, y una vez que 
a tomen, establecer en ella su base de ope-
raciones. Créese que trata de rcuniree con 
las tropas federales en el Norte para ir en-
tonces sobre Cacoqui. Las tropas lederales 
le la frontera so preparan á un ataque de-
cisivo para posesionarse de Uruguayana. 
Dícese que los castillistas oponen poca 
resistencia y que los revolucionarios son re-
cibidos con entusiasmo en todo el Estado dé 
Río Grande do Sul. 
Artigas, febrero 22.—Lfi ciudad do Santa 
Ana ha caído virtualmeute en poder de '.oh 
federales. Será una victoria sin sangro, por-
que so espora no opondrán resistencia. Dos 
regimientos so han marchado de la ciudad 
y so han unido á los federales. Las deser-
cioues entre los castillistas son cada vez raíis 
numerosas y frecuentes. 
Vatyaraiso, febrero 24.—Según noticias 
de diversas procedenciafi, los federales haü 
tomado la ofensiva y parece obtionen vea-
tajas. 
Un ejército de 2,000 hombres edia á San-
(a Ana', y por estar armados pobremente no 
le han dado ya un asalto, 
ge ha reñido una gran batalla cerca d& 
.San Po.-írico, en la que ha habido muchas 
bajas per una y otra parle, pero no so sabe 
el resultado de olla. 
Los federales que se hablan organizado 
ea la provincia de Corrientes, Argenüna, 
han invadido ú Río Grande, donde han to-
aido idgunas ^carn.muzas, pero uioguna 
acción formal. . 
LÍS citallería del Gobierno rehusa hatme 
fien loa leheldes, s \OA coroneles Pinto y 
Bai-celíos con su gente se han pasado á los 
lederales 1 . . . . 
E! G lUierno federal ha enviado á Pelotas 
3,000 nacionales. .Diceso quo el 12? regi-
inieuco de Artillería fué derrotado por los 
íteJev.dob y perseguido clootro del temtorio 
urugnayo, dónde fué desarmado por las tro-
oas de aquella rcpiíblica. 
Los castillistas confiesan que están su-
(Vicndü muchas deserciones ea sus filas. 
Eu la ¡noviacia do San Pablo ha estalla' 
do una revolución contra el gobernador. 
C O M E O E X T M N J E R í ) . 
D í a fatal, cuyos menores meidentes 
deb í an quedar eternamente grabados 
cu el corazón de la infeliz mujer. 
E ra domingo, y el general Deíorge 
se h a b í a levantado m á s alegre que de 
costumbre, y d e s p u é s del almuerzo, á 
posar del frío y de la niebla, hab ía ba-
jado con su hijo al j a r d í n para t i rar al 
gunos tiros en un blanco que hab í a he-
vlio dblocar r llt 
Oonndo Kaiamndo subió á su casa, 
le dijo á su nnidre: 
—..Mamá, he errado el blanco seis ve-
ces; pero papá , en cambio, le ha dado 
siempre, y eso que ha tenido que t i rar 
con la mano izquierda. 
—Es v e r d a d — h a b í a a ñ a d i d o el gene-
ral :—iniinaldi to brazo derecbo me due-
le boy much í s imo y casi no puedo me-
nearlo. 
D e s p u é s se s e n t ó j u n t o a l fuego y 
^proponía á stí mujer i r aquella noebe la 
teatro, cuando e n t r ó Jirauss con una 
caita que ecababan de traer. 
. E l general l a cogió y en cnanto em-
pezó á leerla frunció las e^jas y' arro-
j á n d o l a al fuego eon rabia, exc lamó: 
—¡No, y m i l veces no! 
D e s p u é s parec ió reflexionar y dijo: 
— Y a no podemos i r al tea t ro m i que-
r ida ISÍ bel, pues me piden, ó por me-
jo r decir, me obligan á i r ú una cita. 
Otro d ía se rá . 
"Después añad ió llamando á Krauss: 
• —j.'repara para esta noche m i uní-
forme de g a l a . , . M Q VtílStké íi las oclio 
y media. 
D e s p u é s subió á su despaclió y piií 
estuvo encerrado hasta la hora do co-
mer. 
Se vistió y mandó á Krauss á buscar 
un coche. Abrazó tiernamente á su mu-
jer y la dijo: 
— Y o l veré temprano No estés 
intranquila. 
Y salió. 
AmjSBJfíA D E L Küii. 
VENEZUÉLA. — Carneas, febrero 21.— 
Dícese que so ha reñido una batalla entre 
loá agentes del general Crespo y unos va-
queros de Colombia en el estado do Casana-
ro de osa- República. 
Vaos hacendados de dicho Estado trata-
ron tío confiscar un ganado cuya propiedad 
reclamaba Venezuela, y de aquí resultó la 
lucha, en la que parece ha habido algunos 
muertos. 
Asegúrase que el barón de Espojo está 
organizando un sindicato con objeto do os-
rabiecernn nuevo banco agrícola ó inundar 
el país de papel moneda. 
COLOMBIA. — Bogotá, febrero 21.— El 
¡gobierno colombiano ha otorgado á Mr. 
¡Mangé, representante del canal, una pró-
n uga de la concesión. 
Esta terminaráá fines de marzo, en cuyo 
plazo el ministerio estudiará los detalles de 
la cuestión. Es probable que una comisión 
visite el Istmo, con objeto de hacerse bien 
cargo de eila. 
El gobierno colombiano ha resuelto con-
sultar la opinión de Panamá acerca de la 
cuestión y el gobernador de Panamá ha ro-
gado á la Cámara de Comercio que convo-
que una reunión para- explorar la voluutad 
general. 
! E l ministro inglés en Bogotá ha asegura-
do al gobierno colombiano que Inglaterra 
sostendrá los derechos de Colombia en el 
Istmo. 
Panamá, febrero 22.^-Lñ.Taay(>r\íi de los 
miembros do la Cámara de Comercio de es-
ta ciudad es lavorablo áque so conceda una 
prórroga á la compañía del Canal. En una 
influencia de estos 
I T 
¡Otra noche quedarse sola como tan-
tas otras desde hacía algunos meses!.. 
SoLi entro sus dos hijos, Paulinita que 
se dormía y Kaimnndc, que ya tenía 
•diez años, y estudiaba sus lecciones del 
día siguiente. 
A las once el niño fué á acostarse y 
da madre se quedó sola en el salón. 
Había tomado un libro; pero en vano 
trataba de fijarse en-su lectura. Su 
pensamiento estaba en otra parte. Re-
cordaba con pena la época feliz en que 
¡BU marido, sin más cuidados que los 
que le daba su destino, estaba dedica-
do por completo á ella. Entonces, si al-
íínna noche tenía el compromiso de sa-
lir, ella sabía á dónde iba y por qué 
iba. Entonces no había ¡secretos entre 
ellos. Entonces no se sentía, envuelta 
en los bilos de misteriosas intrigas... 
Dieron las doce, 
— Y a no debe tardar,—dijo Isabel. 
Con extraña claridad se presentaban 
á su mente todos los acontecimientos 
ocurridos después de la visita del viz-
bondo do iü unmasay y do Combelaine. 
IDesde entonces había cambiado tanto su marido q n a e» todo ema reconocer 
la uiistcriosa y fat 
dos personajes. 
¿No sería también por su causa por 
lo que el general quiso hacer la duoi 
sión?... ¡Ah, por qué no le había deja-
do!... 
Pero ya era la una y el general no 
volvía. 
Isabel se levantó y después de dar 
unas vueltas por el snión se apomó á la 
ventana y prestó oido. 
No se oía el mívs leve ruido eu el 
tranquilo barrio de Passy. Isabel pensó 
que habían sido imprudentes al mu-
darse á aquel barrio tan alejado de Pa-
rís. 
Tai vez el general buscaba en aquel 
inembuto un coche para que le llevara 
á su casa. 
Isabel procuraba distraerse, pero no 
podía defenderse de la terrible tristeza 
que seiba apoderando de ella. 
¡Qué vida aquella! ¿Duraría aún mu-
cho tiempo1? ¿No volverían á recobrar 
su antigua tranquilidad y alegríal . . ¿Y 
: |)or qué había ella de ser tan reserva-
da?... ¿Por qué no había de arrancar á 
$u marido el secreto de sus pesares y de 
sus terribles inquietudes?... 
¡Las dos! 
¡Oh, qué impaciencia!... Isabel no po-
día apartar los ojos del reloj: contaba 
los minutos y á cada momento decía 
entre dientes: 
— Y a no puede tardar. 
Pero el tiempo pasaba y la angustia-1 daba al cocher 
da esposa, pensó entonces en aquella l —Ko, señora, 
carta que había toreado la grata noche l 
NOTICIAS J U D I C I A L E S 
COMIINTCACION. 
E l Juzgado de primera instancia de Jesús 
María ha comunicado en el día do ayer al 
Excmo. Sr. Presidente déla Audiencia, que 
pur vil tud de renuncia presentada del car-
go do Secretario del juzgado municipal que 
dosompeñaba D. Tomás Valladareé, ha 
nombrado en su lugar en propiedad á Don 
Félix Puig y Cárdenas. 
EliOtU.niíN DE IÍA VIBOliA. 
Auto de admisión. 
La Sala Especial ha dictado auto admi-
tiendo los recursos que por quebrantamien-
to de forma interpusieron los representan-
tes délos procesados Florentino Vida y 
Fernández Vega, habiendo por anunciados 
los do infracción de Ley y teniendo por pre-
parado el quo por infracción do Loy esta-
bieco la representación do Alberto Hernán-
dez Oliva. Además so dispone la remisión 
de la causa original al Tribunal Supremo, 
Como está dispuesto, con emplazamiento de 
las partes para «u comparescencía dentro 
del término de sesenta días ante aquel Tri-
bunal. 
ACTOS ELEVADOS. 
Procedentes del juzgado do primera ins-
tancia del Pilar, se han recibido en la Au-
diencia los autos del incidente de nulidad 
promovido por D. J . de la Cruz Xenes, con-
tra el rector y administrador del colegio 
"San Francisco do Sales", en apelación es-
i iblecida oor el último contra la sentencia 
quo declara la nulidad de lo actuado para 
el cobro dü ciertas costas. 
•^También han sido romitidos los autos 
UgoidOB ea el juzgado do primera instan-
cia do Jes.is-Máríd por D. Manuel y I)a 
Morcedo?. Mora contra D. José Morales de 
quo se proponían pasar. ¿Qué dina a-
queíla maldita cartal . . A l recibirla, el 
general se había turbado y había excla-
mado: "No, y mil veces no". ¡Qué sena 
Dios santo!... ¡Quién le habría escrito! 
Dieron las tres y las cuatro, y la in-
(elífe inrtjeE so llevó la mano al corazón, 
diciendo: , , 
—¡Dios mío, qué le habrá sucedido! 
Por la primera vez la idea do nua 
agracia se presentó á su imaginación. 
¡CuíUl.. Ñ o l a sabía, pero era cierta, 
inevitable. 61.  corazón se lo decía. 
Incapaz de permanecer tranquila en 
¿ugitio, salió al vestíbulo déb i imude 
¡laminado pór una luz que agonizaba 
dentro de un globo de cristal. 
i E n una de-la* banquetas Kra..:-< -
taba hechado, pero no dormía. A l ̂ nr. 
el li a-ero ruido del roce del vestiao dê  
Isabel, se levantó y dijo del mismo mo-
do que hubiese respondido "presente ' 
al coronel do su regimiento. 
—¡Señora! , T 
• P o r q u é no dormía el que de ordi-
nario se moría de sueño en cuanto ano-
checía? ¿Tendría alguna razón para es-
tar inquieto1? . 
Krauss—preguntó entonces la in-
.—«Sabéis dónde ha ido el general? feliz. ¿Sabéis dónde ha ido el gener? 
— í í o , señora. 
. —¿Le habéis acompañado hasta el 
coche? 
—Sí, señora, llevando su capa. 




los RÍOS, para que este consigno en drpósi 
to cierta oantidad, p a r t e redimíbio dé 
censo iajpueafí» en el ingenin "Alejandría " 
SBNTENfl - S , 
Ea la caasa seguida i-.ontra D. Josó Gran-
da y González por robo, y allanamiento de 
la mirada do U. Pelayb Alvorcz, la Sección 
pri.nora do !Ü Criminal ha dictado sentcn 
cia absolviéndolo con las costas de oficio. 
. —La Sección segunda ha dictado tam 
l)i6n sentencia absolviendo í iü . Félix Fuen-
tos on causa que se lo siguo por incendio do 
la Panadería "La Flor dol Trigo." 
CAUSA l'OR FALSIFICACION, 
M Sumario. 
En la Sección prímora de lo Criminal co-
menzó ea'el día do ayer, como oportuna-
monco anunciamos, el juicio oral do la cau-
sa procsdonte del Juzgado do Instrucción 
del Este, seguida contra D. Aguatin A. 
Piany yD. Florencio del Valle por los deli-
tos de falsificación y ustaía al Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba. 
Este proceso se inició á virtud de un 
suelto publicado en el DIAKIO DE LA MA-
RINA de 19 do enero do 1889 referente al 
hecho de haberse intentado realizar una 
estafa al citado Banco por medio de un ca-
blegrama en clavo falsiftcadav dirigida á la 
casa de C. Goguel y Compañía, en París, 
depositaría de fondos do aquel estableci-
mioato de crédito. So procesó primera-
mente á Don Antonio Abren y Viana, 
sienda sobreseída la cansa por cuanto aun-
que loa ñechoa denunciados oran constitu-
tivos de delito, no habían motivos sulicíen-
tes para acusar á aecermiuada persona. 
Archivada por este concoDto la causa, re-
cibió el Jaez instructor una comunicación 
dol Stib-Gobernador del Banco Español, 
Sr. Godoy, acompañada do un anónimo en 
el que se denunciaba como participes en ol 
delito íl Piany, á D. Florencio del Valle y á 
otro m ŝ. Se abrió nuevamenco la causa, 
y en atención á que con respecto á uno do 
los acusados on el anónimo nó, habían ni 
siquiera indicios que pudieran presumir de 
su responsabilidad, sólo.se comprendió en 
el procedimiento á Piany y á Valle, decla-
rándose terminado el sumario. 
CONCLUSIONES FISCALES. 
Elevada la causa á la Audiencia y abior-
to ol juicio oral Miniateño Fiscal relata 
los hechos dol modo siguiente: 
i "En el mes do onoro de 1889 so presentó 
D. Agustín A. Piany on la casa de loa Srca. 
"C. Goguel y Compañía," do París con una 
carta orden de crédito dol Banco Español 
de QstaT l̂a para que lo fueran enti ogados por 
cuenta de dicho Banco total ó parcialmen-
te 25,000 francos,—La casa do, Goguel ha-
bía recibido por el correo carta orden con 
un membrete del Banco y suscrita con el 
nombro del Sub-Gobernador D. .Josó lia-
món do Haro, dando aviso do la expedición 
de la carta do crédito referida de la quo se 
acompañaba copia do prensa, cuyas dos 
cartas iban á favor do D.- Artnro Fornán-
dez Terry, llevando la primera al pió la fir-
ma de idontifleación del favorecido con el 
nombre de Arturo Fernández. 
Bajo este nombre expidió Piany los reci-
bos á favor da la casa Goguel uno por valor 
de 15,000 francos quo tomó en 2 de enero 
de 1889 y otro por valor de cinco mil quo 
percibió en 12 del mismo mes. 
E l día 4 do onero del referido año so re-
cibió en la casa de los Sres. Goguel y Com-
pañía un telegrama cifrado como proceden-
te del Banco antes mencionado y suscrito 
por Haro en que se decía á la citada casa 
que podía entregar al citado Fernández 
Terry 805/00 francos á cargo ^ cuenta de 
dicho Banco. 
Presentóse Piany á cobrar la referida 
cantidad, enseñando un telegrama aviso 
que había recibido para presentarse al co-
bro de la expresada cantidad y que estaba 
firmado "Mora." 
¡ ^a Goguel no hizo ol pago desde 
luego por virtud do una carta quo hacía 
tiempo había recibido del Gobernador del 
Banco indicando que no so harían giros por 
ol cable y se dirigió á dicho establecimiento 
para confirmar el giro Piany, quo residien-
do en el "Gran Hotel" on París, había te-
nido comunicación telegráfica con otra per-
fiona de la Habana, desapareciendo aque-
lla. 
Las cartas de crédito y aviso y el Chole ó 
mandato do pago telegráfico han resultado 
falsos, no habióndoso llegado á pagar los 
805,000 francos por la casa Goguol, donde 
el Banco tenía mayor puma." 
Declara después ol Ministerio fiscal quo 
esos hechos constituyen los delitos do false-
dad on documonto mercantil, do estafa con-
sumada, do estafa frustrada y de falsifica-
ción; que es responíable como único autor, 
Piany, para quien pide por los dos primeros 
delitos, diez años ocho meses y un dia de 
prosidio mayor, ó igual pena por los otros 
dos; debiendo además indemnizar al Ban-
co_ Español, en 30,000 francos, y pagar la 
mitad do las cuotas del juicio. 
Pide ol Ministerio público la absolución 
de D. Florencio Valle, ol cual solo por nn 
error, figura como procesado en clplcnarío. 
LA ACrSACIOW PRIVADA. 
Eelata los hechos en sus conclusiones 
provisionales, on tórmin^s análogos al Mi-
nisterio Fiscal; puliendo para Piany la mis-
ma pona. 
L a acusación privada entiendo que la in-
domnización por la »at&fa debe pagarla la 
casa "0. Goquol y &» 
UÉM 1>EKE\SA8. 
L a de Piany, que sostuvo como cueatión 
previa la incomputoncia do los tribunales 
ospañolos para conocor en la causa, reco-
noce quo hay "coincidcnciab fataléa" en los 
hechos con relación á au defendido; peto 
que no basta á probar su participactóa on 
el delito, por lo quo Piany debe ser absuel-
to. 
— L a defensa de Valle muestra su confor-
midad con ol Ministerio Fiscal. 
E l . J U I C I O . 
Comenzada la sesión á las tres de la tar-
de, ee levantó á las cuatro y media, no 
practicándose otra diligencia quo la do la 
lectura de laa conclusiones do las partes. 
Hoy continuará el juicio. 
CONTENCIOSO AOMINISTRATIVO. 
Señalamiento. 
Para el martes 7 dol actual está señalada 
la demanda establecida por el Conde de 
Casa Moré contra la resolnjión de la Inten-
dencia General de Hacienda sobro abono 
de contribución industrial por los espigones 
del muollo do San José. 
Informarán por el demandante el Ldo 
Brazón, y por la Administración oí Minis-
terio Fiscal. 
J U I C I O S O B A I J E S . 
SEÑALAMIENTOS PAItA BOY, 
Sección Ia: 
No hay juicios señalados. 
Sección 2* 
Contra D. Juan González y • otros, por 
hurto. DefonsoroB, Ldos. Dolz y Schwicp. 
Procuradores, Steriing y Mayorga. Juzgado 
de Marianao. 
--Contra I). Andrés Vichor y otros, por 
hurto. Defensores, Ldos. Valdós Pauli y 
Ortiz. Procuradores, Solís y Pereira. Juz-
gado de Bejucal. 
Es Secretario en ambos juicios el Ldo. 
Gastón. 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Fesos. Gis. 
Día 2 de marzo $ 20.770 27 
Se nos suplica llamemos la o toución, 
y así lo hacemos, sobre la conveniencia 
de que la calle del Obispo sea regada 
algunas horas antes de pasar por allí la 
guardia de Vcluntarios, pues en la ac-
tualidad ocurre que al verificarlo ésta, 
el pavimento se encuentra sumamente 
enlodado y resbaladizo. 
—A la una de la tarde de hoy, volve-
rán íi reunirse en la inorada particular 
dol Sr. García Tuñón, A guiar 95, los 
soíiores que componen la junta organi-
zadora de la sociedad Socorro á la Den-
gmoid) con objeto de continuar la dis-
para la aprobación del llegla-




— D , •losó Suárcí: nos participa que 
ha vendido con fecha 1'.'de enero pró-
ximo Tasado al Sr. D. Benito Suíirez y 
Gouzíílcz su fábrica de tabacos, situa-
da eu la callo de Pépé Antonio número 
21; en la villa do C uanabacoa, y el ta-
ller de cscog-idíi en esta capital, calle 
da las A m m í i s número 182, con todas 
las pertenencias, incluso las marcas 
matrices, tituladas "José Suíirez y A r 
mis" y sus anegas, quedando á cargo 
d i l expresado Sr. S t t ó M los Crédi tos 
pasivos de Irt cit.ida fábrica y talle 
—Se ha hecho c irgo do Ja beoi^taría 
£3Í Juzgado Muüicipal de Jesús María 
que ya había desempeñado anterior-
mciiíe con inteligencia y celo, el dus-
trado escritor, nuestro antiguo amigo 
Sr. 1). Fél ix Puig y Cárdenas, á quien 
felicitamos con este motivo. 
"VARIEDADES. 
T . A S M U J E R E S D ' I N S U L T A N . 
Mientras el Presidente de la Eepúbli-
ea Francesa no cobra más que 1.200,000 
francos por gobernar bien, y la lista ci-
vil de España, con una familia real bas-
tante numerosa, no sube más que á 
nueve millones 350,000, el sultán de 
Turquía reúne al año 150 millones de-
pesetas 
¿Cómo se las arregla el "Jefe de los 
creyentes" para dar empleo eu un ano 
á suma tan formidable? Muy sencillo: 
en sus capítulos de gastos hay partidas 
como las siguientes: trajes, alhajas y 
perfumes para las mujeres, 40 millones 
do pesetas; cocina, treinta millones; ca-
prichos, 30 millones; regalos, 35 millo-
nes; ropa y renovación de mobiliario 
para el Sultán, siete millones, y así por 
1 estilo. 
E n una palabra: el serrallo le consu-
me a l Sultán la mayor parte de los 152 
millones. E l hombre puede divertirse 
bien, á razón de cerca de medio millón 
diario, y no es á humo de pajas el mor-
tal mas envidiado del inundo en cues-
tión de mujeres. 
E l pormenor del presupuesto del se-
rrallo pone de manifiesto cómo está or-
ganiz¡ida esta misteriosa institución. 
E l personal quo lo compone es el si-
guiente, por orden de categoría: 
L a Sultana-validó, o madre del Sul-
tán. 
L a taya-cadima, (madre de leche) ó 
ama de cría del Sultán; 
L a cas nadar-usta, ó tesorera mayor; 
L a bache-cadima, ó primera mujer 
legítima ó reconocida del Sultán; 
L a s cadiinas segunda, tercera y cuar-
ta; 
L a bache-ikbal, ó primera favorita; 
Las ikbalas segunda, lercera, cuarta, 
quinta, etcétera, hasta' donde place al 
Sultán; 
Las ghaieazdés (suspirantas de mira-
da, quo el Sultán ha distinguido con 
una mirada ó con una frase; 
Las cadimas-eífendis, ó sea las que 
han tenido algún fruto de sus amores 
con el Sultán: 
Las sultanas, ó sea las princesas sol-
teras. 
Cada una de estas señoras posee una 
dayra ó corte particular compuesta de 
te que contenía la piel que envolvió los 
esculturales hombros de la condesa, 
objeto de la ndmiración del sabio algún 
día y ha llegado á suponer que la sen-
sación fué debida á la electricidad im-
mana, cuya existencia después de *la 
muerte no había sido sospechada hasta 
ahora. 
SUCESOS. 
P O L I C I A M U N I C I P A U . 
—Los guardias municipales números 113 
y 102 condujeron á la celaduría do Ma'te á 
D. Valentín Prieto y al pardo Angel Santo 
Adorno, por auxilio que pidió el primero, 
(jaé^áfidése de quo los pantalones que lle-
vaba puestos ol segundo, eran do eu pro-
piedad, siendo conducidos ambos desde di-
cha celaduría al Juzgado de primera ins-
tancia del Distrito do Jesús María. 
Los guardias números 182 y 224 presen-
taron on la celaduría do Colón á dos perso-
nas por disputa sobre el precio del alquiler 
del cocho de quo era conductor una de 
ellas. 
diez ó doce callas (maestras), las cuales 
disponen cada una de media docena de 
alaiquos ó aprendizas. 
E n c a d a dayra hay, por lo tanto, de 
00 ó 70 mujeres, y como en el serrallo 
existen hoy día veinte clayras, el perso-
nal femenino de que dispone el Sultán, 
se compone, por lo tanto, de ]>j200 á 
1,500 mujeres, casi todas jóvenes y bo-
nitas y solícitas todas ellas del honor 
de distraer al "jefe de los creyentes.,' 
A este personal hay, que añadir el 
efectivo de músicas, cómicas, bailari-
nas', contadoras de cuentos, lectoras, 
esclavas blancas y negras encargadas 
del alto y bajo servicio, etc. 
Total, dos mil mujeres como tenía 
Salomón. 
Personal masculino no hay en el ha-
rén más que el gran eunuco, personaje 
que tiene tratamiento de alteza, y cuyo 
título oficial es "guardián de la puerta 
de las felicidades"; el jefe de los eunu-
cos favoritos, el jefe de los eunucos su-
balternos, un ejército de idems, un mé-
dico jefe y treinta subalternos, v<ii¡os 
boticarios, dos preparadores jefes de 
calé y porción de subalternos para el 
mismo objeto. 
Aparté de todo este personal dedica-
do al serrallo, el Sultán dispone para 
su servicio personal de otro ejército (J.e 
esclavos, de criados y de funcionarios 
palatinos, entre los éüales hay un dt 
rector de las diversiones de S. M., un 
catador jefe, un astrónomo, un jefe de 
traductores do la prensa extraiijera y 
150 escuderos, cscamoteadores, músfi 
eos, cantantes, actores, bufones, jugla^ 
res, etc. 
rara dar idea do la cifra: que alcanza 
la servidumbre imperial y para com-
prender cómo pueden gastarse, sólo en 
comida, 30 millones de pesetas ai afío 
en un país donde está prohibido beber 
vino, baste decir que en las cocinas del 
Sultán se sirven diariamente 20,000 co-
midas. 
LAriEí . DE IJA CONDESA. 
Una admiradora apasieiv.ida del po-
pular astrónomo Camilo Flammarión ha 
hecho á éste uu extraño legado. De él 
hablan los periódicos iVaaceses por ha-
ber dado origen á curiosas observacio-
nes. 
Cierta condesa joven, alemana, á juz-
ga* j-or alguna uidicacíón, se dedicaba 
con afán id estudio de ias cienuas, y 
en particular á la lectura de los libros 
de Flammarión. 
Su admiración por el fecundo propa-
gandista llegó á tal grado, que de-
seosa de conocer al sabio, logró que 
el marido invitara á éste á pasar una 
temporada eri el castillo del Jura, pro-
piedad de los condes. 
L a dama no había cumplido veinte y 
ocho años; el esposo contaba algunos 
más. 
L a señora de X . . , al decir de Mr. 
Flaminarión, era una neurótica muy 
romántica, y estaba minada por la ti-
sis.. Creía en la pluralidad de mundos;, 
tenía el presentimiento do su próximo 
ñu, y se resignaba á la fatalidad de su 
destino. 
Pasaba las noches serenas contem-
plando laa estrellas, y en una de tales 
noches dijo al astrónomo: 
—Andando el tiempo, os enviaré una 
cosa que no podréis menos do aceptar, 
si no queréis ofenderme. 
Mr. Flammarión regresó á París; 
transcurrieron algunos meses y acabó 
por olvidar la misteriosa promesa de la 
dama. 
Llegó una noche aquél á su casa y le 
dijeron que un recadero había llevado 
un paquete y una carta con sobre de 
luto. 
., , Ausente el sabio, recibió su esposa 
el paquete, introdujo la mano bajo Ja 
envoltura y tuvo que retirarla brusca-
mente, acometida por una inexplicable 
sensación desagradable. Cuando llegó 
Mr. Flammarión á su morada desenvol-
vió el paquete. Contenía este una piel 
blanca, gruesa, fría al tacto y que emi-
tía una especie de fluido eléctrico. 
Abierta la carta, se conoció la causa 
y objeto de la remisióu del paquete: 
Estaba escrita aquélla por el médico 
de la condesa X . . . y se hallaba conce-
bida eu los siguientes términos: 
"Querido maestro: Cumplo los de-
seos de una muerta que os profesó un 
singular cariño. Me exigió el juramen-
to do que haría llegar á vuestras ma-
nos, al día siguiente de haber fallecido 
iquella, la piel de los hermosos hom-
bros que tanto admirásteis la nuche de 
la despedida, según dijo la dama; el 
deseo de ésta era que mandéis encua-
dernar con la piel adjunta el primer 
ejemplar de la primera obra vuestra 
que sea publicada después de morir la 
condesa. 
Os trasmito, querido maestro, esta 
reliquia como juré hacerlo, y os ruego, 
etc.—Docíor V.V 
Mr. Fiammarión quedó suspenso con 
l a lectura de la. carta; dudó si conser-
var ó devolver el regalo, y acabó por 
decidirse á mandar curtir la piel. E n 
la opereción se emplearon tres meses 
pero la piel quedó perfectamente pre-
parada en la tenería y en condiciones 
do mantenerse sin alteración . y conser-
var la blancura. 
Con ella fué encuadernado un ejem-
plar de Tierra y Ciclo y en una de las 
cubiertas del libro so imprimieron en 
letras de oro estas palabras. Ecouerdo 
(¡3 una muerta. 
E l popidar astrónomo ha tratado 
después de explicar la instintiva repul 
? 13ión que experim^Rtó al abrir el paque 
Q A C B T m L A . 
LUISA CALDERÓN.—En el último via-
je á la Habana del Ciudad de Santan-
der, se dió un concierto en alta mar, á 
beneficio de las sociedades benéficas el 
"Asilo Xaval" y el "Salvamento de 
Xánfragos5', que produjo 589 pesetas. 
L a hermosa primera atriz dol Teatro 
Español, cuyo nombre encabeza estas 
líneas, tomó parte en "el proverbio de 
Blasco Pobre Porfiado - - - - y desempe-
ñó después el monólogo de Perillán 
í bixó Las Macetas. E n i ambas obras 
alcanzó ruidosos y merecidos aplausos 
la émula ele Matilde Diez. Y ya que 
hemos citado el nombre del poeta satí-
rico, director do L a Broma, justo nos 
parece reproducir aquí la semblanza 
que hizo Eloy Perillán Bux^» de la hoy 
convecina nuestra, Srta. Luisa Calde-
rón. E s como sigue: 
"Si Calderón, ol vate esclarecido, 
to hubiera conocido 
y to hubiera escuchado en el proscenio 
recitar los tesoros de su ingenio, 
al verte tan hermosa y tan discreta 
hubiera dicho el inmortal poeta: 
Justa m i gloria vaya 
con la de esta hermosísima tocaya, 
y al poner en sus sienes mi corona 
llámesela también la Calderona." 
Keeiba nuestro saludo la primera ac-
triz dramática de la Compañía de Bu-
rén. 
UN ESTRENO.—El Imparcial de Ma-
drid publica lo siguientei 
"Aborjar contra sí mismo, de 1). Mi-
guel Echegaray. Comedia llama su 
autor á la obra, en tres actos y en ver-
so, es tronada por la compañía del 
señor Mario, y gracias á tan caracte-
rizada declaración, podemos librarnos 
del compromiso grave en que nos pon-
dría la necesidad de clasiflcar poí; no-
sotros mismos la obra citada. Abogar 
contra sí mismo—y ya esto de que se a-
bogue contra, tampoco lo acabamos do 
(ÍU tender—parece, en efecto, comedia á 
ratos, á ratos melodrama y en no po-
cas escenas saínete. 
Las transiciones son bruscas, y no 
hemos acabado aún de reírnos cuando 
tenemos que arrepentimos de nuestro 
buen humor y ponernos cariaconteci-
dos y serios; los personajes pasan de lo 
Rontimental á lo cómico y viceversa, con 
incomprensible volubilidad, y los es-
pectadores—como decía un señor de e-
sos que oran en los entreactos—"no sa-
bemos qUé actitud tomar en frente de 
los acontecimientos que se están desa-
rrollando." Sea de esto lo que quiera, 
la verdad es que el público aceptó la 
obra de buena voluntad y pasó la no-
che agradablemente. 
E l Sr. D. Miguel Echegaray, ripio 
más ó menos, versifica con soltura y 
congracia, y conoce esos recursos tea-
trales que por muy gastados que estén 
siempre producen el apetecido efecto 
)en la inmensa mayoría del público. Con 
este cliché, ya un ppco pasado de mo-
da, ha conféceionado su última obra, 
quo no pondrá ni quitará nada en la 
bien ganada fama do autor tan inge-
nioso y fecundo como desigual y oxtra-
va^inte d.>. HJ\O ¿'óza el Sr. Echegaray. 
L a ejecución fué esmeradísima." 
Y HASTA E L AÑO QUE VIENE.—Para 
el sábado próximo anuncia el populnr 
JAcco de Kegla m último baile de dis-
fraces, para el que existe un "embullo" 
inusitado, Como siempre esta Socie-
dad ha dejado bien puesto su nombre, 
excusamos vaticinar á ustedes lo bri-
llante que ha de resultar el baile de 
referenci.i. L a orquesta de Fél ix Cruz 
se ha comprometido á tocar todos los 
danzones nuevos. Con que, á bailín- el 
sábado en R e g l a . « . . juventud insacia-
ble. 
EN. ALBISU.—A la "trup" vobilloti-
na—hoy alumbra buena estrella,—pues 
la Alonso y la Pnsquella—trabajan 
con Etelvina.—Pajes, al doblar la es-
quina;—bombarderos, en el llano;—un 
Príncipe campechano—al que un com-
promiso agobia—y lUegó entrega á su 
novia—Í/7 Corazón y la Mano. 
L a solución de esta charada la en-
contrarán las personas qne asistan hoy, 
viernes, á las tres tandas que se anun-
cian en el coliseo de D. Juan Azcue. 
A QUIEN CORRESPONDA.—En la ca-
lle del l lcüigio , esquina á Prado, se ha 
roto la cañería que conduce el agua y 
ésta inunda el arroyo, fastidiando á los 
Vecinos que ven lleno de fango el fren-
te de sus casas. Como esa rotura es 
de poca monta, suplicamos á los seño-
res fontaneros que se den prisa en con-
tener la inundación. Miren que una 
(!;i:nita, que vive por aquellos contor-
nos, está in-consoluhlo. 
CUAN NOVILLADA.—Se dispone una 
peo» el domingo o, cuyos productos se 
destinan á las escuelas de niñas y ni-
tids que sostienen las sociedades do ins-
trucción, E l Progreso y San Lázaro, es-
tablecidas en el barrio de San Lázaro-
E s a fiesta taurina se ha puesto bajo los 
auspicios de las distinguidas señoras 
Dft Concepción Heres de Valle, D" Isi-
dra Hernández de Quevedo, Da Loren-
za Medina de Carvajal, Da Mercedes 
López de Laudrián y D * Manuela Mar-
tínez. Las puertas se abren á la una 
y la corrida empieza á las tres en pun-
to, en el ruedo de la Infanta, bajo el or-
den siguiente: 
1? L a banda del Eegimiento Isabel 
la Católica, que dirige el Sr. L a Eubia, 
tocará piezas escogidas. 
2i.1 Recogerá la llave del toril, en 
brioso corcel, el Ldo. D . Domingo Ma-
rín. 
3? Se lidiarán los cuatro novillos 
Torreón, Capirote, Remolino y Anda-
rín. Además , habrá uno de de capeo. 
Espadas: Vázquez y Martínez, este 
último con obligación de banderillear. 
Picadores: Navas, Sánchez y Villarreal. 
Banderilleros: Xavas (Abelardo, Mi-
guel y Ant onio), Martínez, Gómez y 
Romero» Fm-Lillero: Cadavieeo. 
Los prrleos con entradas, valen 
SlG.CO cts. oro, cada uno. Entrada á 
sombra, platí.; ídem á sol, $0.50. 
A preparar la mantilla—y el fras-
co de manzanilla.—¡A la plaza, mi teso-
ro!—¡Lo mesmo es matar un toro—que 
matar una novilla! 
OPERETA ITALIANA.—En telegrama 
recibido ayer, 2 de marzo, por el Direc-
tor del Gran Teatro de Tacón, Sr. F a -
conda, se le avisa que la gran compañía 
do opereta del Signor Verona se em-
barcó en Cádiz, en el correo del 28, con 
dirección á la Habana. 
Estamos, pues, do plácemes, porque 
el 1 1 del corriente se hallará entre no-
sotros dicha compañía de opereta qne 
comenzará á funcionar en seguida. 
RETAZOS.—En Cienfuegos iban á pu-
blicarse, desde el primero del corriente, 
dos nuevos periódicos: É l Combate, dia-
rio autonomista y E l Fotuto, semanario 
ir.di'pendiente. E n la misma población 
ven la luz el D ia r io , F l F í a , E l Tm 
jmrcia l , Las Villas, L a Verdad, el F i a r i o 
Nuevo, un semanario regloiu»] wm&o Y 
el Boletín de la Cámara de Comercio. 
Por este dato puede juzgarse del grado 
de progreso y cultura intelectual de la 
próspera é industriosa "Perla del Sur." 
—Mañana, sábado, se verificará en 
la alegre "Sociedad de Artesanos de 
Jesús del Monte" el ¡décimo baile de 
disfraces! de la presente serie, para el 
cual se ha contratado la orquesta de 
don Mariano Méndez. E n el referido 
baile, que se ofrece en honor de la ape-
titosa ScVd.ina, la Directiva ha dispues 
tó que se rife étt elegante bastón entre 
los bailadores á fin de qne tengan 
un punto de apoyo, cuando salgan de 
la fiesta, rendidos por el cansancio. E s -
tamos seguros de que no habrá una en-
cant adora jesusmontesa que se niegue 
á jugar el décimo esperando la 
lot ería de un "marido modelo." 
—La, Empresa de Albisu aguarda, de 
un dia á otro, á la celebrada tiple cómi-
ca señorita Concha Martínez. Cuando 
esta artista ingrese en aquella Compa-
ñía Lírica Española, marchará á la Re-
pública do Méjico, á cumplir una con-
trata, la hermosa señorita Fernanda 
Rusquella. A s í lo consigua el gaceti-
llero de un colega habanense. 
—Con motivo de la. voladura del ré^ 
portor don Enrique D . Granados, que 
debe efectuarse en Almendares el día 
4, á las 5 de la tarde, haciendo su viaje 
por las nubes eu el bonito Fa l l ón del 
Sr. Spencer, so ha despertado tal frene-
sí entre la juventud alegre, que muchos 
"sportmans" están dispuestos á auxi-
liarlo en los preparativos de llenar el 
globo y sostenerlo hasta que se lance 
al espacio el corresponsal del Maric l . 
E l sábado no va á caber la gente en los 
terrenos de ííaldo. 
— L a compañía del Sr. Soret anuncia 
esta noche, en el teatro de Guanabacoa, 
los juguetes líricos Figuras de Movi-
miento y Mr . Cali. E n ambos toma par-
te la graciosa Carmen Ruiz. 
F l u R i C A DE LICORES.—La antigua 
y acreditada délos señores Trespalacios 
y Aldabó, establecida en Montes 427, 
continúa atendiendo á las necesidades 
de la plaisá con sus excelentes produc-
tos, los que, á juicio de ])ersonas inte-
ligentes, no sólo igualan sino superan á 
los que se importan del extranjero. Son 
espccmlidades de la casa el "Cognac 
IStíO'* y el "Vermouthtipo Torriuo" que 
cada año que transcurre consiguen ma-
yor número de consumidores. 
A l cólera aguardo yo—de etiqueta y 
con el clac.—;,Tenerle respeto? Xo,— 
mientras fabriquen cognac—Trespala-
cios y Aldabó. 
ZORRILLA EN LA HABANA.—Un dis-
tinguido amigo nuestro ha tenido la 
atención i qüe de todas veras le agra-
decemos, de facilitarnos iiil precioso vo-
lumen titulado L a Flor de los Becueraos, 
ofrenda que hace á los pueblos hispano-
americanos don José Zorr i l la , volumen 
impreso en esta ciudad el año 18.59. E n 
el mencionado libro hay Unos versos, 
dedicados á una dama mejicana, de 
nombre Pafy eti los que el poeta le des-
cribe los usos y costumbres dé la Saba-
na en aquella época. Como la compo-
sición referida es algo extensa, nos pro-
ponemos reproducir de ella los trozos 
más salientes. He aquí el primero: 
Tú no has visto la mar. Es do la tierra 
Un ceñidor aaul y trasparentó 
Que ha puesto tíl CriMor á áu tíiütür^. 
Tú no has visto una isla. Algún ardiente 
Y entusiasta poeta del Oriente 
Te dirá que es una isla una esmeralda, 
Qne el schal azul del mar que nos encierra 
Flega en su rededor graciosamente: 
Y yo to digo quo ea un canastillo 
De flores, colocado airosamente 
Sobre mil cerros, cuya verde falda 
ítodea el turbio mar con el anillo 
Do filigrana de su espuma hirviente. 
Una isla os élnidó dó Itís áveá; 
Eg el vivero fresco de los peces, 
El abrigo amoroso de las naves, 
Y el cariño del sol que, en el espejo 
De las aguas templando su reflejo, 
Ilumina su faz con tintas suaves. 
Una isla es un kiosco delicioso 
Qoe brinda con la sombra la frescura, 
El placer, el misterio y el reposo. 
Es un odón henchido de plaoores, 
Cubierto de plantíos y jardines, 
Llenos do són de música y festines, 
Poblado do bellísimas mujeres; 
Donde placo el deleite, ma^ no hastía; 
Donde el temor del porvenir no afana; 
Una isla de los trópicos, Paz mía, 
Es todo eso á la vez, y eso es la Habana. 
E N UNA BARRERÍA.—Grita uno de 
los oficiales: 
—¡Toca el turno al número primero! 
Se adelanta un joven de Batabanó, 
pero en el momento de ocupar el silíón 
retlexiona y dice cortésmente: 
—Señores: ^Hay alguien que esté an-
tes del número primero1? 
Jarabe de Begmulá, Pasta de Begnauld, 
sedantes de tos brónqüíos; medicamentos 
probados contra ronqueras, laringitis, cons-
tipadas, bronquitis, pasmo, influenm, tos 
d'i irritación, tos nerviosa, etc , 19, ruc Ja-
cob, Varis, y en todas las farmacias. 
Excelente en multitud de 
desórdenes gastro intestinales. 
Siempre agradable. 
C 395 
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CBONICA K E L I G I O S A . 
D I A 3 0 £ M A R Z O . 
El Circular está en el Santo Cristo. 
La Sábana Santa de Nuestro Señor Jesucristo, 
Santos Emetcrio y Celedonio y Santa Marcia y com 
pañeros mártires. • 
. Abstineneia de carne. 
Los santos mártires Emeterio y Celedonio en Espa 
fia, los cunler- sipniio soldados do la annsda romana 
alc^ci£ada junto á León, ciudad entonces de Galicia, 
levantándose la tormenta de la persecución por la 
confesión del nombre de Cristo, fueron presos y con 
dueidos á Calahorra, eu donde despuós de sufrir mu-
chos tormuitos recibieron la corona del martirio. 
F I E S T A S E l i S A B A D O ; 
Misas Sole'.rvnes.—En la Catedral la de Torcifl á 
las ocho, y eu las demás iglesias las de costumbre. 
Cort« <1P María,—Dfa 8.— Corresponde viritur á 
í<tra. Sr i . c ío la Caridad del Cobre en Guadalupe. 
I s lo s ia de S a n Fe l ipe ITari . 
. El domiiiíro próximo celebrará la Asociación de la 
Guardia de Honor su fiesta mensual. La comunión 
será á las 7;, El Stmo. estará expuesto todo el día, 
los aeociadus darán la vela y por la noche los ejerci-
cios con K o n n ó n . 2323 3-3 
que ha vuelto á empuñar de nuevo con un EXITO EXTRAORBINABIO, el cetro rdel BTJEPí 
T 0 m , del (JUSTO MAS EXQUISITO, acaba de recibir para las 
y L o l a s , 
un ESPLENDIDO SURTIDO de artículos de gran fantasía del más refinado gusto, proceden-
tes de los Centros más renombrados de EUROPA y AMERICA. 
Gran colección de JOYAS, BRONCES, PORCELANAS, MUEBLES de fantasía, MUE-
B L E S de mimbre, BOLSAS, SACOS y NECESERES de viaje para la gran EXPOSICION de 
Chicago y u n surtido colosal en toda clase de artículos. 
O I B X S I P O 7-á=. I T I E L E I P O I S r O 8-4=8. 
c 4= 8d-3 
J H S . 
Congregad<hi de Jóvenes de la 
Aimnciata. 
ConsUtuida la uweva Junta Directiva, hará su pre-
sentación á la Coiigrcp;áción general el prórimo do-
mingo 5 de marzo despnes de la misa de comunión 
que se celebrará como de ci^tumbre á las 7$ de la 
mañana en la capilla de San Plácido en la iglesia de 
Belén. A. M. D. G. 2312 2-3 
COMlIGiüOS. 
De Beneficencia y Protección Agrícola y 
Centro de Instrucción y Recreo. 
SECKETARIA GENEKAX. 
A los efectos del artículo 36 del Reglamento de es 
ta Asociación, se convoca á Junta general de señores 
socios pa:a el domingo 5 de marzo próximo, á las do 
cr. del día, en el local del Centro, Piado 123. 
Se previene á los señores asociados que esta Junta 
se celebrará dentro do las prescripciones estableci-
das en los artículos 35, 37, 38 y 43 del Reglamento do 
la Asociación y 16 del Reglamento interior del Cen-
tro. 
Habana, febrero 23 de 1893.—Por disposición del 
Sr. Presidente, Eduardo Pineda, Secretario gene-
ral C 354 10-24 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad, Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
DE DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE LA HABANA. 
SECRETARIA. 
Habiendo resuelto esta Asociación ejecu-
tar por concureo varias construcciones de 
las que constituyen el proyecto de amplia-
ción de sú CaSít de Salud La Purísima Con-
cepeián, ascendiendo los prostipuestos do las 
quo so proponen llevar á cabo á la caniídad 
de 83,230 (ochenta y tres mil doscientos 
treinta pesos en oro), so avisa ÍÍ los que 
quieran tomar parte on él, cuyo acto tendrá 
lugar én la Secretaría de esta Asociación, 
el domingo 19 do Marzo próximo, á las doce 
del día i 
Las proposiciones serán admitidas du-
rante media hora antes do la señalada para 
la celebración del acto: se presentarán ea 
pliegos cerrados pudiendo hacerse por una, 
varias ó el total de las construcciones que 
han de ejecutarse, expresándose así, en 
la cubierta do la proposición correspon-
diente y estarán redactadas con sujeción al 
modelo que así como los planos, memoria y 
pliego de condiciones se hallan de manifies-
to en esta Secretaría todos los días desde 
las ocho de la mañana hasta laa diez de la 
noche. 
Habana, 25 de febrero do 1893.—El Se-
cretario, 31. Paniagua. 
C 303 10a-25 13d-26 
Iglesia de la Merced, 
El domingo próximo tendrá 1a Real ArcMcofradía 
de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Je 
sús sus funciones mensuales. 
A las 7 mina y comunión general de la ya dicha 
Real Archieoi'radía, armonizando la misa y comunión 
con precioso ; cái Heos. 
Por In tfirde i las 5J so tendrán los ejercicio', los 
ouijlos Pf tümtiiiiirfn pon el sermón y reserva de S 
1). Sí,, que ha estado fpdo el dia ^Apuesto. Su suplí-
q.4 Ift aaisifjHPji'í, - ' H U I "' 2¿-3 »íisS 
C 409 
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D. Miguel González y Gutiérrez, solicita 
el paradero de BU hermano D. Policiano do 
Jesús, natural de Santa Clara, de 37 años, 
tiene lisiado el dedo meñique de la mano 
derecha y cojea un poco de la pierna iz-
quierda, y que desde el día .v23 de Enero 
pasado desapareció del Manicomio. 
Se gratificará generosamente al que dé 
razón de su paradero, en San Francisco t/a-
vier número 48, Santa Clara. 
So ruega la reproducción en los periódicos 
del interior. 2297 3-2 
1-2-4 Zanja—Belascoaín—Carlos III—Oqucndo. 
1-2-5 Garlos III—Belascoaín—Peñalver—Franco 
(proyecto.) 
1-2-6 Peñalver—Uolasooaíu—Santo Tomás (pro-
yecto)—Infanta. 
1-3-1 Manglar (proyecto)—Belascoaín—Monte— 
Castillo—San Gregorio. 
1-3-2 Castillo—Monto—Calzada de Jesús del Mon 
te—Cristina—Concha—Mar. 
1-3-3 Calzada de San Lázaro—Oquendo—Neptu-
no—Hospital. 
1-3-4 Neptuno—llospital—Zanja—Oquendo. 
1-3-5 Zanja—Infanta—Carlos 111—Oquendo. 
1-4-1 Carlos IH.—Infanta—Peñalver—Franco 
(proyecto.) 






1-5-1 San Lázaro—Infanta—Neptuno—Hospital. 
1-5-2 Infanta—Zaiya—Hospital—Neptuno. 
1- 5-3 Infanta—Campamento del Príncipe—Cante 
ras—Batería de Santa Clara—Mar. 
2- 1-1 Infanta—Carlos III.—Castillo del Príncipe 
—Campamento del mismo, 
2-1-2 Carlos III.—Infanta—Campo de Pintó. 
2-1-3 Infanta—Campo de Pintó—Pue»te de Villa-
ríu. 
2-1-1 Infanta—Puente de Villarín—Sarabia—Cal 
zada del Cerro. 
2-1-5 Calzada do Jesús del Monte—Calzada del 
2-1-0 Cerro—Conséjelo Araaijo—Buenos-Aires. 
Vedado. 
2-2-1 Calzada del Cerro á la derecha y Tulipán. 
2-2-2 Calzada del Cerro á la izquierda.—Buenos 
Aires.—Consejero Arango. 
2-2-3 Calzada de Jesfts del Monte.—Calzada de 
Concha incluyendo Lnyauó. 
2-2-4 Casa Blanca. 
2-2-5 Regla por la Empresa Antigua. 
2-3-1 Regla por la Empresa Nueva. 
ESTACIONES OFICIALES PAKA ALAKMAS DB 
INCENDIOS DEL MüY BENÉFICO CüEKPO DB 
BOMBEKOS DEL COMEECIO N? 1. 








Calzada del Monte 29—44—132-325—320-416. 
Alejandro Ramírez 1. 
Almacenes de Depósito: San Ignacio, Damas, Eg: 
áo, por Desamparados. 








JeMííía de Policía: Gobierno. 
Juzgado de Guardé, 
Maestranza de Artillería. 
Cuárteles 18. 
Sub-Inspección de ArtUlería. 
Parque del Tulipán. 
•Carlos I I I . 
Lagunas y Gervasio: 4? O. P. 
Calzada del Cerro 521. 
Galiano 116. 
Qaliano y Reina. 
Compaífatrlo 131—7. 
Carlos I I I : Qtófrta di T»oa. 
Zanja 128 A, 
Cuartel de la Guardia Civil. 
Industria 123. 
San Ignacio y Muralla. 
San Ignacio 53. 
Esperanza 1. 
Fábrica de Gas: Tallapiedra. 
Vires 97. 
Vives y Revillagigedo. 
Cuartel d,? Artillería. 




Inspección de Buques. 
Obispo 09. 
Troeu lero 65. 
Jefatura de Policía Municipal. 
Necrocomio. 
Maestranza de Ingenieros. 
Colón 32. 
Cuartelillo de Bomberos Municipales. 
Destacátnentó d6 O. P.: Tnlipán. 
Baños i): Vedado'. 
hiula v Compostela: 3? O. P. 
San Lázaro 151. 





San Miguel 185. 
A LOS SRES. H A C E N D A D O S 
L a casa constructora do Glasgow, originalmente Mirrloos Tait, y sucesivamente 
Mirrlees Tait y Watson, y Mirlees Watsony Cn, está actualmente organizada en Sociedad 
por acciones bajo la designación do T H E MÍ R L E ES WATSON & YARYAN COMPANY. 
Los talleros do esta Sociedad son tal vez los rmls modernos y completos do los que so 
dedican á la construcción do aparatos para ingenios, y desde el año 1845) á la focha han 
suministrado maquinaria á más de ciento cincuenta ingenios on esta lela. En vista de los 
excelentes resultados que han obtenido últimamente con mejoras en molinos triples, apa-
ratos diversos para la evaporación y otros, la Compañía ha resuelto, on lo adelante, en-
tenderse directamente con los Sres. Hacendados, y al electo ha enviado á la Habana al 
Ingeniero que suscribe, debidamente autorizado para negociar «ontratos. 
Por lo tanto, ruega á los Sres. Hacendados so sirvan entenderse con dicho Ingenie-
ro para todos sus pedidos.—Habana, Hotel de Inglatera 1? de Marzo de 1893. 
Frederic H . Sawyer, Lndividuo del Instituto de Inqenicros d i viles de Londres, 
C 408 26-2M 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
DE BREA, CODEINA Y TOLU, 
Preparado por EDUARDO P A L U , Fiirinafiéulico (le París. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto do los balsámicos por 
excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEIXA, no expone al enfermo á sufrir congestio-
nes de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatí? los catarros agudos y cróni-
cos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobro todo esto 
jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuirla aspectoración. 
En la personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado ma-
ravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósiio principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael esquina á Campanario, y on toda» laa 
demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla do Cuba. 
C 406 alt 12-3 M 
w i i n i h i n i i i m w H i i m i 
m 
DIRECTORIO ILÁ HÁRAM, 
CUEEPO CONSULAR. 
Alemania: Barón de Seldeneclc.—-San Ignacio 2. 
Délyica: Federico Van-Asscbe.—Mercaderes 2. 
Austria-IfmK/rfa: J. J. Berndes.—Mercaderes 7. 
Guatemala: Romualdo de la Cámara.—Amargura 
número 31. 
Colombia: Mítrcos J. Merlapp.—.O'Rcilly 32. 
Estados-Unidos: Ramón O. "VVilliáiíin.—Aguiar 
número 92. 
Suecia y Norxicna: Eduardo J. Prancke.—Obra-
pía 37. 
Uruguay: Antonio Balcells.—Cuba 43. 
Ecuador: Marcos J. Merlano.—O'Iieilly 32. 
Chile: Josó Serpa y Melgaros.—San Ignacio 84. 
México: Andrós Clemente Vázquez.—O'Reilly 34. 
Perú: José Serpa y Melgares.—San Ignacio 84. 
Holanda: L E. Kícberer.—Cuba 53. 
h'.tpública Argentina: Julián J. Silveira.—Aguiar 
número 92. 
Italia: Giovanni C. Avezzana.—Amistad 136. 
China: Tam-Kiu-Cho.—Prado 74. 
Costa-Jtica: Samuel Giberga.—P. Alfonso 314. 
Santo Domingo: Prudencio Rabell.—Carlos I I I 
mimero 193. 
Turquía: Quirico Gallostra.—Inquisidor 23. 
Venezuela: Rafael Canerá y Ileredia.—Baratillo 
número 3. 
Ifaiti: L . Hoed de Bechc.—O'Reilly 30. 
Dinamarca: Tbowald Culmell.—Cuba 78. 
Pofiii¡/fi,l: Marjuel Gómez.—Mercaderes 2. 
F r a n c i a : COmte Maurice de Sala.—Teniente-Boy 
número 106. 
Jirasil: Suprimido. 
If.tpúblicadel Salvador: Prudencio Rabell.—Car-
los I I I nV 193. 
Bolicia Jos.5 Seidel Aymoricb.—San Ignacio 23. 
JTonduras: N. Ayala.—Cuba 23. 
Rusia: Francisco du Rcgino Repair de Truffin.— 
Cuba 78. 
Inglaterra: Alexander Gallan.—Oficios 13. 
li'c/iáhlicu del Paraguay: Mario Echarte.—Aguiaj 
número 92. 
Grecia: Vacante. 
Itepúhlica de Nicacagua: Francisco S. de Rosell 
y Malpica. 
Topes ie Alaiias üe I m É s , 
IUUYBENÉFICO CUUÍirO DE BOHIBEROS 
DEL C03IE1Í.CIO, KÜJ1IEKO 1. 
1 S. Ignacio—O'Ueilly—Bahía. 
2 O'Reilly—S. Ignacio—Lamparilla—Bahía. 
3 Lamparilla—S. Ignacio—Muralla—Bahía. 
4 Muralla—S. Ignacio—Acot-ta—Bahía. 
5 Acosta—S. Ignacio—Bahía. 
6 ÍIab;ina—Ti-jartillo—8. Igoacio—Bahía. 
7 Tejadillo—nuliana—O'Reillj'—S Ignacio. 
8 O'Reilly—Habana—Lamparilla—8. Ignacio. 
9 Lamparilla—Habana—Muralla—S. Ignacio. 
• 1-1 Muralla—Habana—Acosta—S. Ignacio. 
1-2 Acosta—Habana—Paula—S. Ignacio, 













2- 7 Zulueta—Trocadcro—Industria—«lar. 
3- 1 Trocadcro—Industria—Ncptiiuo—Zulueta. 
3-2 Neptuno—Industria—Snn Josó—Zulueta. 
3-3 Sau José—Industria—Dragones—Zulueta. 
3-4 Dragones—Centro del Campo dó Marte-
Monte—Zulueta. 
3-5 Monte—Factoría—Zulueta—Egido—Mar. 
3- 6 Galiano—Trocadcro—Industria—Mar. 
' 4-1 Trocadcro—Galiano—Neptuno—Industria. 
4- 2 Neptuno—Galiano—San José—Industria. 
4-3 San Josó—Galiano—Dragones—Industria. 
4- 4 Dragones—Giliaco —Ang'des-̂ -Moute—Can 
tro del Campo do M'irtc. 
4r-5 Monte—Angeles—riorida-Esperanza—Fac-
toría. 
5 1 Esperanza - í iuiida—Factoría—Mar. 
5- 2 Galiano—Animas—Lealtad—Mar. 
5-3 Galiano—Animas—Lealtad—Neptuno. 
5- 4 Galiano—Neptuno—Lealtad—Zanja. 
6- 1 Galiano—Zanja—Lealtad—Reina. 
6-2 Reina—Campanario—Sitios—Angeles. 
6- 3 Monte—Figuras—Esperanza— Florida—An 
geles. 










1-2-1 San Lázaro—Camero—Príncipe—Sl.ir, 





CON E L PRDÍCiriO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Tenemos 
^ y e l gusto de anunciar 
el L T J l s r i E í S 
J y a e l actual se pondrán á la 
venta en 
Nueva Granja 
las novedades en 
INGLESAS Y FRANCESAS recilDidas para 
' verano. 
este 
C 381 4-1 
Sanyie normal. Sangre en lasanemíAt. 
CURACION RAPIDA t SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
ímlisiicnsable en la convalecencia do 
¡as fiebres palúdicas y liebre tifoidea* 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a dol Dr. 
Johnson. 




GRAN F A B R I C A D E CALZADO MOVIDA A L VAPOR. 
Jjlamamos la atención clcl público consumidor, roforento al óxito obtenido en poco 
tiempo con los NAPOLEONES y ALFONSINOS do nuestra marca 
L O O O M O T O I R - A - , 
que por su solidez y duración so ha becho acreedora A la mejor recompensa que pudiéra-
mos desear: 
¡LA PROTECCION D E L PUBLICO! 
De venta al por mayor on las principales casas importadoras do la llábana, y al de-
tall on todas las peleterías do la Isla. 17.14 15d-17F Iñd-lüMz 
•BittB ^ R A N R E M E D I O ! 
Emplasto Monópolis de José Giisi, 
Cura radicalmento toda clase de llagas, heridas, tumores, Úlceras, 
golpes, quemaduras, uñeros, picaduras de animales ponzoñosos, eiisi-
pela^ etc., etc., y toda especie de enfermedades exteriores. 
Esta excelente preparación se ha usado durante treinta y dos años 
con éxito sorprendente y ha sido premiado en la Exposición UniTersal 
de París do 1889. 
Se vende en la Droguerías y principales Boticas de la Habana. 
L 15% alt ' Í20-12P 
PASTILLAS C O M I D A S DE 
DOCTOR B E N I T O V I E T A . 
D E N T I S T A . 
Establecido en Madrid durante doce aüos on Espoz 
y Mina, esquina á San Jerónimo, y últimamente en 
Peligros n. 4, pone en conocimiento de BU numerosa 
clientela haber abierto su gabinete en esta ciudad. 
Obrapía .r)5 y 57, esquina á Compostela, altos. 
2330 8-3 
DR. MANUEL G. LARRAÑAGA. 
Cirujano-Dentista.—Verifica las extracciones den-
tarias sin dolor, mediante la acción de los diversos a-
gentes anestésicos. Orificaciones, empastaduras y 
dientes artiliciales por lo^ procedimientos más moder-
nos de la ciencia. Consultas de 8 á4 Obrapía 56, entlre 
Compostela y Aguacate. 2332 4-3 
José Antonio Porlocarrero. 
NOTARIO PUBLICO. 
Empedrado n ú m e r e 8. 
2294 30-2Mz 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOR EN GXItttOIA IXSPWfl* 
Jel Colegio de PensylvarK " jioorporado á la üni-
rersidad déla Habar.ü "luult.ju: d c 8 á 4 . Pra-
io niímero 79 A. • 383 26-1 Mz 
P F F B O FWAm 
Cirtijano-Dcntisia.—Espociili.-t» en extracciones. 
Precios módicos.—ConnuUat. de 8 á 5.—Aguila nú-
mero J2I, entre Sau Üaí'ael y Sun Josó. 
C 382 26-1 Mz 
CIRUJANO DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. Dientes 
postizos de todos los sistemas. 
m ¡ y . ™ - • •' 2HF 
4 granos 6 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA J EFICAZ de administrar la ANTIPIKINA para la curación de 
J A Q U E C A S , OOXJOUES EN GENERAL, DOLORES REUMATICOS, DOLORES DE PARTO, 
D O L O R E S l'OS'i'KRUHl Al. P A R T O , ENTUERTOS, DOLORES DB I1IJADA. 
Se tragan con un poco do agua como una pildora. No se percibo ol sabor. No 
tienen cubierta que dificulto su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos quo un roloj. • 
Do venta en la Droguería del Dr. Johnson. Obispo 58, y en todas las boticas. 
C • SJJG M -1 
ANUNCIO DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
MEDICO-ALIENISTA. 
pura los locos á domicilio en la 
Habana. 
Especialista en la curación de las demás enfer-
medades nerviosas, entre otras las siguientes: de 
L A CAPh'ZA: Dolotes, Sordera, Insomnio, 
I),'.:t\ni(cimientos, Tartamudez, Tristeza, Miedo, 
Ganas de Llorar, Pérdida de la Memoria, Calor 
excesivo. 
L O S OJOS: Dolores, Oscurecimiento de la vista, 
Oftalmías nerviosas. 
D E L P E C H O : Dolores, Tisis nerviosas, Asma, 
Angina de pecho, Palpilaeiones, Tos ferina. 
D E L V I E N T H E : Dolores, Flatosidades, Dis-
pepsia, Diarreas, Estreñimiento. 
D E L A V E J I G A : Betención de orina. Inconti-
nencia, Estrecheces nerviosas. 
L O S ORGANOS G E N I T A L E S : Dolores, E s -
permalorrca, Impotencia, Esterilidad. 
P I E R N A S Y B R A Z O S : Dolore», Insensibili-
dad, Calambres, Parálisis. Frió y calor excesivos. 
N E R V I O S A S G E N E R A L E S : Atasia locomo-
triz. Parálisis, Baile de San Vito, Histérico, Epi-
lepsia, Desfallecimientos, A lagues nerviosoo. 
Todas se curan, y la r e t e n c i ó n do 
orina, siempre, s in sondaral enfer-
n&o y s in operarle. 
Teniente Jíf y U , 81\ 10 y de 1 á 3. 
A C T I V A S 







S E G U R A S 
S A L V A D O R X I Q I J E S . 
Anoo.ujo. 
Se ofrece á sus clientes y al público, en su mievo 
domiciho calzada del Cerro n. -178 ó en su estudio 
Mercaderes n. fi^ de 12 á 3 de la tarde. 
. 2027 8-24 
doctor Adolfo C, letancourtT 
CIE ÜJ ANO—DENTISTA 
de la Facultad de Pensvlvania y de la Habana. A-
yuacatft r, 38Í 2fi-l Mz 
J A C I N T O S1GAEROA. 
Abogado.—Ha trasladado su doimóilio y bufVftí á 
la casa Aguiar n. 110.—Consullas de 12 á 4.—Expen-
sa los negodos, mediante acuerdos ventajosos para 
los interesados. 202..' 15-24 
SEGURO DE OBnAR LA AUTIPIRINA. SUS E F E C T O S S02T ADMIRABLES. ENSAYARSE Y SE C01TVEITCERAIT. DEBEU SIEMPRE ELEGIRSE RAPIDO 
niiiiBiaiiiiiiiii i II 
C 415 
Gran Taller fle Corsetería j Moias 
Dr. Gr. A . B é t a n c o u x t , 
Cirujano Dentifeta de la Facultad de l'ensylT.mia r 
incorporado á la Ueal Universidad de la Habana. A-
rnagura 27, esquina & Habana (antes Aguacate 108) 
de 8 de la mañana á o de la tarde. 
C A R Í T O D E L IlíEívO D E RUBIO, 
COMADEOíTA-FACULTATIVA. 
San Ignacio 12(). 1355 2fi-7Fb 
2020 
La mejor y más elegante forma cono-
cida hasta el día, el corset "Regente," 
especialidad dé esta casa, lia merecido 
la aprobación de los facultativos y la 
celebridad á, que lo lian elevado las más 
elegantes damas de esta capital. 
Le recomendamos' nuevamente,'pues 
teniendo eu cuenta el canelo de modas, 
La recibido una ligera que aumentando 
su perfección', 1c hatie indispensable 
para vestir. Sol n. 64. LA CAMELIA. 
15-24F 
Dr. Henry Kobeiín. 
ENFEKIEÜAÜJSS DE L A P I E L . 
Mai-ía n. »1, d? 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
Beitia ^9. fie 7 á-t;; mañana. C 392 1 M 
¡A los Propietarios! 
Don Bonifacio Castro, mecánico do los talleros a-
mericanoa, instalador y electricista, recién llegado á 
sta cspttal, se ofrece álos Propietarios pnra. los en-
tronques de agua, facultado competentemente: tra-
bajos garautizados. Como plomero ó instalador co-
loca bombas, donkeys, cañerías, inodoros, duchas y 
toda clase de llamadores, timbres y aparatos eléctri-
cos.—Precios sin competencia.—Ordenes Aguacate 
12, 2169 4-28 
Oalianol '24, altos, esquina íl Dragonea 
EspooialUt.*- «n enfermedades veiiéroo-sifllíticu 5 
ofecciwies de la piel. 
Goner JtH'ó de Ü & 4. 
EOLiG 
C 391 
Í E L E F O N O N. 1.316. 
1 -M SE I quie 
xm, MONTES» 
D E LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista < u cnfemedadeR de la piel y sifilíticas. 
ConsaUn;* de 1 á 4, Ü'Keillv30 A, altos. 
^7-i 2.1-5 F 
José Hiuírez y (Gutiérrez, 
iSspM&UBtá ev «iifermedades del cerebro, venéreas 
y giñlíticas, CotiSiiitae: marlo», jueves y sábados, de 
12 á 2. ¡Woitít! üúm. 3Z(i 5782 3]5-17M>' 
Dr. l̂ edro x i l b ^ i T á n . 
Ispeciaí is ta en las enfermedadés de 
las vias urinarias. 
De regreso de París, se ofrecc-á sus amigos y al 
público. Consultas do doce á cuatro. Prado 87. 
'"5t 2(¡-17F 
Dr. Alberto S. de Énstamante, 
MEDICO-CIKUJANO 
Ha trasladado su domicilio á Jesús Marla.Sl. Con-
sultas de 12 f>. 1 y en Sol 79, do 1 á 2. Telefono 807. 
1419 2()-8P 
i)r. riOsé María de Janregirízar. 
KEDICO-nOMEOPATA. 
Curación radical delhidrocelepor un proceduuiontc 
soncillo sin extracción del líquido.—Espet ia1idad e» 
) ra ir al campo, blanca ó de color, para mane-
1 jar un niño. Impondrán Campanario número 135. 
5353 4-3 
T R A B A J A D O R E S . 
¡solicito 200. Pasaje gr.ltis para Vuelta-arriba. Sa-
lida el dia 10. Amistad 130. Sueldo $30 oro. 
2334 4-3 
E N R E I N A 4 9 , 
se solicita una criada-blanca con buenas referencias. 
2321 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas referencias. 
Vedado, caile de la Línea n. 81, esquina á la calle A, 
informarán. 231(5 4-3 
S E S O L I C I T A 
una manejadora limpia y cariñosa con los niños, para 
cuidar una niña do 7 meses, ha de saber lavar y plan-
char y traer recomendación do casa respetable, si no 
que no se présenle. Informarán Habana 49, esquina 
á Cuarteles. 229S 4-2 
SE SOLICITA UN JOVEK (¿UE ENTIENDA algo de carpintería y que tenga algunas herra-
mientas,, con buenas referencias, para trabajar por 
meses. Ipformarán hotel y restaurant El Pazar, Zu-
lueta'u. 38, entre Dragones y Monte.' Se desea una 
costurera.. - - 2271 4-2 
DESEA ÜOLOCAESE UNA SESORA V K -ninsujar. de criandera á lecho entera la que tiene 
buena y ,¿1)undante, de dos moses do parida, es joven 
y muy cariñosa con los niños y tiene quien responda 
por su buena coflducla; darán razón Plaza delPol-
vorin, Galería cuarto núm. 8. Eespondc Maiííiel Gar-
cía Barrio. Darán razón á todas horas. 
2263 4-2 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora para una niña de tres años, bien 
sea'peninsular ó fratacesa, pero que presente buenas 
referencias. Egido núm. 2 B, altos. 
.2286 A— . .. ̂  . . .4-2 -
UNA BUENA MANEJADOKA DE COLOR desea encontrar colocación en algún punto del 
campo, pretiriendo el Vedado, ó mejor para viajar al 
Extranjero, es muy cariñosa con los niños. Buenas 
referencias. Concordia 71 informarán de las ocho de 
la maiiam cu adelante. 
2300 4-2 
S E S O L I C I T A 
un jovencito que sea muy dócil y desee aprender á 
barnizador bien recomendado; mueblería, Obispo 42. 
2304 4-2 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad, para ayudará la limpie-
za en uua casa de corta familia, dándole ropa l im-
pia y un corto sueldo. San Rafael 71. 
2305 4-2 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJADORA y tma críuaá y un criado de manos que sepan 
cumplir con su deber y a:i general cocinero: calle de 
Consulado núm. 97. 
2303 4-2 
S E N E C E S I T A 
un criado blanco para el servicio de un matrimonio: 
que-hea limpio y entienda de servir mesa. Buen suel-
do. Monte n. 497. 2345 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE me-diana edad para coser de seis á seis, eu una casa, 
tío teniendo inconveniente en ir al campo. Empedra-
do n. 33, entre Habana y Compostela, informarán. 
2344 4-3 
UNA JOVEN PENINSULAR RECIEN L L E -gada, dasea colocarse de manejadora en casa de 
UIKI buena familia; tiene quien garantice por su hon-
radez y sormaliuad. Informarán Gloria n. 125, á to-
das horas. 2331 4-3 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular para criado de mano. Ani-
mas n. 105. 2339 4-3 
Sehrea nalíídicas 
C 390 
Obrapia 48.—Telcíono 80(!. 
I M 
D R . G r T J S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y ría consultas sobre enferiucúades 
nicutales y nerviosas, todos IOB Jueves, de 11 á 1, on la 
Redacción do L a Abeja Médica, San Nicolás u. 38. 
C 393 IM 
D E S E A C O L O C A R S E . 
una buena cocinera peninsular, aseada y de confian-
za, en casa particular- tiene referencias de su com-
porlamicnto. Darán rozón Ancha del Norte n. 18. 
• 2311 4 -3 
Doctor Adolfo 'Reyes. 
D ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-sular, activa é inteligente, para el servicio de 
criada de mano ó manejadora: tiene personas que la 
garanticen. Darán razón San Isidro n. 41. 
313 \ ' 4-3 
M E D Í C O - C I l l U J A N O . 
Consultas gratis de once á una de la tarde y de sie-
te 6 ocho de la noche. 
Muralla 66, al lado de la farmacia "Santa Ana," 
donde recibe a viso", para visitar á domicilia-. 
EMBAUCADORA, OFCIOS NUMERO 68 
este Oentro facilitamos buenos cocineros, ca-
mareros, criados, porteros, trabajadores y operarios 
para lincas é ingenios y toda ciase de dependientes 
para esta capital y demás puntos de la Isla. Se nece-
sitan trabajadores. F. Sánchez. 
3310 ; ' W A \ 4-3 
Í003 
T T N A SEÑORA-DE PARIS MUY UIEN EDU-
\ J cada desea omple.ir algunas horas eu dar leccio-
nes de cu idioma á domicilio. Trocadero 83. 
2270 
A CADEMIA DE INGLES PARA SEÍfOHAS 
x3Ly caballeros.—Tomen usiedes Una lección, por la 
que nada se paga, y juzgarán.por sí mismos de la fa-
cilidad y rapidez con eme paede adquirirse el idioma 
de más uso en el mundo. Por dicha Academia podrán 
decir que Inglaterra está por ahora en lá Habana, 
ya que cu ella solo ee habla el inglés. Zulueta n. 3, 
frente á la "Propaganda Literaria." 
2142 4_2'is 
NA PROFESORA~ELEM ENTAÍTQFK T Í S 
ne algunas horas desocupadas ¿lesea-fncontrav 
algunas clases á domicilio por el ínfimo precio de un 
centén mensual, Corrales 56, colegio de iiiñas; en-el 
mismo se solicita una niña para que ayude en los 
quehaceres de la casa, blanca <i do color. 
2183 4-28,,' 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera peninsular, joven, sana y con buena y 
abuudaute leche para criar á leche entera: sabe coser 
á mano y máquina y tiene cfriien la eaiantiee: dan ra-
zóu calle ríe Cárdenas número 29. 
23.-0 • 192 • V \ 4 -3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de color para criado de mano. Santa Clara 
ritímero37, entre (. uba y Sau IgnaQui. \ 
2.151 4-3 
S E S O L I C I T A 
una lavandera q i ^ sea buena, sino lo es que no se 
présente. Inquisidor número 19. 
2448 4-3 
A los padres de íainilisu 
Una señora cubana recién llegada de los Estados-
Unidos donde ha ejercido por espacio 4* 10 años el 
magisterio, se ofrece á los padres de familia .para dar 
clases de inglés á precios módicos. Diríj-ivse á Villc-
gas 99 ó Telefono 526, .'. J, Cowan: fan/feórf^ofre-
ce para dar clases de inglés, noctainas de 7 á 9. Ma-
luja 17, siendo los precios sumamente baratos. 
M 8 
PROFESORA DE IDIOMAS.—UNA SEÑORA 
X inglesa, que además de idiomas, cu cuya ensefian-
za tiene gran experiencia, da lecciones de piano é 
instrucción general en castellano, á domicilio y cu sn 
morada. Tiene buenas recomendaciones. Trocadero 
n. 83. último piso. lí)76 8 24 
ACADEMIA MERCANTIL. AMARGUUA 72, lundadaen 1862 por F. de Herrera, profesor de 
ingles con título académico, profesor do teneduría de 
libros por oposición del Centro de Dependientes, 
profesor de teneduría de libros v aritmética mercan-
til por concurso del Centro Asturiano, etc., etc. 
1981 15-23F 
<3-:K..ÍL;ÍC:T 
Aíaitírlpariile Prlm Clase 
I n c o r p o r a t f » al I n s t i t u t o t'rbvinciál 
BSTABLECIDA EN E L AÑO DE 1872 
S a n I ^ r a c i o n . 9 6 . 
F . AEC1S. 
ÍSIDIOS c m n u B Y DE m m i w m n 
Clases diurnas y nocturnas; especiales paia Jepcii-
dicntes do comercio y demís personas que p'or sns'o-
cupacioues no pueden asistir durante el día 
C328 . ^17P A CADEMIA DE MUSICA DE PABLO MTAIT 
j ta joni , es^refesor del Conservatorio.—Solfeo, leo-
ría de hi múhica, caut,ü, .piajití, viuii'i, violonccllo 
etc. Horas Je clase ; poriuftfc'íjoritiw, do 8 á lü d< ! i 
Mía-nana, Martes, jueves v sábado'.' para los ékballr vos 
do 7 á t< ri- la noche luiies. miércoles v viernes: u're-
olos por MflKío'y teoría .$4-25mensuiil.'Habana lea l -
tad n. 88. 1203 26-2F 
2 0 0 0 pesos oro 
Se desean colocar en una casa que esté en buen 
punto, que no exceda del radio de la población y eu 
primera, hipoteca; para precio y tiempo dirigirse á 
'i'one) iio número 44 a todas horas. 
:.' " .2336 . _ ^ _L1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular: calle de las Virtudes 156, 
cutre Oquendo y. Soledad. 2335 4-3 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca que presente buenas referencias y 
que no tenga familia para los quehaceres de una casa 
dándole un corto sueldo. Picota 33, de 12 á 3 de la 
tarde informará^. ' 2328 4-3 
T>ESEA COLOCARSE DE CRIADA DE MA-
JL/no ó Manejadora una señora peninsular que sabe 
cumplir con sn obligación y tiene quien responda por 
ella, on Crespo 43, A, bajos, darán razán. 
23Í5 4 3 
En el día de hoy, viernes, so á̂ x-Á Espiche 
ó llave á nueva pipa sidra pura asturiana. 
Aviso pues, á los Uamhiones ó amigos de to-
mar excelente sidra aetnriaua. ¿Qué bebi-
da puede haber comparada con una buena 
copa do sidra friui" ¡Ninguna! Pues á casa 
de M A N I N . 
Hay quesp Cabralés, sardinas y* bonito 
en escabeche, langosta al natural? calama-
res un su tinta, todo producto del puerto de 
Lastres í Asturias.) 
Clíorizos de Llanos, morcillas do Gijón, 
¡feaetañas crudas y en corbates, sidra acham-
pañada de toda marca y más barato que 
nadie; V 
m m Fernaza y Villegas. 
C419 . 4 3 
S E S O L I C I T A 
una buena criada que sepa coser y para ayudar á 
vestir y peinar i , unos niños, so necesitan informes. 
San Ignacio 29. 22G7 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano que entienda bien 
su obligación y tenga referencias. Lealtad 122. 
228!) 4-2 
OBISPO N. 67, INTERIOR.—NECESITO UN portero cigarrero, un criado lino $20 oro. y tres 
criadas peninsulares, una que sabe coser y el servicio 
fino, y las dos buenas criadas, dos manejadoras nece-
sito y tengo una cocinera para almacén, .porteros y 
cocineros. 2211 4-1 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHACHAS peninsulares: una de criada de mano y otra de ma-
nejadora: saben cumplir con su obligación y tienen 
personas que respondau por su conducía, Darán ra-
zón calle de Colón mimero U . 
,2218 . . . , „ , „ i A r>- i - J r t nx -rArrly , « 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua joven peninsular para manejadora. .Informarán 
Aguiar n, 56. 22(12 4-1 
S E S O L I C I T A 
un pardito de diez á doce años para el servicio de un 
matrimonio sin hijos, coa buenas referencias: no sien-
do asi que no se presente. Obrapia número 4 4 i . 
¡ 2228 4-1 
UNA CRIADA DE COLOR QUE ENTIENDA de'costura y <lé buenos informes, y un jardinero 
blanco. Calle de Aguiar número 106, esquina á Lam-
parilla, de I I á 4. 2242 4-1 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO de mano peninsular en casa particular, tanto en 
el campo como en la ciudad: es limpio y aseado y 
Comprende bien su obligación. Ti:ne quien responda 
fio su honradez. Darán razón Empedrado número 59. 
2233 4-1 
AVISO A LOS DÜEROS DE CASA 
Entre las calles de Aguila y Aguacate, Trocadero 
y calzada del Monte, se neee.úta una casa con 15 
habitaciones en adelante, por contrato de seis años, 
prefiriendo Prado, Amistad, Industria y Neptuuo: 
informes O'Reillr 13, zaguán de .11 ft 4 y Rayo 21 de 
4 á 7 . 2224 , : ;1:,t^ .; 
UNA SEÑORA FRANCESA DESEA COLO-carse en casa de buena f a m i l i a , p a r a enseñar su 
idioma: sabe el castellano é inglés; también coser & 
m a n o y en máquina: no tiene i n c o u v e D i e n t o acompa-
ñar á v i a j a r . Dirijirse Amistad 90, almacén de pianos 
de T. J. Curtís. 2232 4-1 
UNA MUCHACHA DE DOCE A CATORCE años de edad, para manejar niños y para hacer 
íos trabajos de la casa: sé le darán 8 pesos oro y ropa 
limpia. San Lázaro número 217. 
i 2223 4-1 . 
P R O F E S O R 
Se solicita uno práctico en la enseñanza y de ca-
rácter, para clases y guardias, en Dragones 105. 
2261 4-1 
T^ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE E-
AJ*dad, ngil y muy entendida cu el manejo de una 
casa para acompañar y cuidar á una señora ó señori 
ta, ayudar á los quehaceres de la casa siendo perso-
nas de moralidad: tiene buenas referencias: pueden 
dejar las señas en el despacho de esta imprenta. 
.2256 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corla familia. San José núm. 46. 
2217 4-1 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA PENINSU-
lOlar de 33 á 15 años para ayudar al servicio de ma-
no: salario 5-30 oro y ropa limpia, trato muy bueno 
én Manrique 15. 2255 4-1 
S E S O L I C I T A 
dna criada do mano que tenga buenos informes 
Concordia 21. 2230 4-1 
LAS LEGITIMAS MAQUINAS DE COSER 
V I B R A T O R I A S D E S I N G E R 
La máquina maravilla. La más perfecta y mejor acabada. La que hace 
con perfección verdadera cuanta clase de laboren puedan hacerse á mano. La 
que le acompañan toda clase de piezas. La máquina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina VIBRATORIA DE SIN-
GER LEUITIMA, hecha y construida por la Compañía de Singer do New-York. 
¡ ¡Más de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i n a s vendidas!!.... 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación. ¡,Pueblo, cuidado 
con lo? aut.aciu!'insidiosos!! Cuidado con los que anuncian lo que no es!! En la Isla de Cuba no hay más 
exportadores ni importadores de las máquinas de Singer que ALVAREZ, HINSE Y COMPAÑIA, geuuinos 
representantes de la Compañía de.Singer, calle del Obispo u. 123. 
MUCHAS COSAH BUENAS, BONITAS Y BARATAS. 
RELOJES de cuantas clases puedan pedirse. LAMPARAS de tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. CUBIERTOS do mesa de todas clases, garantizados. GRAN SURTIDO de tijeras para 
sastres y para señoras. MESAS de centro de todas formas. MESAS para costurera. MAQUINAS de ple-
gar y de rizar. MAQUINAS do coser á mano desde $5.30 para arriba. SAPOLIO y otras muchas cosas. 
O B I S P O 1 2 3 . A L V A R E Z , H I N S E ^ C O M P A Ñ I A . 
C 1593 alt SO-25 Bt 
EXCUSAD0S4I0D0E0S. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G f U ' I A R 4 9 . 
C 396 1-M 
"pVESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
JL/'criaudcra peninsular aclimatada cu el país, á me-
dia leche, tiene personas que respondan por ella: da 
rán razón Sol número 78. . 
'2229- " •  - • ' l " ' '*'4%1!J. 
U NA O Ex» ERAL COCINERA PENINSULAR solicita colocación en casa particular ó casado 
comercio; tiene pursona? que respondan por ella: in -
formarán Amargura 37. 2252 4-1 
ÜNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DE-sea colocarsc pira acompañar á una señora ó ma-
nejar un niño que ya sepa caminar: informarán Com-
postela 157. 2219 4-1 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
l U corsé dé criada de manó, tiene persona que res-
ponda por ella. Compostela 129. entre Sol y Luz. 
I 2222 , .1-1 
0 AJ ijsiJ IIÍJL 
El Viajero •Universal 43 toníoi cun láminas ijúmí-
nadasy pBcuÍ¿"deh!adc:ren pasta¡Bapafioi i ' $8. Amé-
rica poética un toreo. A, 'i'fiícr'g Revolución f< inresa 
y -ConsuíaSó-y clTuiprrbvíon ,'ról'ogo de CásíéÚrS 
tomos. Causa» célebres por Caravautee 5 tomos lá-
minas $6. Don Qnijote de la M^icíui y (üiná's obras 
de Cervantes 2 tomos folio Umiuaii ;$L<. Colneción 
completa de las obras de Jallo Vefne ihistnifla eori 
laminas, C. Claus, Zoología 5 tomos con muchas lá-
minas y, buena pasta $6. Ñcptuno 124; librería. 
2306 ' 4_3 
D AGRICtrLTOR,lTÓ:&TICULTOR t J A £ -
dinero Cubano, cultivo práctico y cierititieo de la 
calía, café, tabaco y todas las plantas, pará'Jograr 
grandes cosecha», cria de. aves y conocimiento^ "úti-
te«, 5 tomos láminas $2. Salud" 23, librería, t i 
.C378 i 1-1 
. SICJ S O L I C I T A 
aii buen c'i intlo de mano tiuc. tenga'buenas recomen-
daciones. .Aguiar número 28, altos. 
2309 ' al-2 d3-3 
COCINERO EN GENERAL.—SÉ" OFRECE sin pretensiones á hotel, restaurant ó casa, parti-
cular, guinde y duradera; para dar cumplimiento al 
pahidnr más lino y menos apetitoso: tiene buenas re-
lerejicias ó recoiuendariones Informarán Cuba u. 4, 
do siete de la mañana á las ftocc:-y de la-- doce cu 
adelante Oficios 68: 2311 al-2 3-3 
P A K A UNA SEÑORA SOLA, EN LOS ALTOS 
X de Merced 51), se desea una cocinera que también 
sea de inediaua edad y duerma en el acomodo: no 
>*'• 2 2 8 0 - 4 - 2 
% S E S O L I C I T A 
una buemvenada fina, de mediana edad, de bueda 
referencia, y que conozca l ien el servicio, para un ma-
triinouio joven. Virtudes 97, esquiua á Manrique, al-
tos. 22^1 4-2 
. S E S O L I C I T A : , l 
una cocinera de cúlor, que sepa su obligación y tenga 
buenus referencias, sin lo cual que DO se presente: 
socldo 3 centenes. O'Koilly (>. 
2V83 1Q OJU'n^XQ J I Í V ^ i 
LENGUA HEBREA, 
por García Blanco, 3 ts. Arivhe vulgar, segén se ha-
bla en Marruecos, 1 tomo. Diccionario Inglés-Fran-
cés y vice-versa, 1 tomo $1 . De venta Salud 23 libre-
ría. 379 4-1 
.ATOMOS, 
LA VERDAD.^Sl Se liacon tr . jes áe 
cotta y entalla ASQ ots 
<Jtg.: chambras, éiia^ii: 
en'iadelantc. Toda cías 




COMPOISTE D I S T A M O S 
Juan Plantarla A'ík, cosmopolita en irtecKhica y elcc-
trlcidad, maestro maquinista-y:, coiisíructor de dina-
mos. Leconte número 8, Corral Falso de Macurigcs. 
2293 . .'iecr (tí. O»',' 2Ü-2 M 
U N MATRIMONIO PlüNINSULAR DESEA c.olbcarse, ella de manejarlora ó criada de rriano 
y él de cocinero, bien sea para aquí ó para el c;vmpo, 
teniendo quien responda de su buen comportamiento: 
dan raz^n Neptuno 25, bodega. 
2290 4-2 
UNA SEÑORA GALLEGA, CON TRES ME-ses de residencia en este pai?, desea encontrar 
una casa decente para manejar un niño: es muy cari-
ñosa: darán razón Estrella 1 y Suárez 4. 
2292 ' 4̂ 2 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca qiie sepa algo de cocina y lavarlas 
menudencias; u.lvii tiendo que no tiene que salir á la 
calle para'nada con respecto á la cocina: es para una 
corla faínilia: informarán Neptnno 52. 
- 3^9 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, para los quehaceres 
¡le una casa, se pretiere de mediana edad. Sau José 
114, entre Gervasio y Belascoaiu. 22o() 4-2 , 
* * m m FABEIG1 BSPEGIAl 
; 40 AÑOS. DE PRACTICA 
Francisco Lajara mata el Vomcjén donde quiera 
que sea. UNTCO que garantiza la operación para 
Ei'-iiip.' , con ; i)féretícii\s. . . ' 
jtf-te'h ' i ' iso! • I.ajara, Villegas 63; La.jnra, Monte 
237, i irbctÍK, ó Francisco Lajara, C.-ria Teléfo-
•uWiGjl.- •Iln'.ai n. '• . 2iS'9 4-V8 
^nítido coiistaute y vnriadísimb. 
Tender má6 barato que nadie, sin 
perder dinero, eso es el secreto de 
l a M a de la M ú rn 
( í h i m 84- ' Teidbnoi 535. 
, fll; 3991 1 JI 
FAITIUICANTL: DE CUITAUIÍAS Y IIANDUIÜRIAS. 
Se componen toda clnse dc_ instrumentos do cuerda. 
Calzada de Jesús del Monte u. 160. 
1721 26-17]? 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de mediana edad. Pasco de Tacón 
número 219, bajos. •2261 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
de seis á seis, una costurera; corta y entalla por figu-
rín. Je.'-ús María 98, darán razón. 2263,. 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular,- que duerma en la coloca-
ción. LJormardii Acosta, 15. _-1J2274 , - ^ 2 - . 
DE HAITI. 
OFICINA; O'BEÍLLY 30, Se solicita á D. Minot SjIvestrc paiM entrecríe 
un do( umento que le concierne. 2268 4-2 
S E S O L I C I T A 
na lavandera blanca en la calle de los Oficios nú-
ero 40. 2291 ' ' 4-2 
S E S O L I C I T A 
u!:a liuciia criada d<¡ mauo, peiiíusular, además tiene 
éue haber servido en el oficio. Calle de Baratillo irú-
mero 9,' de 12,á 3. 2278 4-2 
S E S O L I C I T A 
én San Lázaro 238, una buena criada de color para la 
limpieza de la casa y atender & dos uiiioá mayorcitas. 
Sueldo $13 oro y ropa limpia. 2277 4-2 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD, trabajador y formal, desea colocarse de portero 
ó "bien para todos los quehaceres de la casa, sin cai^ 
go de mesa, ó asistir & hombres.soíos. cuidar de es-
critorios, sereno de una propiedad ó cualesquiera cla-
se detrabaio. .Darán razóu Cárdenas 2(5, car!•raería. 
2308 ' " ' '4-2 > 
S E D E S E A C O L O C A R 
Un buen cocinero penirismar que sabe comptir 
muy bieij con su obligación y ha'trabajado en buenas 
ras:;s íe.l.a Habana, ya sea casa de comercio ó par-
tictilar. ^Informarán calle del Sol número 16 es-
quina á Inquisidor, almacén de bpdega, de 6 de la 
mañana á 3 de la tarde 2217 4-»19 
A P R E N D I C E S A D E L A N T A D O S 
En el arle de la impronta, se necesitan, dándoles 
suieldo, en la librería "La Publicidad" O'Reillv Í9 ! 
22-lo , f l 4-19 
TruEsEO TOMAR EN ARRENDAMIENTO SO-. 
Aclares y casas de vecindad ó por administración:! 
diriinrsc ó Esperanza u. 111: eu la misma se venden 
dos chivas crianderas y solicita un medianero para 
una linca .4 una legua de la Hábañtí. 
2219 4-í 
S E . S O L I C I T A 
una criada de mano, joven, en Campauario 89. 
- - z m • ' ' 4 - t 
Q E SÓLtCITA''"ÜNA CIMADA" PENINSULAR 
f3ó isleña de 45 á 50 añes, que sepa coser, para la-
mpie;/:! dedas cuartos y eustura; y mía chiquita de 
II A 15 anos para 1Ó8 niños, dándjoWiih cénté». Salud 
n. 31, pasi esquina á Cumpauaris. 
• •2281 4-1 
UÑ GENERAL COCINERO " DESEA COLO-carse: informarán Amurgui-.a 43, altos. 
• •2238 -.. . 4-1 
S E N E C E S I T A 
una manejadora blanca ii de color eu la calzada 
Monte n. 127, altos de la bodega. . 
2230 -l-i 
SE DESEA UNA CRIADj*DE MANO B L A N -ea ó de color, que tenga quien responda, para una 
señora sola. Lu^ 30. 2240 ^ 1 
ME. BOUILLON, OREILLY N. 93, SOLI-
i.TJLcita buenas oficialas do modista: las que no se-
pan su obligación que no so presenten; y una joven 
de .criada para el aseo de la saca y hícer mandados: 
á más del sueldo se lo enseñará la costura si es acrc;-
dsra á ese beneficio. 2*25 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano en Iteina número 30. 
2214 4-1 
DESEA COLOCARSE ÜNA SEÑORA PENIN-sular de mediana edad de criada de majio o l im-
pieza do cuartos en «¡tsa paitíonifix de familia de mo-
ralidad; es dispuesta par i cumjiiir con su obligación: 
tiene personas q-ae la reeomit-iHlen, no duerme en la 
colocación. Cienfuegos 38, esquina á Apodaca, darán 
razón á fod-s Jiferas. • 23(1) Ú I k T ' > t ó l 
T A MORENA JULIANA GARCIA DESEA 
JLjsaber el paradero de su hijo Antonio García, que 
hace como nueve años no sobe de él: pueden disigir-
se calle de la Marina letra M, frente al paradero de 
Villanueva de Jesús del Mente. 
2181 4̂ 28 , 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE criada de mano en caza de una familia decente: 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice: darán razón calle de Manrique mím. 45. 
2152 4-28 
8 P O R l O O A L A N O 
No se cobra corretaje y so trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, so 
] a con hipoteca. Concordia número 87. 
2147 4-28 
m E N E D O R DE LIBROS, CAJERO, CORRES-
X ponsal, con muchos años de experiencia y las me-
jVires referencias de las caras cu dehde ha trabajado 
en cita, desea colocarse fuera de la Habana, en casa 
de comercio, industria, ingenio ó'Iiacicrida. También 
puede ir al extranjero, pues sabe correctamente el 
Inglés y Francés, y I/a viajad;, algo. Puede dar fianza 
y toda elase do garantías qne pidan. Dirijirse por es-
crito á Corresponsal, lísrido m'unero 7. Escritorio. 
2156 , . 4-28 
ÜN PENINSULA R RECIEN LLEGADO DE-sea. colorearse de conli'.ero y repostero, dentro ó 
fuera de la capital: tiene personas que abonen por su 
conducí a: dan razón calle do parita Clara número 15. 
2201 4-28 
S E S O L I C I T A 
yin a criada du mano que sepa cor.cr. Concordia nü-
inero 44. e squ ina a M i n r i q u e . 
2143 4-28 
S a n I s idro 3 8 , 
se solicita una ciiada blanca para los quehaceres de 
un matrimonio, cocinar y que duerma en el acomodo. 
2208 a-2 
Desde 5 0 0 l iasta !$BO,000 
so'flan con UipottCn en el Vedado, ' Jos '.s del Monte, 
Cerra y r-sta c,\"'iT-,tl.'*lT¡ibaiialÍÜ0 ó'Galjauo 
2146i T¿ílT / '« íT.nVí, r ' T uyi-ss • 
'JT^N SOL 41, ALTOS, SE SOLICITA UNA cria-
JELldn párá ayudar á los quehaceres de la casa de nti 
matrimonio solo, se profiere de mediana edad y ha de 
dormir &n el acomodo. Sueldo media enza v ropa 
limpia. ; 2198 4-28 
UN JOVEN BASTANTE A L CORRIENTE de su obligación, desea colocarse de criado de 
mano. Concordia número 11 informarán. 
214-1 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera peninsular aseada y cumplida en su trabajo 
eu uua casa particular que sea buena: tiene buenas 
referencias de su comportamiento: darán razón calle 
de Sau Nicolás 166. 2153 4-28 
SE SOLICITA ÜNA CRIADA DE MANO CON el sueldo de 2 centenes, cuarto y ropa limpia: ha 
de saber cumplir con su obligabión y tener buenas 
referencias, sin lo cual que no se presente. Habana 53 
impondrán. 2158 4-28 
UN MATRIMONIO PENINSULAR DESEA colocarse, la señora para criada de mano y él pa-
ra portero, servicio de hombres solos ó criado de ma-
no, desean casas decentes, de no ser así que no se 
presenten: tienen personas respetables de esta pobla-
ción que garauticon su conducta. Darán razón Picota 
10, entre Luz y Aeosta. 2175 4-28 
DIEG8EA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera asturiana, aseada y formal en casa particu-
lar ó establecimiento: no puede dormir en el acomo-
do: sueldo fres centenes: dan razón Corrales 71, altos 
de la mueblaría. 2170 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa sus obligacioneíj, coser 
á máquina y no muy joven, con referencias para 
Cuba 66. 2195 4-28 
Calle de Li Industria número 28 
se solicita un encargado para una cindadela que ten-
ga persona que responda por él: informarán eu la 
misma. 2193 4-28 
UNA EXCELENTE CRIANDERA SOLICITA colocación á leche entera, de tres meses de pari-
da aquí en la Habana, laque tiene huena y abundan-
te leche y aclimatada eu el país, según acredita con 
tarjeta del médico militar de la Cabaña: informarán 
Sol 10. 2187 4-28 
T \ E S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO 
_LJ'recién llegado de la peúinsula, ella p M g criada 
de mano ó manejadora y él para portero, caballeriee-
ro ó járaineró, sabe, leer y escribir y también entien-
de algo de librería, tampoco tienen inconveniente el 
salir al campo siempre que la colocación sea para los 
dos juntos: para mas informes fonda La Perla calle 
de San Pedro n. 6. 2177 4-28 
Habitaciones: en el lugar más céntrico de la Haba-na so alquilan hermosas habitaciones altas, con 
toda asistencia: también se alquila un hermoso depar-
tamento para familias; en el mismo lugar se alquilan 
una caballeriza propia para cuatro caballos y tam-
bién un zaguán para carruajes. San Rafael número 1 
é Industria 125. 2343 8-3 
n 34 pesos se alquila la cindadela Santa Teresa 4, 
¡esquina á Manila: ha sido restaurada de nuevo y 
consta de quince accesorias y dependencias. En 4 
pesos 25 cts. un cuarto; en 6 pesos uno con su cocina 
y agua, en O-Reilly 30: almacén de víveres de IT. 
de fieche impondrán. 2269 4--2 
SAN NICOLAS F E E N T E A L 104, 
se alquila uu lindo alto (esquina, entrada indepen-
diente) sala, 3 cuartos, comedor, cocina, gran azotea, 
jardín, agua de Vento. Sau José 36, café, impondrán. 
2282 4-2 
CRIANDERA. UNA PENINSULAR recién llegada desea criar á media leche, tiene personas 
que abonen por ella: darán razón Santa Clara 15. 
5200 4-28 
S E S O L I C I T A 
una general costurera y cortadora para trabajar por 
días: impondrán de las ocho en adelante Cuba 120. 
. 2176 , ... 4-28 
muy formal desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: darán razón calle de la Industria 
número 162. 2173 4-28 
S E S O L I C I T A 
una señora peninsular de mediana edad para la coci-
na y algunos quehaceres de una corta familia, sino 
tiene buenas referencias que no se presente. Estrella 
n. 22. t 2162 5-28 
T^ESEA 'COLOCARSE UNA CRIANDERA 
Jl.J'peninsular, sana y con buena y abundanle leche 
p i ra criar á leche entera, es cariñosa con los niños y 
tiene personas que la garanticen: darán razón Sitios 
número 15. 2159 4-28 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 14 á 16 años para entretener uu 
niño de nueve meses. Zanja 38 darán razón. 
2155 4-28 
una eccioera y que tenga 
Miguel 90. 2182 
S E S O L I C I T A 
buenas rercrencias. San 
4-28 
T \ E S E A COLOCARSE UNA EXCELENTE 
JL/cocinera peninsular aseada y do toda confianza 
para una casa particular que sea buena ó un estable-
cimiento: tiene quien garantice su conducta: impon-
drán Cárdenas 13. 2139 4-28 
m m . 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA ENTRE Belascouín á Prado y de Reina á Virtudes, que 
Icnga capacidad para una dilatada familia, y que su 
precio no pase de 10 á 12 mil pesos, sin gravamen ni 
intervención de corredor. Impondrán en San Nicolás 
número 9, entre Lagunas y Animas. 
2212 8-1 
kjcon 
INTERVENCION DE CORREDORES SE 
oro y una finca rústica cerca de esta capital de 3000$ 
oro: informarán Mercaderes 4 el portero de 12 á 4 de 
la tarde. . 2149 4-28 
Muebles, a m j á s j Ml la i i í e s , 
pianinos, oro y plata vieja, se compran pagando altos 
precios. Neptuno esquina á Amistad. 
1477 20-9P 
i í 
Siiolteii el perro. 
En la noche dtl viernes último desapnreció de la 
calle de Bernaza n. 7, un perro raza buldog, color 
blanco, con una mancha negra sobre la cabeza y rabo 
partido, entierde por Bruto; se sabe donde está, no 
se quiere perjudicar á la persona que lo tiene, suel-
ten el perro que sabe su domicilio y no puede ser en-
contrado por casualidad. 2319 4-3 
DESDE LA CAELE INQUISIDOR A L CASI-no Español subiendo por Muralla, se ha extra^ 
viado en la noche del domingo una mantilla blonda 
blanca, que por su dibujo especial será siempre reco-
nocida y reclamada sea cualquier persona que la usa-
re. Siendo recuerdo de familia, se gratifiesrá genero-
samcnle sn devolución en Inquisidor número 25. 
2190 4-28 
Síin Diego de los Bauos. 
T e m p o r a d a d e 1 3 9 3 . 
El dueño de 'este conocido hotel, lo ofrece á sus 




Kcbaja á las familias. 
Referencias en esta ciudad, 
D. PEDRO MURIAS, Zulueta 44. 
C 376 alt 26 ayd-l? Mz 
Aguhr 110.—Se alquila una magnífica habitación con ventana á la calle propia para bufete de abo-
gado ó para gabinete medico. Está inmediata á la sa-
la, déla cual podrá hacer uso la clientela en las ho-
ras de consulta. Informará el Ldo. Sigarroaen dicha 
casa, de 11 á 4. 2320 5 3 
A señoras solas y de moralidad se alquila un cuar-to muy bonito, cómodo y barato en casa de corta 
familia. Rayo 57. 2317 4-3 
EMPEDRADO NUMERO 43 
Se alquila una habitación espaciosa en casa de poca 
familia y muy tranquila, se dallavín y no se admiten 
niños. 2324 4̂ 3 
S E A L Q U I L A 
en cuatro ouzas oro la casa Sau Lázaro 106. recien-
temente arreglada, es muy cómoda y propia para una 
numerosa familia. Informarán en Trocadero 29. 
2329 4-3 
V E D A D O . 
Acaba de desocuparse la casita-quinta de las rosas 
calle 6 u. 5, con jardín, cuartos á la brisa y demás. 
Se avisa á los que la solicitaron calle 2, entre 13 y 15 
el dueño. 2354 4-3 
E n la calle de Villegas mimero 112 
se alquilan dos buenas y frescas habitaciones bajas, 
con comida ó sin ella. Én la misma casa se vende un 
hurete-earpela de dos alas, antiguo, pero sólido y 
bien hecho. De 8 de la mañana á 6 de la tarde. 
_ 23ftf j 4 -3 
"On l a moderna casa Crespo número 43, A, se a l -
JL^qui lau dos b o n i t a s habitaciones y local para coci-
nu, a l tas y con vistas á las calle. 
2312 4-3 
S E A L Q U I L A 
hf casa Consulado número 116, al frente en el núme-
ro 87 esMft las llaves: impondrán en Lealtad 133. 
2.152 4-3 
Íj \n la calle del Sol n. 48, entre Habana y Compos • 'jtela se alquila un gran salón con dos puertas á la 
calle, propio para un buen establecimiento ó una ad-
mimVración de Loterías coú casa de cambio por no 
haber ninguna en el barrio; también se alquila un 
cuarto. 23¿7 4 3 
S a n N i c o l á s 9 1 , 
entre Dragones y Salud, so alquila un espacioso cuar-
to alto que es como un salóu, á caballeros solos ó ma-
trimonios sin uiücs: Lau de ser de moralidad. 
S318 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Oficios 86, para almacén ó depósito, y 
también un cuarto alto. 2285 . 8-2 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas hahitaciones con vista á la calle, y dos in-
dependientes con una espaciosa cocina: se da ilavin. 
O'Reilly n. 77. 2273 4-2 
Dos "bonitas habitaciones 
con su cuarto-cocina anexo, apropósito para dos ó 
tres señoras solas, decentes. Calzada de Luyanó 
número 89. 2301 4-2 
SE VENDE O CAMBIA POR OTRA, SIN I N -tervención de tercero, una bonita casa con altos, 
de construcción americana, situada en el Cerro y muy 
próxima á la calzada! para tratar de este asunto diri-
girse á Jesús del Monte 146. 
2288 8-2 
BUENA OCASION PARA EL QUE QUIERA establecerse: se venden varios cafés con billar y 
sin él, en buenos puntos; bodegas sin competencia; 
cantineras de todos precios; tres fondas y dos kioscos 
de cigarros y tabacos, nna cantina. Informe Reina 62 
de ocho de la mañana en adelante. 2299 4-2 
POR TENER QUE PASAR A LA PENINSULA unos meses, se vende ó se admite un socio que sea 
inteligunte en sastrería y camisería: ha de tener algún 
capital y ha de estar bien conocida su honradez: solo 
se hace este negocio.en todo el meí de marzo. Plaza 
del Vapor, café Los Peces Vivos n. 34, darán razón; 
punto de los mejóresele esta ciudad, 
2236 8-1 
ETJEN NEGOCIO. 
Se venden tres caballerías 28 cordeles de tierra en 
esto término de la Habana. Se venden juntas o por 
separado, una está sembrado de caña, las demás son 
propias para vaquerías por tener agua fértil todo el 
año, están bien arrendadas con garantía. Darán ra-
zón Someruclos núm. 10 2248 8-Í9 
$1,4:00 y $1^00 
Cada una se vende dos casas en la calle de Esco-
bar inmediato á la calzada de San Lázaro, se dan en 
este precio por hacer pronto el negocio. Concordia 
núm. 87 2244 4-19 
S E V E N D E 
una casa de alto y bajo en la calle del Rayo entre 
Salud y Dragones, libre de lodo gravamen: su dueño 
San Nicolás 205, á todas horas del dia. 
2192 4-28 
CONSULADO $1,700, TROCADERO PROXI-ma á Galiauo, $4,500; Concordia, cindadela, 
$8,000; Vedado $10,000, $3,000 y $5,000. Velazco 
$3^000, Quemados de Mariauao, esquina, $500. Deje 
aviso, si gusta. Angeles 7. • 2184 4-28 
S E V E N D E 
el ciifecito que existe en la calle de los Sitios número 
69, esquiua á Manrique: en el mismo informarán. 
2108 4-28 
E n 2000 pesos oro 
se vende una casa nueva con todas las comodidades, 
fabricación moderna. Tenerife 41, á todas horas. 
.2186 4-28 
San. J o s é n ú m e r o 2 3 
Se vende esta hermosa casa que reúne todas las co-
modidades para una familia, se da baratísima. Infor-
marán Mercaderes 31. 2174 4-28 
EN EL CALABAZAR, MERCED NUMERO 5, so vende una magnífica casa de mamposteria y a 
zotea, á 90 pasos del paradero, propia para numerosa 
familia y con toda clase de comodidades; más infor-
mes en- ella v cu Amargura 15, Habana. 
2125 " 8-2G 
64 , V i l l e g a s , 6 4 
á una cuadra de hf calle del Obispo, se alquilan á 
personas decentes, dos habitaciones muy frescas 
con vista á la calle. No se admiten niños ni anima-
les. 2287 4-2 
S E A L Q U I L A 
una casa Salud 168, propia para un tren de lavado, 
reúne todas las condiciones. 
2265 6-2 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con tres azoteas á señoras so-
las ó á matrimonio sin hijos, Sau Nicolás 85 A. 
2276 4-2 
S E A L Q U I L A 
Virtudes 4, esquina á Prado hermosas habitaciones 
altas y bajas, con asistencia ó sin ella ; precios muy 
baratos, entrada libre, se da llavin sise quiere. 
2295 4-2 
S E V E N D E 
una caruiceria acreditada y con marchantería, calle 
de la Gloria u. 99. 2082 6-25 
SK VENDE UN MAGNIFICO POTRERO DE cerca de 15 caballeiías do tierra de superior cali-
dad, in opias para tabaco ó para lo que quieran dedi-
carlo, tiene buen palmar, buena aguada y regular 
monte, está situado entre Candelaria y San Cristó-
bal, Vuelta-Abajo. De más pormenores darán razón 
en Aguila 88, Habana. 2028 8-24 
S E V E N D E 
por no poderla atender, una imprenta completa, de 
poco uso, con una máquina de cilindro Hoe núm. 4. 
Impondrán Habana 95. 1876 1 5-21F 
G r A L I A N O 1 2 9 
Se alguilan dos habitaciones altas con balcón 4 la 
calle, á caballeros solos, con limpic-a ó sin ella. 
2284 4-2 
Se alquilan los bajos de la casa Salud 26; con sala, saleta, cuatro cuartos, entresuelo, baño, cocina y 
agua de Vento; también puede alquilarse solo la sala 
y tres cuartos, bien sea á establecimiento ó corta fa-
milia. En la misma impondrán. 
2203 4-1 
S E A L Q U I L A 
Se alquila la casa calle del Aguila núm. 367, propia 
para almacén. Darán razóu San Nicolás número 96. 
2210 6-1 
Se alquila la casa calle Once esquina á B. 
2251 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y cómodos altos de la casa calle de la Con-
cordia número 39: informarán de los mismos en Ga-
fiano número 76, mueblería de Quintana. 
2227 • 4-1 
S E A L Q U I L A 
en piso bajo una buena sala y gabinete coa dos halco-
nes á la calle, suelos de mármol, se da llavin. Chacón 
número 3. 2253 4-1 
Vedado.—Se alquila por la temporada ó por año la preciosa casa, sita en la calzada ó sea 7? n. 74, 
entre las calles D. y E.: iuforínarán en la casa do al 
lado n. 76, y^cn la Habana en la calle de las Animas 
n. 176, entre Gervasio y Belascoain. * 
2237 4-1 
Oan Rafael número 32.—Se alquila un magnífico 
^departamento lujosamente entapizado y piso de 
mosaico, compuesto de tres cuartos, comedor, de 
pensa, inodoro y baño y con bajeón á la calle. 
2208 • . 6-1 -
V E D A D O 
La casa calle A, número 4 con frente á la brisa, 
enverjada, con portal, zaguán, sala, comedor, ocho 
cuartos, jardines, agua, inodoro, etc., al fondo Paseo 
número 5 informarán, 2178 ' B-jZS 
ITlu la fonda El Aguila de Oro, Campanario núme-íiro 195, cerca del paradero del Oeste, se alquilan 
los altos de ia misma, compuestos de 13 cuartos y 2 
salones, que dividiéndolos dan para hacer una buena 
posada con entrada independiente de la fonda; el que 
quiera establecerse puede venir á verlos, pues el pun 
to es á.propósito y creo sea un buen negO' io para el 
que quiera tVabajar y hacer dinero pronto: informa-
rán en la misma ó Campanario 125 su dueño, de 6 á 
7 de la mañana ó de 8 á 10 de la noche: en la fonda á 
todas horas, 2163 4-28 
ES. 
S E V E N D E 
uu caballo criollo, con su limonera americana, y ui 
tílburi boqui en buen estado y se dá barato. Infor-
man Paula 54. 2322 4-3 
AEAfi"AS Y LAMPARAS 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , A g u i a r 4 9 . 
C 397 1 M 
S E V E N D E N 
los útiles todos de una cajonería, banco de cortar, 
prensa de imprimir y otros bancos. Salud 26. 
2201 4-1 
UN JUEGO DE SALA COMPLETO $45, UNA lámpara de cristal de dos luces $15, un espejo 
grande $30, un escaparate $28, un tinajero nuevo 
$12, una mesa de centro $6, un sofá Viona $4, una 
cama $16, una caja de hierro $30 y un espejo $6. A -
costa n. 86. 2216 0-1 
ALHAJAS, MUEBLES, PIANOS Y TODA cla-se de objetos: hay un completo surtido á precios 
muy módico, ¡ y so toman en calidad de préstamo, co-
brando un interés arreglado. "La Servicial," calle 
de Neptuno número 128, esquina á Lealtad. 
20G9 alt 15-24 
POR TENER QUE AUSENTARSE LA E A M i -lla se vende todo el mobiliario y enseres de una 
casa y el derecho á esta, está situada en uno de los 
mejores puntos y acreditada: informarán en la som-
brerería La Barata, Salud entre Galiano y Rayo. 
2188 -1-28 
E E A L M C I O N DE CAMAS 
de 8 á 20$; juegos Luis XV, á $30, 40, 50 y 60; idem 
Alfonso X I I I ú 110; idem Reina Ana, baratísimos; 
escaparates corrientes á $15-90; idem á la americana 
linos y de última moda á $60; lavabos á $10; apara-
dores á $11: lámparas de 3 á $25 una; vestidores y 
peinadores a como quieran; pianos y cajas de música, 
espejos, relojes de pared, máquinas do coser, etc, 
todo baratísimo. Grande y variado surtido de pren-
dería, brillantes y relojes de oro y plata, Caudaditos 
y dormilonas de oro garantizado á un peso plata. El 
Pueblo, de Ruiaanehez y lino,. Angeles n. 13, entro 
Estrella y Maloja. Telefono 1615. 
2205 4-1 
JUEGOS DE SALA DIS 35 A $75, ESCAPA-rates de 10 á $S0, canastilleros de 15 á $30, juegos 
de comedor de fresno y ineple, aparadores y jarreros 
de 3 á $25, espejos de 3 á $25, lámparas liras y faro-
las de 2 á $34, tocadores y lavabos 3 á $25, mesas de 
Reina Ana á $16, un bufete, una bañadora $7, ca-
mas de hierro de 7 á $32, un escaparate con puertas 
vidrieras $30, sillones de extensión $3, sillas y sillo-
nes de todas formas, máquinas de coser de 7 á $12, 
dos baúles mundos, se vende toda la ropa por lo que 
den, en Perseverancia 18. 2185 4-2'J 
S E V E N D E N 
un pianino de Boisselot, do Marsella y un faetón. 
Neptuno número 57, á todas horas. 
2157 4-28 
BE lAOMMÍÁ 
SE VENDE ÜNA MAQUINA HORIZONTAL de vapor con su caldera de 20 caballos de fuerza, 
en buen estado: puede verse funcionando: también 
2 molinos grandes de piedra completos para granos, y 
olro de cilindros de hierro nuevo para azúcar. Mura-
lla 80. 2226 15-1P 
M A Q U I N A R I A 
Por la necesidad de aumentar para la próxima za-
fra la capacidad de una casa de calderas, haciendo 
instalaciones mayores, se venden: un aparato verti-
cal de triplo efecto y un tacho de punto en perfecto 
estado, para una tarea de ciento cincuenta sacos dia-
rios. Pueden verse funcionando durante la actual za-
fra. Darán más pormenores en Cuba 121, escritorio, 
de 8 á 10 do la mañana. 
1321 <,26-7P 
S E V E N D E 
una máquina con su caldera. Marqués González j 
Estrella, almacén do maderas de Balbí. 
1690 15-16F 
ÍSCEJJ m . 
Calle del Aguila n. 90, 
se venden tinas de flores á medio peso. 
2213 
S E V E N D E N 
varias linas con preciosas rosas: se rhln baratas. En 
la misma se solicita una negrita de 10 á 12 años para 
enseñarla, vistiéndola y calzándola. Amargura 7o, al-
tos. 2138 4-28 
Micios emaim 
S I R O P 
I r r i t a c i ó n !»i Pecho 
Tos 
Esputes 





CALDEM8 Y MÁQUINA 
Se vende una caldera seccional superior nueva de 
69 caballos, otra de tipo locomotora, también nueva 
de '30 caballos, una máquina de vapor horizontal alta 
presión "eoudeslung" de 11 por 16 pulgadas, completa 
con repuestos, todo míevo y de elase süperior. Te-
niente Rey 4 informarán. 
2221 6-1 ' 
BE C A 1 I M 8 . 
S E V E N D E 
un quitrín con arreos de pareja y separado un freno 
de lajo guarnecido con plata, /puede verse todo y tra-
tar de su precio en Chacón 34, de 3 á 5 de la tarde, 
todos los dias. 2257 alt 8-1 
S E V E N D E 
un Príncipe Alberto muy cómodo y muy ligero. So 
puede ver á todas horas. Campanario y Rastro nú-
mero 231. 2259 4-2 
S E V E N D E 
un quitriu y un tilburí de vuelta entera, Monte 268, 
esquina á Matadero, taller do carrnaics. 
2302 4-2 
A los hacendados. 
Llamo su atención hacia las facilidades de traspor-
te de piezas de maquinaria por el ramal que ha cons-
truido la Empresa de los Ferrocarriles Unidos del 
paradero de la Bahía hasta la Fundición de Regla y 
ofrezco mis servicios mis baratos que otros talleres. 
2231 26-19 Mz 
El maf! rertuailo deles perrumes. Dulce eomo 
la rosa misma. Tinltmloslcruprc, pero nunca 
bíimlailo. 
ATKiNSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Proferidaahoraftlas espoclalldades a l e r á a -
nfts. Mas suave, mas persistento y muchó 
mas rcfrcsc.antG. No emplead mas quo la 
de ATKIXSON que es la mas fina. 
Se hallan on todos parte 
j . <& JE. A T K r a r s o T r , 
24, Oíd Bond Stroet, Londres. 
AVISO! VcrJaderss snlr.meQtc con el azul y amarilloescüiio y la marca fabriciv m» "Ros» blanca" COD U dirección completa. 
F e r r u g i n o s a 
La mas rica en Hierro y Ácido carbónico, sin rival en todas ias A F E C C I O N E S J 
procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O P 
de la S A N G R E ó de la I N S U F I C I E N C I A de la N U T R I C I O N . J 
Etsl TODAS LAS FARMACIAS '.V 
EN MUCHA PROPORCION SI5 VENDE UN milord corte de duquesa remontado con arreos y 
marca y sus tres caballos correspondientes. Calle del 
Príncipe número 2o, de 6 de la mañana á las diez. 
2250 4-1 
S E V E N D E 
un maníñeo milord remontado de nuevo, 
núm. 184. 2171 
Sau Miguel 
8-28 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas (muelles patente) y los a-
rrcos de la muía. Monte 317. 
2077 10-25 
S E V E N D E 
un tílburi nuevo con sus arreos. Impondrán San Ig 
nació n. 37. 1967 15-23 
S E V E N D E 
un magnílico faetóu de paseo, construcción francesa, 
de medio úso. Informarán Aguiar 116. También ee 
vende un tronco de arreos muy bueuo. 
1930 20d-22F la-22 
m u i ñ ? 
HA"5rO N U M E R O 3 7 
se alquila un cuarto alto y otro bajo á hombres ó se-
ñoras solas. 2179 4-28 
i . 
S E AX-QTJIL.AIT 
habitaciones altas á hombres solos, de^dc $6 á $9, 
cou gimuasio y buüos grátis, entrada á todas horas. 
Compostela 111 y 113, cutre Sol y Muralla: Gimna-
s'o de Romaguera. 2196 4-28 
• E n Barat i l lo n. 3, 
se alquilan dos buenas habilacioucs muy decentes, 
propias para un bufóle ó eMC.itorio, son muy frescas, 
pues de ellas se descubien los muelles. 
2172 ; U OTJáíJS;. ..; 6-28 
X ealtad número 57. Se alquilan dos saloncft copi-Jpuestos de una sala con halcón corrido -á la oulle, 
saleta, con 9gua de Vento y baldón al palio. Se da 
barato á hombres solos ó matrimonio sin hijos. 
2165 4-28 
Estancia inmediata. Se arrienda una linca de cua-tro y media caballerías de terreno inmejorable, 
con vivienda de máiipostcríái linda con el'rio Oren--
go, la atraviesa la calzada de Vento y rcuue grandes 
condiciones para uua vaijucría ó exphrtación de fru-
tos por la calidad de su terreno: informarán Carlos 
I I I número 4, de 8 á 11. y do 5 á 7. 
2197 4-28 
Eu Inquisidor número 25 se alquilan dos habitacio-nes de entresuelo, con servicio completo, dando 
vista á la calle de Luz, ademas un espacioso patio 
propio para depósito. 2191 4-28 
En dos onzas y media oro so alquilan los espacio-sos y ventilados altos. Ancha del Norte 102 y 164 
con llave de agua y graudes comodidades para uua 
inmensa familia: informarán Bernal número 15. 
21C7 4-28 
Se alquila en 10 pesos plata la casita Picota 81, con sala, comedor, uu cuarto, patio y demás; la llave 
en la bodega esquiua á San Isidro. Impondrán de 7 
á 11 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde, calle del 
Trocadero número 59. 
2131 8-26 
Hote l Centra l . 
Virtudes esquina á Zulueta. En el piso alto so al-
quilan dos habitaciones bañadas por la brisa y otra 
con halcón á Virtudes, también fresca y ventilada. 
Los porteros informarán. Se facilita servicio de criado 
y luz. 2014 8-24 
Vedado, callo 18, esquina á 7 se alquilan dos casas iguales, con sala, saleta, cinco cuartos, agua, pro-
pÍBs para un hotel por ser nuevas y estar cu buen 
puuto. ee dan las dos con contrato en $60, las llaves 
en la bodega inmediata, Josús del Monte f!, esquina á 
Tejas su dueño. 1974 8-23 
PAULA N. 2, ESQUINA A OFICIOS 
se alquilan frescas y hermosas habitaciones con bal-
cón á la calle y anchas galerías al interior, á familia 
sin niños, con asistencia ó sin ella. Es casa de orden 
y moralidad. 1673 15-15P 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique 230, <le alto y bajo, con agua de 
Vento y azotea; la llave en la bodega: informan 
Dragones número 1, peletería, Ordoñez. 
1661 15-15 
BUEN NEGOCIO. Se venden dos solares yermos en el pintoresco poblado del Vedado en uno de los 
mejores puntos de aquel poblado, muy propios para 
una grau fábrica por estar juntos y uno de ellos ser 
de esquina, se dan baratos, pueden verse los planos y 
tratar de su venta en Obispo n. 14, sombrerería de 
Santo Domingo. 2333 4-3 
SE VENDE UN GRAN ESTABLECIMIENTO que abraza cuatro giros por no poder atenderlo su 
dueño en un punto magnífico de esta población, paga 
poco alquiler y tiene contrato largo y un local es-
pléndido, propio para los que sean inteligentes en el 
ramo. Para más pormenores informarán en Oficios 
ns. 15 y 68. • 2349 4-3 
E N G r T J A N A B A C O A 
so vende una casa de manipostería de portal con co-
lumnas en un puuto fresco y transitable en 1300 pe-
sos, vale más de tres mil. Corral Falso 43 informarán 
2310 4-3 
SI N INTERVENCION DE TERCERO SE ven-de una estancia próxima á esta ciudad, compuepla 
de cinco caballerías de tierra, con fábricas, ci re,!.?. 
aguadas y árboles frutales; iuformaráu llábana 57, de 
12 á 3. . 'H227S 4-2 
Este precioso medicamonto debe tenerse 
en todas partos donde se encuentran hom-
bres y mujeres; puesto que evita contraer 
onformedades on sus órganos genitales y 
cura las ya contraidas. 
Esta medicación so ha dividido eu dos: 
señalando la etiqueta del poíno que contie-
no la más débil ó floja, con el número 1, la 
quo sirve para impedir, adquirir los ílnjcs, 
flores blancas, ardor, escozor, irritación, 
£c. , como asimismo, las sifilíticas y vené-
reas.: por lo quo también es iudisponsab'o 
quo esto medicara cuto número 1, so en-
cuentro en todas las casas del pudor perdí-
do, pues con ella y usándola como su eti • 
•neta indica para ostoa casos, será una ver-
dad la higiene; y sin ésta nunca podrá ha-
corso desriparecer do la sociedad una onfín--
medad tan arraigada, y quo tantas vidas 
arrebata. 
Asimismo os necesaria, ol número 1 de la 
liilUGAClON DIVINA: puta una inyec-
ción intra-uterina, íiiter.mr de la matriz, 
después del parto, evitando con ella la pe-
ritonitis, que casi siempre es mortal. 
E l pomo que e t̂a s e ñ a d o en su etiqueta 
con el riúmero 2, os 'a misma medicación, 
pero más concentre: ü:\, fuerte, y sirve para 
curar las enfermedades arriba indicadas, si 
ya estuvieran1 adquiridas. Las enfermeda-
des propias de la matriz y la vagina, cuan-
do no necesiten operación; y en los hom-
bres, las gonorreas, chancros, úlceras, bu-
bones en supuración, etc. 
Este medicamento no se toma; sólo sirve 
para usarlo exteriormente y eu inyecciones, 
vaginales las Sfíloms y uretrales los hom-
bres, debiendo advertir al público, que así 
como otros medicamentos estrechan la ure-
tra, esto la suaviza de tal modo, que parece 
diJ a t a r 1 a ngrandarla 
Aconsejo al púbiii-o recorto este anuncio 
y lo guarde, pues ti qii d momento de leer-
lo no le es provechosu, ia! vez le sea alpún 
otro oía, no muy lojuno. para saber cm l de 
IOB dos pomos do la IJXVSíGACION DIVINA 
debe comprar. 
De venta en las Farmacias O'Eeilly 33; 
Sarrá; Obispo G3; San liafaol 11 y 125 v en 
rodas las más priü! i l iles do ia Habana y 
do Ja feia. 
Depósito general: Droguería L á CEN-
TEAL.—Su autor K. López. 
2240 4-2 
i m m . 
ÜNÁ FAMILIA QUE SE MARCHA A EURO-pn. vende todos los mueliles: hay un maguífleo 
De nueve á cuatro 
8-1 
piano iilcmáu '-Riul Ibacli Sohu.' 
de ta larde. Reina número '18. 
2243 
DESCONFÍESE DE LAS FALSiriCACIONES W V ^ A A ^ K V W W ^ 
EIYiBLANQUEGEia PIEL, ieaaiiTRi\SPARENClÁyri ATERCIOPELADO d i h JUVENTUD 
JDestruye las JLrrug-as 
do L n L E a S A K S 
riveritordel Producto V E R D A D E R O âcreditado 
JL , ¡ E s l e t o © dLe l a . n V I a c L e l e i n e , I r * a i r i s 
SE HALLA EN TODAS LAS CASAS DIC CONFIANZA 
¿ ' 
( S o d o í a a , T o l t , e t s « ) 
la zcción da ía C o d e i n a p w v a ta enouantra eomplatada por las del T o l ú 
y del A g u a de I s a w e l c e r e x a , que hacon tfe/JASIABíi? delBrSHl> 
(ó Fasta ¡Eccn, el pecíoral mas enérgico en todcs les casos ría : 
BHOWQUITISl CATABROS. TOBES. INSOjttHIOS, P O L U O H Í A e , «tft,, 
M E D I O A G I O IV 
i i T L a J - t e r e u D l e C o x a . i o d . - u . r o I I l A ó i - a - o 
E x í j a s e l a f i r m a y 
d e g a r a n t í a 40, rué Bonaparte, 40 
m í i o d o - F o s f a t a d a 
T a n acfi'adablo do tomar como l a Loche. 
i I-05. iri;''s en i inontos m é d i c o s de los H o s p i t a l e s h a n reconoc ido y , 
i a p r e c i a d o s u d i g c s t i b i l i i l a d , s u r i q u e z a ¡Mcomparablo e n p r i n c i p i o s 
t!¡ r e c o n s l i t u y e n t a s y d e p u r a t i v o s (iodo y fosfato de cal), 
¡j L a E m u l s i ó n D e í r e s n e se mufestra-coberana p a r a contenor la tos, 
l i s in í lamacioncs do la ffnrffaain v do los pulmones en los adultos. 
wilguú e s p e c í f i c o h a el ido h a s t a ol Ata l a n m a r a v i l l o s o s re su l tados como 
i E r e i U L S I O N D E F R E S N E on los n i ñ o s on la dehiUdad de loa 
huesos, la escrófula , y la ñoffedad de Ins carnes; os i n d i s p e n s a b l e 
i l d e s a r r o l l o de l s i s t e m a : 
ñ m m i m , OSEO, SANGUÍNEO Y m m i m 
dá los mismos resultados que un litro de A c e i t e de Hígado de Bacalao 
AL rOH MAVOH : 7H, DEFRESHE, DE ÍJ 018,0 rrovoedor, CJ» privilegio, do U Arm&da 
y de los Hospitulrs por la Pmimi ¡ilhia y FU F'optmia. PARfSÍ 
AL î oa MS.NOII : En todas I tó buenae F?rmí-.olas de España y U tramar. 
D e p ó s i t o s e u l a l l á b a n a : D n . A GONZXXEZ.—M. JOUNSO.N.—LOBÉ Y TORRALUAS.—Josí: SARHÍ. 
m i 
VIM0 FEBRIFUGO TÚNICO Y DIGESTIVO 
AOPElOB AIDO 3? O n Xi-A. -ft-tS Ji. 13 S. JVC I ^ i. ID B IvI :EJ ID I d X JST-A. T> "Eí l?'uWt»»j!3 
« SI QUJNIUMLÁBARliAQ,UF es el resumen, la condensación de lodos ios prpiii^ios activos ¡le la 
Quina. Algunos gramos de QuiJIittm producen el mismo efecto que muchos litros de QHm. 
(ROIUQUET, Profesor de la-Escuela üu l'ur.nacía do I nris). 
<&n. « No vacilamos en afirmar qué el YIJUO de QUINIUM LABARRAQUE es el más efiefiz y K . WU eitir-
ffiso de los tónicos conocidos. » {Anuario de terapéutica del Do ^MAIK). 
« T I VINO de QUINJUX de LABARRAQUT es el más útil complemento de la Qui-i na en el lidian 
miento de las Calenturas intermitentes. Sus efectos son particularmerJe de notar en las cal nijírai ajii'gyjis 
de acceso y en la caquexia, palúdica. » {Formulario del profeso. DpiJcn.viújÁi;. 
PAP-ISj Í 3 , r u é Jacob Casa X. . í c ' i a i S S i i J - A. CHAMPIGNY A C " , Suc"»-o- 13, r U ü J a t u i . , PARIf 
BS V a K D B EN" TODAS LAB FABMACIAS DH TODOS LOS PAJSES 
miz] 
¡(En Pclvoy Grasas icoiifft fiebres, ñí ti r algias, 
Jacrüscas. Gotít.lnñuenzz., üsu/naíis/nos. Colprim.G&trí'Ms.s. 1 
¡a, Bisenterla, iPBOBiBO por Is ¿CAD'áCIA de HEDlflJIA IÍCFAÍHS, 
Mato ANenll.-i. C L O f i O C l S . SiEBlU^ñO. 
I E R R O a ü E V E N N E 
AFHOBADO por la ACADL'KIA de m i d U contra 
Pobreza de U Sangre, U, r. Beanz-Arts, PARIS. 
Iiiipta del "Piarlo cíe la ]UariDa/, E ic la 89. 
